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Ɂɚ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɿɜ Ɍɟɡɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ
ɜɢɤɥɚɞɿ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ


















ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ Ʌɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɟɟ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɟɟɧɨɧɢɤɚɤɧɟɦɭɞɪɟɟɗɬɢɦɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɜɫɟ
ɬɟɯ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɬɨ ɢ ɦɧɨɝɨ ɜɟɤɨɜ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɱɬɨ ɡɞɚɧɢɟ ɧɚɲɟɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɧɟɦɨɠɟɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɛɟɡɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɧɚɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɨ ɇɚɰɢɢ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟ ɷɬɢɤɭ ɫɚɦɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɹ




ɞɟɥɨ ɩɨɤɚ ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɦɢ ɤɚɤ
ɰɟɪɤɨɜɧɵɯɢɟɪɚɪɯɨɜɬɚɤɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɍɤɪɚɢɧɵɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɡɚɛɨɬɵɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɢɯ ɬɟɫɧɨɣ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ
ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɥɢɝɢɟɣ Ɍɨɬ ɠɟ ɨɩɵɬ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɫɜɹɡɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ɞɟɥɚɟɬ ɥɸɞɟɣɦɭɞɪɟɟ ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɝɭɦɚɧɧɟɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɟɣ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɫɬɪɚɧ ɫ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɢ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɟɣ ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ




ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɚɥɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɇɋɉ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɢɦɢ
ɪɚɧɶɲɟɞɪɭɝɢɯɪɟɚɝɢɪɭɸɬɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɢɢɩɟɪɜɵɦɢɩɪɢɦɟɧɹɸɬɢɯɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɦɚɥɵɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɛɢɡɧɟɫ ɇɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɜɭɯ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɇɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɢɝɪɚɟɬɨɱɟɧɶɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɫɪɟɞɵɂɦɟɧɧɨɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɞɢɧɚɦɢɡɦɨɦ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɡɚ ɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɆɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɩɨɦɨɝɚɟɬɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɢɪɨɞɟ
Ɇɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɟ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɩɨɥɧɹɹ
ɪɨɥɶɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɇɌɉ
Ɇɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɫɩɨɫɨɛɟɧɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɧɨɜɵɟɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚɢɩɨɝɥɨɳɚɬɶ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɚɞɨɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢɞɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɬɨɦɚɥɵɟɮɢɪɦɵɞɚɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɫɨɡɞɚɜɚɬɶɧɨɜɵɟɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚ
Ɇɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɫɜɨɣ ɫɬɪɚɯ ɢ ɪɢɫɤ ɞɚɠɟ ɡɚ ɦɟɧɶɲɟɟ
5ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɪɭɞɧɟɟɫɞɟɥɚɬɶɧɚɤɪɭɩɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ɉɫɨɛɨ ɜɚɠɧɚ ɪɨɥɶ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɫɦɹɝɱɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧ-
ɧɨɫɬɢɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɢɦɟɧɧɨɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ Ɇɋɉ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ
ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɢ
ɫɨɡɞɚɟɬɩɨɱɜɭɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɛɚɡɵ Ȼɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɧɚ
ɬɚɤɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɥɚɫɫ
ɥɸɛɵɟɪɟɮɨɪɦɵɧɟɞɨɫɬɢɝɧɭɬɭɫɩɟɯɚ
ɂɬɚɤɪɨɥɶɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɱɬɨɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɨɱ-
ɧɵɯɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯȿɝɨɜɚɠɧɨɣɮɭɧɤɰɢɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟ ɜɟɤɚ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ȼɨ
ɦɧɨɝɢɯɪɚɡɞɟɥɚɯȻɢɛɥɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɫɨɜɟɬɵɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɹɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ
Ȼɢɛɥɢɢɡɚɧɢɦɚɸɬɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɜɟɞɟɧɢɸɦɚɥɨɝɨɢɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚ ȼɨɨɛɳɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ Ȼɢɛɥɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢ
ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɚɤɦɨɠɧɨɫɤɨɪɟɟɜɧɟɞɪɹɬɶɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ ɜȻɢɛɥɢɢɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨɭɜɚɠɟɧɢɹɞɨɫɬɨɢɧ ɬɨɬ ɤɬɨ ɫɚɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɟɛɹɪɚɛɨɬɨɣɢɤɭɫɤɨɦɯɥɟɛɚ– Ʌɭɱɲɟɩɪɨɫɬɵɣɧɨɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ
ɧɚ ɫɟɛɹ ɧɟɠɟɥɢ ɜɵɞɚɸɳɢɣ ɫɟɛɹ ɡɚ ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɧɨ ɧɭɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɯɥɟɛɟ –
ɉɪɢɬ
ɉɨ Ȼɢɛɥɢɢ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɦɚɥɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹɜɚɠɧɨɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɢɞɟɥɚɨɬɤɨɥɟɧɚɜɤɨɥɟɧɨɜɪɚɦɤɚɯ
6ɫɟɦɶɢ ɬɟ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ Ȼɢɛɥɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɜ
ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɭɠɟɣ ɢ ɠɟɧ ɞɟɬɟɣ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɱɬɨɛɵ
ɤɚɠɞɵɣɱɥɟɧɫɟɦɶɢɛɵɥɩɪɢɜɹɡɚɧɤɭɞɟɥɭɤɨɥɟɧɚɨɬɰɨɜɫɜɨɢɯ ɂɜɫɹɤɚɹɞɨɱɶ
ɧɚɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɭɞɟɥ ɜ ɤɨɥɟɧɹɯ ɫɵɧɨɜ ɂɡɪɚɢɥɟɜɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɠɟɧɨɸ ɤɨɝɨ-
ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɩɥɟɦɟɧɢ ɤɨɥɟɧɚ ɨɬɰɚ ɫɜɨɟɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɵɧɵ ɂɡɪɚɢɥɟɜɵ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɥɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɭɞɟɥ ɨɬɰɨɜ ɫɜɨɢɯ  ɂ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥ ɭɞɟɥ ɢɡ ɤɨɥɟɧɚ ɜ ɞɪɭɝɨɟ
ɤɨɥɟɧɨ – ɑɢɫɥ ɂɦɟɧɧɨɩɨɞɨɛɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɤɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɪɚɡɜɢɬɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɤɫɨɡɞɚɸɬɫɹɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚɢɪɚɫɬɟɬɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ
Ɋɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
Ȼɢɛɥɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɜɨɣɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɪɚɜɧɵɯɢɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɚɪɶɟɪɨɜɧɚ
ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɇɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɜɟɫɵ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɚɹ ɦɟɪɚ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ –
ɦɟɪɡɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ – ɉɪɢɬ ɗɬɨ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɱɬɢ ɜ ɬɟɯ ɠɟ




ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɨ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɧɨ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɞɥɹɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɨɬɨɪɵɣɦɚɥɨɫɢɥɟɧɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɧɨ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɢ ɨɫɧɨɜɚ
ɫɚɦɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚȽɨɪɟɬɟɦɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɸɬɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵɟɡɚɤɨɧɵ
ɢ ɩɢɲɭɬ ɠɟɫɬɨɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɑɬɨɛɵ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɛɟɞɧɵɯ ɨɬ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɢ
ɩɨɯɢɬɢɬɶɩɪɚɜɚɭɦɚɥɨɫɢɥɶɧɵɯɢɡɧɚɪɨɞɚɆɨɟɝɨɱɬɨɛɵɜɞɨɜɫɞɟɥɚɬɶɞɨɛɵɱɟɸ
ɫɜɨɟɸ ɢ ɨɝɪɚɛɢɬɶ ɫɢɪɨɬ – ɂɫ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɬɚɤɢɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣɫ
ɛɢɡɧɟɫɚɬɟɧɚɥɨɝɨɜɫɬɪɨɢɬɫɹɜɨɩɪɟɤɢȻɢɛɥɟɣɫɤɢɦɩɨɫɬɭɥɚɬɚɦ
7ɉɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ
ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɦɟɸɬ ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɬɨ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Ⱦɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɠɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ ɢ ɥɚɡɟɣɤɢ – ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɡɨɧɵ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ




ɨɮɮɲɨɪɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɷɬɚ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɫɪɟɞɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɤɚɧɟɧɚɲɥɚ
ȼɫɟɦ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ Ȼɢɛɥɟɣɫɤɚɹ ɩɪɢɬɱɚ ɨ ɡɚɪɵɬɨɦ ɜ ɡɟɦɥɸ ɬɚɥɚɧɬɟ
Ɉɞɧɚɤɨɫɦɵɫɥɷɬɨɣɩɪɢɬɱɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɵɧɟ Ȼɢɛɥɟɣɫɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɨɣ






ɛɢɡɧɟɫ ɹɡɵɤɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɟ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɧɶɝɚɦɢ – «money managementª ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ©ɬɚɥɚɧɬª ɜ Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɨɡɧɚɱɚɥ ɜɟɫ ɫɟɪɟɛɪɚ ɫɟɪɟɛɪɹɧɭɸ ɦɨɧɟɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ȼ
ȻɢɛɥɟɣɫɤɨɣɩɪɢɬɱɟɪɟɱɶɢɞɟɬɨɬɨɦɤɚɤɧɟɤɢɣȽɨɫɩɨɞɢɧɨɬɩɪɚɜɥɹɹɫɶɜɱɭɠɭɸ
ɫɬɪɚɧɭ ɩɪɢɡɜɚɥ ɪɚɛɨɜ ɫɜɨɢɯ ɢ ɜɪɭɱɢɥ ɢɦ ɢɦɟɧɢɟ ɫɜɨɟ ɢɥɢ ɜɵɪɚɠɚɹɫɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɢɦɭɳɟɫɬɜɨɈɞɧɨɦɭɪɚɛɭɨɧɞɚɥɩɹɬɶɬɚɥɚɧɬɨɜɞɪɭɝɨɦɭ
– ɞɜɚ ɬɪɟɬɶɟɦɭ – ɨɞɢɧ ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɪɚɛɚ ɩɭɫɬɢɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɚ
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ ɨɞɢɧ ɬɚɥɚɧɬ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɪɵɥ ɟɝɨ ɜ ɡɟɦɥɸ ɱɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɝɨɫɩɨɞɫɤɨɟɞɨɛɪɨ
ȼɨɡɜɪɚɬɢɫɶ ɞɨɦɨɣ Ƚɨɫɩɨɞɢɧ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥ ɭ ɪɚɛɨɜ ɨɬɱɟɬɚ ɉɟɪɜɵɣ ɪɚɛ
ɜɟɪɧɭɥɟɦɭɜɦɟɫɬɨɩɹɬɢɞɟɫɹɬɶɬɚɥɚɧɬɨɜɜɬɨɪɨɣɜɦɟɫɬɨɞɜɭɯ– ɱɟɬɵɪɟɚɬɪɟɬɢɣ
8ɨɬɞɚɥ ɜɫɟ ɬɨɬ ɠɟ ɨɞɢɧ ɬɚɥɚɧɬ ɨɛɴɹɫɧɢɜ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɭ ɱɬɨ ɨɧ ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɞɟɧɶɝɢ
ɡɚɤɨɩɚɜɢɯɜɡɟɦɥɸɉɟɪɜɵɯɞɜɭɯɪɚɛɨɜȽɨɫɩɨɞɢɧɩɨɯɜɚɥɢɥ©ɯɨɪɨɲɨɞɨɛɪɵɣ
ɢ ɜɟɪɧɵɣ ɪɚɛ ɜ ɦɚɥɨɦ ɬɵ ɛɵɥ ɜɟɪɟɧ ɧɚɞ ɦɧɨɝɢɦ ɬɟɛɹ ɩɨɫɬɚɜɥɸ ɜɨɣɞɢ ɜ
ɪɚɞɨɫɬɶɝɨɫɩɨɞɢɧɚɬɜɨɟɝɨª Ⱥɬɪɟɬɶɟɝɨɧɚɡɜɚɥɥɭɤɚɜɵɦɢɥɟɧɢɜɵɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɪɚɛ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɡɚɤɨɩɚɜ ɬɚɥɚɧɬ ɜ
ɡɟɦɥɸ
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟȽɨɫɩɨɞɢɧɩɪɢɤɚɡɚɥɜɡɹɬɶɭɥɟɧɢɜɨɝɨɢɥɭɤɚɜɨɝɨɪɚɛɚɬɚɥɚɧɬ
ɢ ɨɬɞɚɬɶ ɟɝɨ ɢɦɟɸɳɟɦɭ ɞɟɫɹɬɶ ɬɚɥɚɧɬɨɜ Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡ Ȼɢɛɥɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɱɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɭɫɩɟɲɧɨɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɧɟ
ɜɫɟɦɦɨɠɧɨɞɚɜɚɬɶɞɟɧɶɝɢɜɤɪɟɞɢɬɇɨɪɚɜɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɫɥɟɞɭɟɬ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜ ɬɱ ɨɛɭɱɚɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦɭ ɜɟɞɟɧɢɸ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
Ɍɪɭɞ ɭɫɟɪɞɧɵɯ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɨɣɧɨ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɚɬɶɫɹ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
Ɍɪɭɞɹɳɢɣɫɹɬɪɭɞɢɬɫɹɞɥɹɫɟɛɹɩɨɬɨɦɭɱɬɨɩɨɧɭɠɞɚɟɬɟɝɨɤɬɨɦɭɪɨɬɟɝɨ –
ɉɪɢɬ Ɍɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɫɬɢɦɭɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɫɨɡɞɚɜɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɫɬɚɸɬɫɹɡɚɩɭɬɚɧɧɵɦɢɢɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢɱɬɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɤɪɨɦɧɭɸɪɨɥɶ
Ɇɋɉɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɚɟɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ– ɜɨɛɳɟɫɬɜɟ
ȼ Ȼɢɛɥɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɩɪɹɦɨɟ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɧɢɡɤɨɣ
ɩɥɚɬɵɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɡɚɬɪɭɞɢɛɟɡɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢɡɚɞɟɪɠɟɤɢɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵȽɨɪɟɬɨɦɭ«ɤɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɚɪɨɦ ɢ ɧɟ
ɨɬɞɚɟɬ ɟɦɭ ɩɥɚɬɵ ɟɝɨª – ɂɟɪ ɇɢɡɤɚɹ ɞɨɥɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ɜɰɟɧɟ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɥɟɧɢɜɰɟɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ
ɫɨɡɞɚɸɬɉɨɫɥɭɲɚɣɬɟ ɜɵ ɛɨɝɚɬɵɟ ɩɥɚɱɶɬɟ ɢ ɪɵɞɚɣɬɟ ɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹɯ ɜɚɲɢɯ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɧɚɜɚɫȻɨɝɚɬɫɬɜɨɜɚɲɟɫɝɧɢɥɨɢɨɞɟɠɞɵɜɚɲɢɢɡɴɟɞɟɧɵɦɨɥɶɸ
9Ɂɨɥɨɬɨ ɜɚɲɟ ɢ ɫɟɪɟɛɪɨ ɢɡɨɪɠɚɜɟɥɨ ɢ ɪɠɚɜɱɢɧɚ ɢɯ ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɩɪɨɬɢɜ ɜɚɫ ɢ ɫɴɟɫɬ ɩɥɨɬɶ ɜɚɲɭ ɤɚɤ ɨɝɨɧɶ ɜɵ ɫɨɛɪɚɥɢ ɫɟɛɟ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ ȼɨɬ ɩɥɚɬɚ ɭɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɜɚɦɢ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɠɚɜɲɢɯ ɩɨɥɹ
ɜɚɲɢ«ª ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ Ȼɢɛɥɢɢ – ɂɚɤ-4. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɧɢɡɤɚɹɞɨɥɹɫɬɨɢɦɨɫɬɢɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵɜɰɟɧɟɬɨɜɚɪɚɩɪɢɜɟɥɚɤɪɨɫɬɭ
ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɍɤɪɚɢɧɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ




1. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɟ  Ɂɚ ɪɟɞ
Ʌ ɄɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨɄ ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɨɝɨ– Ʉ Ɂɧɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ, 2002. – ɫ
2. ȻɂȻɅɂə ɢɥɢ Ʉɧɢɝɢ ɋɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɉɢɫɚɧɢɹ ȼɟɬɯɨɝɨ ɢ ɇɨɜɨɝɨ
Ɂɚɜɟɬɚ  ɪɭɫɫ ɩɟɪ– [3-ɟ ɢɡɞ@– ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɋɢɧɨɞɚɥɶɧɚɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ
1882. –  ɫ – ɉɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɩɨ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɸ ɋɜɹɬɟɣɲɟɝɨ ɉɪɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɟɝɨɋɢɧɨɞɚ
3. Ʉɢɫɬɟɪɫɤɢɣ Ʌ ɉɭɬɶ ɜ ȿɜɪɨɩɭ Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ Ȼɢɛɥɢɢ 
Ʌ Ʉɢɫɬɟɪɫɤɢɣ// ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ. –ʋ. – 6–ɫɟɧɬɹɛɪɹ
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POLICY SUPPORT FRAMEWORKS AND THE PROCESS 
OF EUROPEAN INTEGRATION IN UKRAINE
Colin Maddock,
EU POLICY EXPERT
The issues of European Integration, enhanced Policy Development and 
Implementation Frameworks, Legal Approximation / Adaptation, Governance and 
Public Administration reform remain important issues in the EU-Ukraine relation-
ship. This is particularly important with respect to the optimal implementation of 
agreements such as the Association Agenda and critical in the future implementation 
of the Association Agreement (AA) and the Deep and Comprehensive FTA 
(DCFTA). Understanding this, a review of the policy environment in Ukraine as it 
impacts EI and the wider EU-Ukraine relationship are important 
Any assessment necessarily requires a few key points of clarification should be 
outlined with respect to the future implementation of any international agreement, 
including the Association Agreement. Firstly, it is important to understand the unique 
environment within which policy is developed and implemented in Ukraine (highly 
centralised requiring agreement from central power structures) and the mechanisms 
related to policy implementation.  Secondly, it is important to separate the concept of 
development of policy (leadership / control function related to the executive arm of 
government) from the implementation of policy (which is an operational function 
primarily implemented by the civil service).  Finally, and most importantly, the 
commitment of the Government of Ukraine, to lead and actively support the 
European Integration process including all its diverse components is a critical pre-
condition of any future deepening of the EU-Ukraine relationship.
Policy and Legal Advice – Assessment of Ukraine’s European Integration 
Framework 
The process of European Integration is complex and generally involves 
intensive efforts on behalf of the EU and the partner country to effectively 
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implement. It is although, a critical step in deepening and intensifying the 
relationship between the EU and partner countries.  With respect to Ukraine’s efforts 
in the process of EI, while extensive work has been completed by the Government of 
Ukraine in recent years, significant gaps continue to exist between actions completed 
and actions required. In addition, the process of EI in Ukraine has not been 
implemented with a degree of overall consistency; and the necessary reforms to 
provide an enabling environment for effective progress in EI have been implemented 
slowly or not at all.  In addition, those reforms and modifications in the structure of 
government relevant to EI appear to occur without a broad based strategic vision, and 
involve some core inconsistencies which appear to work in a contrary direction to 
stated aims and goals of the GoU with respect to EI. These inconsistencies include: 
x The lack of an effectively mandated and staffed EI coordination structure 
which can coordinate EI, policy development / alignment and policy implementation;
x The lack of an effective policy dialogue between the EU and Ukraine 
which is deemed as sufficient by both the EU and Ukrainian sides, including 
operational / administrative coordination at the national and sector level with respect 
to the EI / EU-Ukraine relationship;
x Inadequate staff allocations and ineffective capacity development 
programmes to implement an effective European Integration process (including 
policy development/alignment and legal approximation);
x Weak annual or multi-annual implementation plans linked to effective EI 
implementation strategies, which need to be strengthened and in some cases deve-
loped; and,
x Weakness in the fabric of the Civil Service which creates systemic 
weaknesses in the capabilities of the GoU to implement EI (currently the structures of
the GoU are too heavily reliant on key / critical staff to administer and implement EI 
which creates excessive risks to the wider EI process).
A concrete example of these inconsistencies involves the process of legal 
approximation. While it is a clearly stated aim of the GoU to proceed with EI and 
Legal Approximation, a series of actions were initiated in the context of the wider 
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process of civil service reform instituted in 2011/12 which saw staff levels of units 
responsible for providing legal approximation advice in the Ministry of Justice signi-
ficantly reduced. These actions have significantly decreasing the capacity of the GoU 
to approximate / provide opinions on Ukrainian Laws with respect to compliance to 
the EU Acquis.  
An additional example of these inconsistencies is the lack of a unified EI 
coordination structure of the GoU dedicated to promoting and implementing the EI 
processes (including donor coordination). This has created significant confusion 
among EU structures as to who to engage regarding specific matters related to EI. 
This can create the possibility of miscommunication and slow responses to queries 
and requests from the EU, which provides a less than optimal implementation of the 
wider European Integration process. In specific cases, significant time lags exist 
between requests for information from the EU and the responses to these requests. 
Additionally and routinely, the addressee of the request is not the respondent, 
creating confusion and creating the real possibilities of inconsistencies in approach in 
the GoU. In addition, it is sometimes not clear who should be engaged by the EU 
with respect to a specific issue. It would be logical to ensure a single, integrated and 
sufficiently ‘senior’ structure to coordinate the process of EI (including policy 
development / implementation and legal approximation) providing a ‘one-stop-shop’ 
for the EU to engage the GoU on multiple levels including policy, strategic, 
implementation and administrative issues. 
Given the strategic importance of the EU to Ukraine’s future, the infinite 
possibilities and benefits to Ukraine involved with the AA and the DCFTA, and the 
sizable financial resources provided to Ukraine by the EU (and the significant 
financial resources which are lost on an annual basis due to a lack of effective 
coordination), such a level of engagement and cooperation is deemed by the EU as 
necessary.  Developing such an integrated structure in close consideration of the 
needs of the EU as a significant benefactor to Ukraine and understanding Ukraine’s 
desire for eventual EU membership, would be an important first step in moving the 
wider EU-Ukraine relationship forward.   
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Additionally, inconsistencies with certain strategic legislation, especially as 
this relates to legislation on the civil service, creates specific stresses in the EU-
Ukraine relationship, as well as to initiate valid questions with respect to the 
commitment of the GoU to the wider Reform process and the process of European 
Integration. While it is clear that it is the right of a sovereign state to implement laws 
aligned to its own requirements, approximation of critical laws such as those related 
to civil service reform, should be practically approximated to the Aquis, given the 
stated aims of the GoU with respect to future European Integration. Effectively and 
deeply engaging the EU in a process of support to best practice reform of the Civil 
Service in all aspects from recruitment, classification, structure / size of the civil 
service, legal and administrative structure, of the civil service, etc., would be in the 
best interest of the GoU and significantly deepen the process of EI. Again, deeper and 
more effective dialogue / cooperation in this area would be important. Not to do so, 
deepens doubts of the EU to the level of commitment of GoU to the wider EI 
processes, jeopardises the EU-Ukraine relationship and the financial / political 
support which the EU can provide, which may be critical to Ukraine in the future.  
Integration experiences of other Eastern European countries which are now 
member states of the EU (such as Poland, Slovakia, Bulgaria and Romania) are very 
important in this process, as they provide an example of the level of commitment and 
the demonstrate-able systemic modifications / alignment required of countries on the 
EU’s periphery (Ukraine) required to convince the EU and its Member States to 
deepen its dialogue and relationship.  In the case of Ukraine, more demonstrate-able / 
practical commitment to a closer relationship with the European Union, (based on 
recognized international standards, norms and best practice models), might be 
supported by these new member states, especially in sharing experiences and using 
best practice experience to establish and strengthen requisite structures. 
Finally, as an additional step in this process commencing an intensive process 
of practical policy alignment and intensive approximation (including the practical 
implementation, including judicial elements and understanding the spirit of approxi-
mated legislation) of Ukrainian legislation and more effective policy dialogue with 
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the EU built on an enhanced and more direct / coordinated mechanism of operational 
dialogue would be a critical next step. To effectively implement this process, and as 
mentioned before, a single / harmonised coordination body, effectively mandated 
with sufficient administrative power to make and implement directives to the line 
ministries be established which amalgamates all EI functions, including coordination 
of DCFTA, AA and EU Technical Assistance, is strongly recommended and would 
constitute a very important first step in re-aligning and intensifying the EU-Ukraine 
relationship (in a broad context, but primarily focused on the process of EI). 
What do next!
Assuming adequate commitment of the GoU with respect to progressing EI, an 
effective process should be put in place.  First and foremost, an effective EU-Ukraine 
policy framework should be established which more effectively harmonises the 
Ukrainian policy framework with the existing EU policy framework with respect to 
Ukraine, including the Association Agreement. In general, the development of 
effective EI should be based on an effective national level (Ukrainian) policy 
framework including effective structures, dialogue and legislative ‘Acquis’ linked to 
a tangible reform process at the national level. A critical aspect of this development is 
the creation of a cohesive set of implementable goals and a strategic direction for 
growth at the national level, which should be aligned to the EI (including AA and 
DCFTA) process.  Effectively and precisely aligning the next phase of the President’s 
Reform Agenda (from 2014) with the Association Agreement might provide a unique 
opportunity.  This enhancement and alignment of the EU-Ukraine strategic 
relationship, including effective / harmonised policy is therefore critical. In this 
context, a critical aspect of the next steps should therefore be focused on support to 
the development or enhancement of effective, aligned and integrated EU-Ukraine 
policy   framework, commencing with an in-depth analysis, jointly implemented by 
Ukraine and the EU (maybe implemented through a designated task force on policy 
alignment and legal approximation) on the wider evolution of the structures and 
policies of the government of Ukraine. 
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Recommendations for Support Actions for European Integration 
Assuming an effective and mutually acceptable environment exists within 
which the process of EI can function in Ukraine, a number of support options exist, 
although following two options are optimal. It must be stressed that a critical aspect 
of this process is based on a sufficient level of commitment of the Government of 
Ukraine to create an effective policy dialogue, make progress on key reforms and the 
tangible commitment to create a competent and cohesive EU coordination structures. 
Movement in these core areas is critical to ensure that any allocated financial 
resources have the opportunity to provide concrete impact in the overall EI process.  
These two main directions are:
1. Support to Ukrainian Policy makers (Cabinet of Ministers or 
Presidential Administration) from the top down (top down / centralised approach).  
This approach represents the targeted support to policy makers at the highest level 
through the provision of high level policy advice and support from EU institutions / 
structures. 
2. Support to the development of Policy from the Grass Roots (bottom 
up / decentralised approach). Supporting policy development based on the 
mobilisation of citizen groups and Civil Society Organisations (CSO) to modify 
policy through the democratic process and advocacy.  
It is clear that closer integration with the European Union (EU) is a clear and
real priority goal Ukraine’s government. It is also clear that deficiencies exist in the 
understanding of the structures of the GoU of the role of effective policy develop-
ment implementation and legal approximation in the wider transition process as well 
as the requirements to implement this process. Technical assistance (TA), including 
other EU tools such as TAIEX, Twinning and SIGMA, is an essential tool for
facilitating this process, especially as this relates to enhancing a more effective 
perception / understanding of policy development and implementation of the 
structures of the GoU in the wider transition and European Integration processes.  
Again, support should be dependent on the existence of an effective policy dialogue, 
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the execution of key reforms and the existence of a competent and effective EI 
coordination structures to focus and channel these financial resources.
Ideally, Technical Assistance (especially in the broad area of policy support 
and legal approximation) should support Ukraine in the transition to economic, social 
and political areas that are in line with the European best practice and the main 
strategic documents of the EU (for example the Association Agreement). However, to 
make tangible progress in wider development and transition, Ukraine needs to 
implement reforms which are clearly anchored to a process, which is strategic in 
nature, clear in direction, which moves towards a goal and (most importantly) has the 
wide commitment of the main actors in society.  Fundamentally, it is critical for the 
relevant structures of the GoU to understand (in the context of European 
Integration): A) ‘What to do?’; B) ‘Why they are doing it?’; and, C) ‘How to do it!’.  
And it is clear that the GoU (while very capable in many subject areas) cannot 
comprehensively answer these questions.  It is therefore important that the EU 
support this process, making targeted support, especially in policy development, 
alignment and implementation.
In addition to the core focus on developing an effective policy development 
framework mentioned above, the following issues and considerations form integral 
components of the wider policy framework, especially related to policy implementa-
tion. These functions, outlined below, significantly contribute to the development of 
an effective policy framework. These include:
x Support to the civil service structures charged with the elaboration 
of various aspects of policy development (national / central level) from the 
operational perspective (Policy elaboration);
x Legal Development and Legal Approximation Support to the 
structures of GoU entrusted with legal / normative development. It must be clear that 
legal approximation, should follow (and proceed in parallel with the implementation 
of policy) the development of the wider policy framework.  
x Donor Coordination (Policy level) is a critical function to ensure 
coordination and policy ‘fit’ of donor efforts in various sectors into the wider 
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national policy framework, especially as this relates to the implementation of the 
Association Agreement which will involve extensive donor support and 
coordination.  
x Inclusion of Civil Society in the wider Policy Dialogue;
x And of course other aspects / conditionality’s which have been 









ɍ –90-ɯ ɪɪ ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɿ




ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɫɤɨɪɢɜɲɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɨɽʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɟɪɲɢɣ ɬɢɩ ɬɨɪɝɨ-
ɜɟɥɶɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɟɪɟɞɭɽɞɪɭɝɨɦɭɬɢɩɭ
ȱɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɧɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɜɚɧɚɩɪɹɦɢɞɿɣɭɪɹɞɭ
 ɩɟɪɲɟ– ɰɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɫɬɫɶɤɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɳɨɞɨ
ɬɢɯɝɚɥɭɡɟɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɯɢɫɬɢɬɢɜɿɞɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɿɦɩɨɪɬɭɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯɬɨɜɚɪɿɜ
 ɞɪɭɝɟ – ɰɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɟɣ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɡ ɿɦɩɨɪɬɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɚɛɢ
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ
ɪɢɧɤɭɿɫɤɨɪɨɬɢɬɢɿɦɩɨɪɬ
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɰɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ Ɇɟɬɨɸ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɧɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɽ






ʀɦ ɭɫɩɿɲɧɨ ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɧɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭɦɿɪɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɟɬɚɩ– ɰɟɩɟɪɟɯɿɞɞɨɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚȾɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɭɪɹɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɿɥɶɝɢɞɥɹɬɢɯɝɚɥɭɡɟɣɹɤɿɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɟɤɫɩɨɪɬɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿɜɟɞɟ
ɛɨɪɨɬɶɛɭɡɚɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɡɛɭɬɭɬɨɜɚɪɿɜɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɯɪɢɧɤɚɯɁɚɡɜɢɱɚɣɟɤɫɩɨɪɬɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɜɟɞɟɞɨɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹɿɦɩɨɪɬɧɢɯɬɨɜɚɪɿɜɡɧɢɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹ





ɰɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɿ ɧɟ ɫɤɪɿɡɶ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɭɫɩɿɲɧɨɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɪɿɞɤɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ
ɡ¶ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɞɪɿɛɧɿ ɜɿɞɫɬɚɥɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚɫɹ
ɥɢɲɟɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɨɦɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɿɦɩɨɪɬɧɨʀ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɳɨɜɟɥɨɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɧɟɞɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɜ ɿɦɩɨɪɬɿɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɫɹɝɚɜɫɹ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɛɿɥɶɲ ɽɦɧɢɦ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɪɢɧɤɨɦ ɬɨɛɬɨ ɡ ɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɿ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɤɪɚʀɧɚɦ ɳɨ ɪɨɡɜɢ-
ɜɚɸɬɶɫɹ ɡɧɹɬɢ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɹɤɿ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɜɭɡɶɤɿɫɬɸɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɩɨɪ-
ɰɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɉɞɧɚɤ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɫɜɿɬɨɜɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚȺɰɟɣɰɟɧɬɪ
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ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɥɢɲɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɦɨɧɨɩɨ-
ɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɜɫɚɦɨɡɪɨɫɬɚɧɧɿ
ȱɦɩɨɪɬɧɨɡɚɦɿɧɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɨɧɿɫɬɫɶɤɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡɦɟɬɨɸɡɚɯɢɫɬɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɜɿɞɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ Ȳʀ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ













3. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɭ ɿɫɥɚɛɤɢɯɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɧɚɫɥɿɞɨɤɲɜɢɞɤɢɯɬɟɦɩɿɜɿɧɮɥɹɰɿʀ,
ɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɥɸɬɢɧɢɠɱɟ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ Ȼɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɨɛɬɨ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɚɥɸɬɢ ȼɚɥɸɬɧɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɩɨɪɨɞɠɭɽɪɟɠɢɦɩɨɜɧɨʀɧɟɤɨɧɜɟɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿɜɚɥɸɬɢɹɤɢɣɩɨɡɛɚɜɥɹɽ
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɭɝɨɞ






ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɉɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɪɟɮɨɪɦ ɜɤɥɸɱɚɽ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿɜɚɥɸɬɞɪɭɝɢɣ– ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɸɜɚɥɸɬ ɿ ɿɧɮɥɹ-
ɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɲɥɹɯɨɦɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɞɟɮɿɰɢɬɭ
əɤ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɧɧɚ ɬɚɤ ɿ ɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɞɿɸ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɢɥ Ɋɨɡɭɦɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɪɢɧɤɨɜɢɦɢ
ɫɢɥɚɦɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Ɋɢɧɤɨɜɿ ɫɢɥɢ ɽ ɱɢɧɧɢɤɨɦ
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ Ɉɞɧɚɤ ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ
ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹɜɞɿɸɪɢɧɤɨɜɨɝɨɦɟɯɚɧɿɡɦɭɞɨɦɚɝɚɸɱɢɫɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɟ ɞɚɥɚ ɿ ɧɟɦɨɝɥɚ ɞɚɬɢ ɛɚɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ Ɂɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɫɬɿɣɧɟ









ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɭ ɋɒȺ ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɿ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɤɪɚʀɧɢɐɟ ɡɦɭɲɭɽ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɨ ɩɪɢɞɢɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨ
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɰɿɣɫɮɟɪɿ
ɍ ɞɜɚɞɰɹɬɿ ɪɨɤɢɋɒȺ ɨɯɨɩɢɥɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɣ – ɛɚɧɤɿɪɢ ɡɚɛɭɥɢ
ɩɪɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ ɡɚɧɭɪɢɥɢɫɹ ɜ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ
ɮɨɧɞɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭȼɨɧɢɜɢɫɬɭɩɚɥɢɜɹɤɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ-ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɿɜɚɬɚɤɨɠɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɜɨʀɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɩɨɫɬɚɱɚɥɢ ɝɪɨɲɢɦɚ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɿɜ
ɞɿɥɹɱɢɡɨɫɬɚɧɧɿɦɢɛɟɡɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɨɜɢɫɨɤɿɩɪɢɛɭɬɤɢɨɞɟɪɠɭɜɚɧɿɜɿɞɨɩɟɪɚɰɿɣɡ
ɩɚɩɟɪɚɦɢ
ɋɤɿɧɱɢɥɨɫɹ ɜɫɟ ɰɟ ɮɨɧɞɨɜɢɦ ɤɪɚɯɨɦ  ɪɨɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ







ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɯɨɞɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɏɪɚɧɤɥɿɧɚ Ɋɭɡɜɟɥɶɬɚ ɜ
 ɪɨɰɿ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɡɚɤɨɧ Ɂɚɤɨɧ Ƚɥɚɫɫɚ-
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ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɟɩɨɡɢɬɢ ɿ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ
ɳɨɦɚɸɬɶɩɪɚɜɨɡɚɣɦɚɬɢɫɹɥɢɲɟɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢɡɰɿɧɧɢɦɢɩɚɩɟɪɚɦɢɧɚɮɨɧɞɨɜɨ-
ɦɭɪɢɧɤɭ
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ
ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ (Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC));
– ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɯ ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣɎɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɨʀ ɪɟɡɟɪɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɎɊɋ (Federal Reserve System (FRS)) ɋɒȺ ɳɨɞɨ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɛɚɧɤɿɜ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɛɚɧɤɿɜ ɡɿ ɫɮɟɪɢɤɨɧɬɪɨɥɸɎɊɋ;
ɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹʀɯɧɿɯɪɢɡɢɤɿɜɞɟɪɠɚɜɨɸ
– ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɚ ɎɊɋ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ
ɫɬɚɜɨɤɡɚ ɨɳɚɞɧɢɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦɢ ɛɚɧɤɿɜɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɨɛɨɜތɹɡɤɨ-
ɜɨɝɨɪɟɡɟɪɜɭɜɚɧɧɹɞɥɹɛɚɧɤɿɜɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɎɊɋ
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ɫɹ ɡɧɹɬɢ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɧɚ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɞɨɱɿɪɧɿɯɫɬɪɭɤɬɭɪɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯɯɨɥɞɢɧɝɿɜ
ɋɩɪɨɛɚ ɧɟ ɜɞɚɥɚɫɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ
ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɹ ɜɟɫɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɝɥɢɧɚɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɿɧɲɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝ (ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ) ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ
ɧɚɡɚɫɚɞɚɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɉɟɪɲɿɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɁɚɤɨɧɭȽɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɨɥɥɚɡތɹɜɢɥɢɫɹɧɚɪɭɛɟɠɿ–70-ɯ
ɪɨɤɿɜ ȼɨɧɢ ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɜɢɯɿɞ ɛɚɧɤɿɜ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɚɧɞɟɪɪɚɣɬɟɪɿɜ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɛɪɨɤɟɪɿɜɧɚɪɢɧɨɤɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯɨɛɥɿɝɚɰɿɣ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀɯ ɥɨɛɛɿɫɬɿɜ ɞɨɦɨɝɥɢɫɹ ɩɪɚɜɚ
ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɪɚɯɭɧɤɢɤɥɿɽɧɬɿɜɞɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɧɚ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭɪɢɧɤɭ PRQH\PDUNHW





 ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ ɩɨɤɢ ɳɟ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɤɨɲɬɿɜɤɥɿɽɧɬɿɜɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɂɦɿɧɢɜɲɢ ɜ ɫɟɪɩɧɿ  ɪɨɤɭ ɤɪɿɫɥɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɚɧɤɭ - P. 0RUJDQ ɧɚ
ɤɪɿɫɥɨ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɎɊɋ – Ⱥɥɚɧ Ƚɪɿɧɫɩɟɧ $ODQ *UHHQVSDQ
ɜɿɞɪɚɡɭ ɡɚɹɜɢɜɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɚ“«ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɞɟɪɟɝɭɥɹɰɿɹɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
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ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ
ɜɟɥɢɤɢɦɢɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɛɚɧɤɚɦɢ”.
Ⱦɟɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ Ƚɪɿɧɫɩɟɧɚ – ɰɟ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ Ƚɥɚɫɫɚ-
ɋɬɿɝɨɥɥɚ ɉɟɪɲɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜ  ɪɨɰɿ ɜɿɞ ɎɊɋ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɞɨ  ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɛɭɜ ³ɪɿɞɧɢɣ” ɛɚɧɤ
J. 30RUJDQɐɟɣɩɨɞɚɪɭɧɨɤɞɨɡɜɨɥɢɜɛɚɧɤɭɪɿɡɤɨɡɦɿɰɧɢɬɢɫɜɨʀɩɨɡɢɰɿʀɫɟɪɟɞ
ɿɧɲɢɯ ɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɿɧɲɢɯɛɚɧɤɿɜɍɨɥɥ-ɫɬɪɿɬ
J. 30RUJDQ ɱɟɪɟɡ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɚɩɟɬɢɬɨɦ ɫɬɚɜ ɩɨɝɥɢ-
ɧɚɬɢɫɜɨʀɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ&KHPLFDO%DQNɪɿɤ&KDVH0DQKDWWDQ)LUVW
&KLFDJR*UHDW:HVWHUQ%DQN%DQN2QHɬɚ ɿɧ







Ɉɞɧɚɤ ɩɿɫɥɹ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ɭ  ɪɨɰɿ ɫɬɪɚɯɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Travelers 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɛɚɧɤɭ6RORPRQ%URWKHUVɿɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɭɪɨɰɿ
ɋLWLFRUS ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚɤɨɦɩɚɧɿɹ&LWLEDQN  ɡɚɦɥɪɞɞɨɥɚɪɿɜɫɚɦɨɝɨ7UDYHOHUV
ɡɚɤɨɧ Ƚɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɚɥɥɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɫɜɨɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ɂɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɡɚɤɨɧ
ɭɫɭɧɭɬɢɞɟ-ɸɪɟ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɭɩɿɫɥɹɫɩɪɨɛɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɨɁɚɤɨɧȽɪɚɦɦɚ-Ʌɿɱɚ-
Ȼɥɚɣɥɿ *UDPP-Leach-Bliley Act) ɹɤɢɣ ɫɤɚɫɭɜɚɜ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ




ɍ ɩɪɨɦɨɜɚɯ ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɭ ɛɚɧɤɫɬɟɪɢ ɰɢɧɿɱɧɨ
ɡɦɚɥɶɨɜɭɜɚɥɢɪɚɣɞɭɠɧɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɞɥɹɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯɩɟɪɟɫɿɱɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ
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ɹɤɿ ɬɟɩɟɪ ɡɟɤɨɧɨɦɥɹɬɶɱɚɫ ɿ ɝɪɨɲɿ ɨɬɪɢɦɭɸɱɢɜɫɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɜɿɤɧɚɉɪɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɢɡɢɤɿɜɬɚɤɨɝɨɫɭɦɿɳɟɧɧɹɡɚɦɨɜɱɭɜɚɥɨɫɹ
ɉɟɪɲɿɨɡɧɚɤɢɤɪɢɡɢɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɹɳɟɜɪɨɰɿ, ɤɨɥɢɧɚɱɨɥɿɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɎɊɋɨɩɢɧɢɜɫɹȻɟɧȻɟɪɧɚɧɤɟ (Ben Bernanke). 










 ɜɟɪɟɫɧɹ  ɪɨɤɭ Ɇɿɧɿɫɬɪ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɋɒȺ (2006–2009 ɪɪ Ƚɟɧɪɿ
ɉɨɥɫɨɧ³ɩɪɨɞɚɜɢɜ” ɱɟɪɟɡɄɨɧɝɪɟɫɉɪɨɝɪɚɦɭɜɢɤɭɩɭɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ
Ⱥ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪɨɤɭ ɉɚɥɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɫɯɜɚɥɢɥɚ ɰɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɭɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɧɝɪɟɫɦɟɧɿɜɛɭɥɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɨɩɪɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɬɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɜɟɞɟɧɧɹɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɫɬɚɧɭɹɤɳɨɩɪɨɝɪɚɦɭɧɟɛɭɞɟɩɪɢɣɧɹɬɨ.
Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ  ɪɨɤɭ ɜ ɋɒȺɩɨɱɚɜ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɪɭɯɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɁɚɤɨɧɭȽɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɨɥɥɚ– ɫɟɧɚɬɨɪɢɆɚɪɿɹɄɚɧɬɭɟɥɥɿȾɠɨɧɆɚɤɤɟɣɧɡɚɩɪɨɩɨɧɭ-
ɜɚɥɢɩɨɩɪɚɜɤɭɞɨɡɚɤɨɧɭɎɪɚɧɤɚ-Ⱦɨɞɞɚɹɤɿɮɚɤɬɢɱɧɨɦɚɥɢɜɿɞɧɨɜɢɬɢɨɫɧɨɜɧɿ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ Ƚɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɨɥɥɚ ɩɪɨɬɟ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɇɚ ɫɚɦɨɦɭ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ -ɝɨ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ  ɫɿɱɧɹ  ɪɨɤɭ ɱɥɟɧɢ






ɪɨɤɭ ɫɟɧɚɬɨɪ Ɍɨɦɏɚɪɤɿɧ ɞɟɦɨɤɪɚɬ ɜɿɞɲɬɚɬɭɚȺɣɨɜɚ ɜɧɿɫ ɞɨɋɟɧɚɬɭɋɒȺ
Ɂɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ʋ  “ɉɪɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ Ƚɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɨɥɚ” ɋɟɧɚɬɫɶɤɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬʋɛɭɜɡɚɪɟɽɫɬɨɪɨɜɚɧɢɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ
ɡɛɨɪɢɲɬɚɬɿɜȾɟɥɚɜɟɪɬɚȱɥɥɿɧɨɣɫɩɪɨɟɤɬɿɜɪɟɡɨɥɸɰɿɣɳɨɡɚɤɥɢɤɚɸɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɰɢɯɲɬɚɬɿɜ ɭ Ʉɨɧɝɪɟɫɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ Ƚɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɨɥɥɚ
ɇɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɰɟ ɛɭɥɢ ɜɠɟ -ɢɣ ɬɚ -ɢɣ ɲɬɚɬɢ ɹɤɿ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɪɟɡɨɥɸɰɿɸ ɩɪɨɩɿɞɬɪɢɦɤɭɁɚɤɨɧɭȽɥɚɫɫɚ-ɋɬɿɝɨɥɥɚ





Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɸ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɫɩɟɤɭɥɸɸɬɶɟɤɡɨɬɢɱɧɢɦɢɞɟɪɢɜɚɬɢɜɚ-
ɦɢ ɜɿɞ ɯɟɞɠɟɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɣ ɡ ɞɟɮɨɥɬɧɢɦɢ ɫɜɨɩɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɩɪɨɫɬɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɸɭɝɨɞɚɦɢɡɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢɛɨɪɝɚɦɢ





)LQDQFLDO 7LPHV ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɞɬɪɢɦɚɥɚ ɿɞɟɸ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɍɫɬɚɬɬɿɡɚɥɢɩɧɹɪɨɤɭ³Ɋɨɡɞɿ-




ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜɿɞ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɿɤɢɦ ɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɋɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɪɚ-
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ɠɟɧɧɹɳɨɜɥɚɞɚɡɚɨɯɨɱɭɽɡɦɿɲɚɧɧɹɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɿɱɢɫɬɨɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɯ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ Ɋɨɛɢɬɶɫɹ ɰɟ ɩɿɞ ɩɪɚɩɨɪɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ³ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ´
ɛɚɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ³ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɿɜ” ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ³ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ´ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɛɚɧɤɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ
ɯɨɥɞɢɧɝɢɳɨ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɹɤ ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɇɿɯɬɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɿɞ
ɫɭɦɧɿɜ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤɚ ɡɚ
ɬɪɚɞɢɰɿɽɸɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ³ɛɚɧɤɨɦ´Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɞɢɜɢɬɢɫɶ ɞɨɱɭɠɢɯɩɨɦɢɥɨɤ
ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɚ
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Long ago Ukraine officially announced the course of European integration. But 
without real reforms, especially in the field of country management, only with 
declarations it is difficult to come closer to a united Europe. Reforms are  required by 
the international community, international organizations and, most importantly, by 
the situation in Ukraine. In late November 2013, at the Vilnius summit the 
Association Agreement (AA ) between Ukraine and the European Union (EU) was 
supposed to be signed, but at the last moment the Government of Ukraine announced 
the unpreparedness of the country's economy for the next step to the direction of 
European development, refusing to sign document, actually, due to lack of reforms in 
the country on European principles stipulated in the Agreement.
Economic reforms occupy a special place in the AA. In Chapter 2 “Macro-
Economic Cooperation” in Article 343 it is stressed that “The EU and Ukraine shall 
facilitate the process of economic reform by co-operating to improve understanding 
of the fundamentals of their respective economies and the formulation and 
implementation of economic policy in market economies. Ukraine shall strive to 
establish a functioning market economy and to gradually approximate its policies to 
the policies of the EU, in accordance with the guiding principles of macroeconomic 
stability, sound public finances and a sustainable balance of payments”.
Reforms are urgently needed in the first place for Ukraine itself, because just 
comprehensive reforms will help to change the internal foundations of the state, to 
create conditions for functioning of the economy for the benefit of the whole society, 
and equality before the law for all. Reforms should ensure the care of the state and 
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society for healthy environment, quality of drinking water and food, high-quality 
health care and education, normal roads, and the fight against corruption and crime.  
But in Ukraine there is no special government agency (SGA), which would 
consolidate eurointegration efforts in the country. It is important to emphasize that 
the countries that joined the EU in previous decades, provided advance measures to 
ensure coordination of European integration policy in the course of the association 
process, although sometimes it required to address complex institutional issues. 
Integration management structures were different in each country, although most 
have set up independent of the central authority structures subordinated to a Prime 
Minister or Deputy Prime Minister, or create a special Ministry or individual 
specialized institutions for the EU, but in all countries there was one government 
“room” to address eurointegration issues.
For example, Poland has established a special body to manage European 
integration, Romania established the Ministry of the European integration, Latvia and 
Lithuania have also created independent central authorities subordinated to a Prime 
Minister. The countries that recently joined the EU, or even negotiating for accession, 
as a chosen coordination model of cooperation with the EU have selected a one 
institution model: Croatia – the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, 
Turkey – the Ministry for EU. Thus, most of the new member states and candidates 
decided in favor of a SGA managing the European Integration process. All these 
countries have set up separate high-level management structures for the European 
integration and effective use of technical assistance (TA). 
In parallel with the creation of eurointegration management structure,  Ukraine 
urgently need to initiate creating a European like efficient civil service, devoted to the 
interests of the whole society. The public service must ensure the legitimacy and 
predictability of decisions of the administration. Professional civil service must be 
based on a system of recruitment and career growth for positive personal qualities 
and officials, in turn, should have adequate control levers for approval of specific 
policies and making decisions on relevant issues.
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It is important that SGA would be able to prioritize training needs of civil 
servants regarding EU issues, oversee training of civil servants and be the center of 
dissemination of knowledge about the EU to other government agencies and general 
public. Institutions specializing in the training of civil servants should be involved in 
the organization of training courses on European integration. The experience of 
Central Europe shows that the implementation of integration measures and 
commitments to the EU is heavily dependent on human potential, resources and 
knowledge in key government focal agencies.
So, one of the key challenges for Ukraine should be communication between 
policy development to implement the program of AA and training of civil servants in 
the field of European integration for 2008-2015. But it's hard to imagine a high-
quality education and sustainability of its results without strengthening and capacity 
building of the civil service in Ukraine on the basis of the best EU standards.
Thus, for the efficient use of eurointegration resources there is a need to create 
a comprehensive system of their implementation based on a holistic approach to 
economic reform, at least in the medium-term perspective.  It is also necessary to 
prepare an internationally acceptable national development strategy and national 
development plan with a clear set of sectoral strategies and plans. There should be 
established an effective system of donor coordination, which links the said strategy 
and plans with donor activities.
International experience also shows that country development could be most 
effective when external and internal policy are synchronized and well coordinated, 
taking into account the interests of various stakeholders in government and beyond. 
So, European integration SGA would be a good partner for the Ministry of Foreign 
Affairs in the formulation, coordination and implementation of its negotiating 
position with the EU and in fulfilling its obligations in the future.
In early 90th Western democracies tended to think that market transformations 
in the NIS and, in particular, in Ukraine, could happen under rather limited western 
technical assistance and financial aid.  Now it is evident that western countries have 
to play a more active role in promoting market reforms in the NIS. For recipient 
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countries, foreign aid inflows, both financial and technical, should support institu-
tional reforms and re-structuring of economy, development of entrepreneurship and 
other market transformations, thus creating favourable conditions for further inflow 
of foreign private capital and cooperation with the world community. 
Problems, which were acute for Western European countries in post World 
War II years, became crucial for Ukraine, as international community realized the 
need to revise mechanism of rendering aid to East European countries and to support 
their market transformation efforts more effectively. Still, there is one significant 
difference: Ukraine needs foreign aid not to reconstruct market economy and 
democracy, as it was the case in Western Europe after World War II, but rather to 
create them. But, despite the fact that with the time donors’ motivation and reci-
pients’ needs may change, mechanisms and methods of providing efficient aid remain 
the same in essence.
In 1948 after almost a year of intensive debate the US congress approved the 
proposal of General Marshall and passed the Economic Cooperation Act, which 
formed the legal background for the Marshall Plan. By 1952 according to the Plan, 
almost 13 billion dollars of economic aid and technical assistance was channeled to 
16 European countries. 
The value of Marshall Plan assistance might not seem significant in modern 
terms, but in some years it reached almost 10% of the US federal budget or 2% of the 
gross national product.  If Americans wanted to repeat the Marshall Plan nowadays it 
would cost them more than 200 billion dollars. 
The Marshall plan succeeded in reconstructing the economic growth of 
Western Europe, stabilizing its democratic policies and containing the influence of 
the Soviet Union. It also laid the backgrounds for development of transatlantic 
economic and political co-operation, which is active and expanding today. The Plan 
proved the effectiveness of mass capital movement from stronger to weaker 
economic structures for mutual profit of both.
Still one of the main achievements of the Marshall Plan is integration of the 
Western European economies. American leaders were looking to renew Europe on
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the basis of American neocapitalism, which means capitalism connected with free 
trade and free market forces with limited state control.  But such order required close 
co-operation at all levels: from manufacturers and capital owners to government 
officials. This approach got the name “corporatism”. Thus, the Marshall Plan created 
the basis for the integrated European market, which could absorb the power of 
Germany, stimulate productivity, upgrade living standards, lower prices, and 
strengthen the background for security and recovery at the Continent.
The Marshall Plan recognized the continental scale of the problem and was 
aimed, first of all, at stirring up internal resources of the participating countries. From 
the very beginning Marshall and other officials insisted that, in accordance with the 
principles of self-help, mutual help and shared responsibility, participating countries 
should take the responsibility in their own hands and play the leading role in their 
own recovery.  
To administer the Plan the Congress created the Economic Cooperation 
Administration (ECA) with an administrator in Washington, special representative in 
Paris, and local missions in all participating countries. ECA held control over 
everyday activities and took policy-forming decisions together with the State 
Department. ECA got this authority, as Washington believed that European recovery 
required business like thinking, which civil servants of the State Department could 
not possess. 
On that background President Truman appointed President of the Studebaker 
Corporation Paul Hoffman the ECA Administrator in Washington, and Averell 
Harriman, known in business and banking community, special representative in Paris.  
Hoffman and Harriman managed to involve to ECA’s activities leading businessmen 
and academicians. Almost all top positions were given to graduates of famous 
colleges and universities. Prominent businessmen occupied key positions in 
administrations in Washington and Paris as well as headed ECA missions in 
participating countries.  Representatives of trade unions and professional associations 
also took active part in ECA’s work. Thus, ECA was placed in the middle of a co-
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operation network of politicians and private sector, whose qualification made the 
recovery program efficient. 
The Marshall Plan has developed the mechanism of co-operation between 
various organizations, which created favorable environment for development of 
private business. Over years those conditions have proved their efficiency and they 
could be successfully used today. ECA by its nature was an intergovernmental 
organization, but in practice it worked as a semi-private agency, involving in its 
activities first-class professionals, particularly from business community.  
Every country participating in the Plan set up special governmental agency for 
national recovery. Many of those agencies, like the central commission in Paris, acti-
vely involved to their activities private sector, industrial and farmers associations and 
NGOs. Thus, American and European leaders managed to create a powerful alliance 
of private groups and organizations for achieving economic growth aimed by the 
Marshall Plan. In implementing the Plan special role belonged to the technical 
assistance. 
In France technical assistance helped to implement the Monnet Plan for 
industrial development, in Germany promoted industrial rationalization, in other 
countries TA supported improvement of engineering and marketing procedures, 
implementation of new technologies, distribution of modern methods of industrial 
planning, growth of automation and improvement of labor organization. All that 
spurred industrial development in Europe. Thus, the TA program put American 
technological, engineering, manufacturing and marketing know-how at the founda-
tions of the recovery of European economy. 
It could be said for sure that US policy was successful because countries 
participating in the Marshall Plan preserved within its framework great deal of their 
national autonomy. Though the Marshall Plan was an American initiative, its 
implementation was completely based of self-help of European countries. Those 
principles were further developed and expanded when European countries started to 
develop their own integration programs. 
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Integration of European countries is one of the main achievements of the post-
war period, great deal of which was contributed by the Marshall Plan. The architects 
of the Plan understood the benefits of economic integration and did their best to 
implement it in practice. The strategic background for such a policy was the belief 
that integrated economic order, particularly administered by centralized institutions, 
would help to direct the renewed German power into productive areas. Economic 
integration could reconcile recovery of Germany with security considerations of its 
European neighbors, thus creating a powerful alliance in the West of the Continent 
able to contain spread of Soviet Union’s influence. Economic backgrounds of that 
policy derived mostly from the US internal experience, where large national economy 
was integrated by market forces, and federal governmental institutions helped to 
structure the economy in a way to obtain maximum benefits from specialization and 
rational use of resources. 
Nowadays, after more than half a century after the Marshall Plan implementa-
tion, Europe again faces the situation when principles of the Plan can be appropriate 
to guide rendering technical and financial. Many East European countries, 
particularly Ukraine, until now cannot get substantial economic benefits from 
technical assistance. Thus, the Marshall Plan principles can have practical value 
today.  They can be used for development of a new strategy of assistance to Ukraine. 
Until now, Ukraine does not have a well designed development strategy, which 
could be the framework for implementation of international TA and credits of 
international financial organizations (IFO). Without such a strategy the credits have a 
local effect, though the World Bank alone has already funded several systemic 
projects for stimulation of market reforms in Ukraine. The aim of such credits is to 
spur market transformations in key industries ensuring change of legislation and 
creation of generally favorable economic environment.
Still, the effect of the credits, which are being paid back from the state budget, 
leaves much to be desired.  And it is the Ukrainian side being responsible for creating 
a more favorable climate, at least for effective use of credits, has to change situation 
for the better. The increase of lending to Ukraine is much desired, but it is worth 
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remembering that international credits, neither by their volume nor by their 
objectives, can play decisive role in the economic recovery of a recipient country.  
They can only supplement country’s own efforts. 
For successful implementation of the new strategy of rendering TA and 
distribution of financial and investment flows it would be necessary to create an 
agency (ministry) for international co-operation and development with special status, 
which would be autonomous from other governmental structures. Such agency should 
attract to its activities leading economists, representatives of academic and business 
community.  
The Marshall Plan has become the critical element of support, which was 
lacking to activate the self-help process of the European countries. It also helped to 
promote basic goods imports, stimulated investment and help stop inflation. This, in 
turn, contributed to the growth of production, improved terms of trade and, 
ultimately, led to the longest in the history of modern Europe period of social peace 
and prosperity.
Thus, the present situation requires new architecture of international develop-
ment designed as a coalition of all parties involved to improve the efficiency of TA 
and its focusing on economic development and construction of civil society in 
Ukraine. Implementation of a joint strategy of technical assistance to Ukraine, which 
would be based on the Marshall Plan principles, will also help to stimulate integration 
to European and world structures. 
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ɤɚɸɬɶ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ɤɚɬɢɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢɧɚ
MRV Ɂɚ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɤɨɥɢ
ɜɢɬɪɚɬɢɧɚ0RV ɛɭɞɭɬɶɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɜɚɪɬɿɫɬɶɈɋȼ
ȼɢɧɢɤɚɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 0RV" Ɂɨɤɪɟɦɚ





ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɜɢɩɥɚɬ
ɡɚɜɢɤɢɞɢɬɪɶɨɯɩɚɪɧɢɤɨɜɢɯɝɚɡɿɜ– ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɭɦɟɬɚɧɭɿɡɚɤɢɫɭɚɡɨɬɭ–
ɡɚɞɚɧɢɦɢɮɨɪɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ-Ɍɉɩɨɜɿɬɪɹ
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ




ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ Ɉɋȼ ɚ ɫɚɦɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɡɚ ɛɚɡɨɜɢɦ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɢɜɢɤɢɞɿɜɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ Leakageɇɚɣɛɿɥɶɲɬɨɱɧɨɨɫɬɚɧɧɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɜɧɨʀ ɜɭɝɥɟɰɟɜɨɽɦɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɛɿɬ ɬɚ
ɩɨɫɥɭɝ [1, c. 107–112] Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ
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UKRAINE’S REFORM AGENDA IN THE FRAMEWORK OF THE 
ASSOCIATION AGREEMENT IMPLEMENTATION
Ivo Rollis,
PhD Candidate, University of Latvia,
Member of Board, Corporate & Public Management 
Consulting Group Ltd. (Latvia) 
The article addresses some of core issues of Ukraine’s preparation for 
Association Agreement (AA) implementation, co-ordination with mainstream 
government business and instruments for effective AA implementation in the future.
With AA signed and implemented, Ukraine will be more closely integrated 
with the EU. However one should bear in mind two important things when talking 
about Ukraine and European integration – First, European integration should be 
differentiated from the EU accession preparation mode. Second, national reform and 
European integration policy should be considered as two parts of the same coin that 
should not be kept separately. 
The way in which existing EU – Ukraine agreements are being implemented 
has an important influence on the overall quality of mutual relationship. Implementa-
tion of the AA would ensure that both the EU and Ukraine are able to enjoy the full 
benefits of the Agreement. The AA should promote further political association and 
economic integration of Ukraine into the EU by creating a comprehensive and 
practical framework through which these overriding objectives can be realized. 
Among the main benefits, which Ukraine could derive from the AA, would be 
the appearance of new markets, demonopolization, rise of effectiveness, increase of 
supply of goods and services. Ukraine can become an attractive place for 
investments. For the broader society travelling might become much easier – opening 
of new markets; cheaper prices for travel services. Ukraine will be more accessible 
for foreign tourists. 
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AA will give a rise to a further intensification of relations between Ukraine and 
the EU and increased obligations. The Government has to put in place systems, 
procedures and capacities for implementation of commitment that are undertaken 
during AA negotiations process. Therefore it is vital that the terms of the new 
Agreement are considered as single and integral part of the mainstream national 
reform rather than looked upon as stand-alone elements affecting different parts of 
the economy.
Effective implementation of the AA will be the core determinant of the degree 
of integration with the EU. The implementation of Ukraine's AA with the EU will 
require also a high level of coordination in the Ukrainian government. The experience 
of the new member states in Central and Eastern Europe is therefore valuable, even 
though accession is further away for Ukraine. In all of these countries a more or less 
strong form of European integration policy coordination was established based on an 
elaborated single national development programme which was managed by the 
coordinating authority. 
The EU will monitor the implementation of the AA closely and will regularly 
report on results. Therefore if Ukraine wishes to integrate deeply with the EU it will 
be essential to ensure that the agreement is implemented as punctually and as fully as 
possible. The experience from the EU New Member States show that for such case 
one of most efficient tools is elaboration of Government’s consolidated planning and 
monitoring framework for national development and European integration priorities.
This would increase efficiency and diminish a risk of appearing work streams, 
parallel monitoring and reporting systems. 
Ukraine's integration with the EU after conclusion of the AA will present also a 
financial challenge. The AA requires Ukraine to progressively implement significant 
parts of the DCFTA related EU's acquis in the areas such as Technical regulations, 
SPS, Customs administration, Trade in Services, Intellectual Property, Public 
Procurement, Trade remedies and disputes, Competition, Energy and others. Success 
in harmonisation would bring benefits both to Ukraine and to the EU itself, as the 
business environment improves and stabilises. 
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The speed of implementation will depend partly also on the availability of 
finance. The Ukrainian government will have to make the necessary decisions on the 
prioritisation of the different elements of the acquis and on the overall speed of 
adjustment. It can however influence the volume of finance which is made available 
and the timing of that finance.
It is therefore important that the Ukrainian authorities analyse in a serious way 
costs of some of the transformations, which will be required by the implementation of 
the AA. Ukraine in some ways need to undertake impact assessment more generally 
than the new member states did, because Ukraine is not being offered accession to the 
EU at present and therefore needs to be more cautious in adjusting to the EU acquis.
The implementation of the EU’s legislation will prove to be extremely costly. 
Many investments required to implement the EU legislation might not have a 
measurable return in the medium or even the long-term. Without an increase in 
external financing the speed with which Ukraine will be able to implement the acquis 
rather slow. This might mean that deadlines agreed in the AA would not be able to be 
kept, and this in its turn might lead to deterioration in the quality of relations between 
Ukraine and the EU, which is in neither’s interest. It will be crucial to agree with 
allies amongst the EU member states, the EU institutions and other non-governmental 
bodies, which will actively support raising financial assistance to the countries of the 
Eastern Partnership and in particular to Ukraine.  
The cost for Ukraine of integrating with the EU will depend also on - the 
government's decisions on its desired degree of integration, the speed of that integra-
tion, the actual and precise terms of the AA and the extent of the desire to match 
European standards in all areas including those which are not part of the EU acquis.
Ukraine will be able to choose the methods and the timing to achieve the stated aim 
in the Agreement. If delayed, the EU or its member states or indeed businesses from 
those member states will try to persuade Ukraine to implement what has been 
vaguely promised. 
Actions to implement the Agreement should generally be taken by line 
ministries, agencies of government and in some instances by the private sector. The 
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Verkhovna Rada will be deeply involved in implementation, as it requires to adopt 
considerably increased number of new legislation or changes to existing legislation to 
fulfil the obligations taken in the AA. This will demand a significant investment by 
the Government in deepening its working relationship with the Rada. The judiciary 
will be required to make judgements on the basis of new legislation approved by 
parliament and will therefore need training. 
Implementation of AA will mean major changes in the way in which Ukrainian 
business operates and in the regulatory environment for social and cultural 
institutions in Ukraine. An important element to explain the whole context of Euro-
pean integration could be a series of studies for the Parliament, business and other 
society groups, undertaken by a reputable Ukrainian non-government expert institu-
tion which would assess the costs and benefits of the policy of European integration 
and of the measures agreed in the AA. 
Finally, a major public information campaign would be necessary to ensure 
that economic actors can anticipate changes in regulation affecting businesses and 
social institutions. Clear communicated will be required on what benefits both 
business and civil society will receive from the AA and EU integration in the future.
So there is a carrot and a stick dilemma – the AA is a great opportunity to 
develop Ukraine better in long-term but has also heavy obligations, painful reforms, 
costs in short and medium – term and strong demand for improved public administra-








Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɮɿɪɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ ɳɨ
ɤɥɚɫɬɟɪɢɽɨɞɧɢɦɡɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɤɪɚʀɧɢɭ
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɥɚɫɬɟɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ
ɧɚɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭɬɚɤɥɚɫɬɟɪɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɝɚɥɭɡɟɣɟɤɨɧɨɦɿɤɢɪɟɝɿɨɧɭ
ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɫɿɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɪɿɡɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɛɿɡɧɟɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɨɤɚɡɨɜɢɦɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɜɿɞɎɪɚɧɰɿʀɞɟɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
³ɩɨɥɸɫɿɜ´ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɍɪɹɞɨɜɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ &,$&7 ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɧɞɟɪ Ƚɪɭɩɢ-
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɨɞɟɪɠɭɜɚɥɢɫɬɚɬɭɫɩɨɥɸɫɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɡɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ
ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɥɶɝɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɹɝɚɪɹ
ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ $19$5 ɿ Ȼɚɧɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭ%'30(Ɉɱɿɤɭɜɚɥɨɫɹɛɥɢɡɶɤɨɡɚɹɜɨɤɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜɜɢɹɜɢɥɨ-
ɫɹ  Ɂ ɧɢɯ ɛɭɥɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ  ɩɨɥɸɫɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ  ³ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ´ ɡ ɧɢɯ ɩɨ  ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ȱɥɶ-ɞɟ-Ɏɪɚɧɫ ɿ Ɋɨɧ-Ⱥɥɶɩɿ 
³ɩɪɨɟɤɬɿɜɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ´ɿɳɟɩɪɨɟɤɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɣɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɇɚ ʀɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɫɭɦɚɪɧɨ  ɦɥɪɞ
ɽɜɪɨɧɚɬɪɢɪɿɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɯɿɞɪɨɛɨɬɢɛɭɞɟɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹɪɟɝɭɥɹɪ-






ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɟɪɟɞɿɥɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɧɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ – ɩɨɥɿɦɟɪɢ ɧɚɞɱɢɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɤɟɬɢ ɞɥɹ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɢɯɜɤɥɚɞɟɧɶɉɨɞɿɛɧɿɪɿɲɟɧɧɹɩɨɤɥɚɞɟɧɿɜɨɫɧɨɜɭɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɽ
ɭɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɧɢ ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ
ɫɟɤɬɨɪɚɞɨɛɭɜɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɩɚɤɟɬɢɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɜɤɥɚɫɬɟɪɚɯɦɨɠɭɬɶɬɢɪɚɠɭ-
ɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧɢ ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɧɚɨɫɧɨɜɿɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɤɪɚʀɧɢɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɳɨɪɚɧɿɲɟɡɧɟʀɜɢʀɯɚɥɢ
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɚɧɤɢ ɞɥɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɦɿɠ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɿ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɽ
ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɧɚɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚɚɬɚɤɨɠɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟNQRZ-KRZɩɪɢɥɚɞɿɜɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɧɨɜɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɡɧɚɧɶ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɯɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɟɤɨɧɨ-









ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɝɪɟɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɨɞɢɧɰɿ ɚ ʀɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɚɛɨ ɤɥɚɫɬɟɪɢ Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɜɿɬɨɜɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʉɥɚɫɬɟɪ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ
1. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɥɸɫɨɜ ɪɟɝɢɨɧɵ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɫɬɪɚɧɵ  Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ – Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ©ɋɬɪɚɧɚ-ɩɚɪɬɧɟɪª ɤ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɭ ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɠɢɡɧɶª –
2007. –ʋ– ɋ–19.
2. Ƚɪɨɦɵɤɨ ɘ ȼ ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɥɚɫɬɟɪɵ ɢ ɤɚɤ ɢɯ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ"
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɘ ȼ Ƚɪɨɦɵɤɨ ɋɚɣɬ ©Ɉ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢª 
Ⱥɥɶɦɚɧɚɯ©ȼɨɫɬɨɤª– 2007. –ʋ 1 (42). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ:
http://www.situation.ru/app/j_art_1178.htm.
3. The 4th International Conference on Technology Policy and Innovation 
(Curitiba, Brazil, August 28-31, 2000).
4. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɚɧɚɥɢɡɚɢɨɰɟɧɤɢȼɂɋɭɫɥɨɜɢɞɪ– ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɋɢɛɢɪɫɤɨɟɧɚɭɱɧɨɟɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ– ɫ














x ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɪɚʀɧɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢʀʀɭɦɿɰɧɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɭɞɟɪɠɚɜɭ










ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɹɤ ɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɜɚɥɸɬɧɨɝɨɨɛɿɝɭɜɚɥɸɬɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɦɿɠɛɚɧɤɿɜ-
ɫɶɤɨɦɭ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɬɚ ɭɬɢɫɤɿɜ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
48
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ȯɋ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ>@
Ɂɚɯɨɞɚɦɢ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ȯɋɭɜɚɥɸɬɧɿɣɫɮɟɪɿɧɚɨɫɧɨɜɿɞɨɫɜɿɞɭɤɪɚʀɧɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɬɚɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɽ
x ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
ɦɿɠȯɋɬɚɍɤɪɚʀɧɨɸ
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɥɚɜɚɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɥɚɜɚɸɱɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɤɭɪɫɭ




x ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦɢɧɨɪɦɚɦɢɿɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢȯɋ
Ɉɬɠɟɝɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɜɚɥɸɬɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɞɟɪɠɚɜɢ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɚ
ɜɚɥɸɬɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɤɪɚʀɧɢɍɹɤɨɫɬɿɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɜɚɠɚɬɢɩɪɚɜɨɜɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɦɨɧɟɬɚɪɧɿɬɚɧɟɦɨɧɟɬɚɪɧɿɡɚɫɚɞɢɜɚɥɸɬɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ>2].
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɚɯɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɜɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ
ɫɜɿɬɭɬɚɧɚɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ[3].
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɽ
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɧɨɜɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɹɤɚɜɬɿɥɸɽɫɜɿɬɨɜɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚ-
ɰɿʀɪɭɯɭɩɨɬɨɤɿɜɤɚɩɿɬɚɥɭȼɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɡɧɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɿ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ
ɪɟɠɢɦɭɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɚɩɨɬɿɦ ɿɜɿɥɶɧɨɝɨɩɥɚɜɚɧɧɹɤɭɪɫɭɝɪɢɜɧɿɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɐɟ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɨɱɚɬɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ
ɬɚɤɭ ɫɤɥɚɞɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
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ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɤɭɪɫɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɢɜɧɿ ɋɢɫɬɟɦɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦɚɽɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɩɨɬɪɟɛɭɳɨɞɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɡɝɨɞɠɟɧɨɸ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɢɦɢ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɞɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɰɿɥɹɦ ȼɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ
ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɢɥ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɜɚɥɸɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɤɪɚʀɧ ȯɋ ɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɹɤɢɦɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ
ȼɚɥɸɬɧɚ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ
ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ ɡɧɹɬɬɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿɸ ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ ɡɚ ɚɤɰɿɹɦɢ ɿ ɤɭɩɨɧɚɦɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ ɬɨɳɨ ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ʀɯ ɧɢɡɶɤɚ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɬɚ ɡɚɩɥɭɬɚɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɤɨɪɭɩɰɿʀ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ





3. Ɏɿɥɿɩɟɧɤɨ Ɍ ȼ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ 
Ɍ ȼ Ɏɿɥɿɩɟɧɤɨ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɌɍɍ ©Ʉɉȱª ɉɨɥɿɬɨɥɨɝɿɹ ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɉɪɚɜɨ –










ɋɢɥɶɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɪɨɡɭɦɧɨɸ ɿ
ɡɜɚɠɟɧɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɦɟɧɟɞ-
ɠɟɪɫɶɤɢɯ ɥɿɞɟɪɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɳɨʀɯɝɨɬɭɸɬɶ– ɰɟɪɟɱɿɠɨɪɫɬɤɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ
ɉɪɨɛɥɟɦɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜɜɭɦɨɜɚɯɪɢɧɤɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɇɚɩɪɹɦɤɢ ʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨɜɟɤɬɨɪɧɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ
ɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹȼȺɧɞɪɭɳɟɧɤɨɋȻɚɪɚɧɨɜɚȼȻɟɪɟɤɚɌȻɿɪɸɤɨɜɚ, ȼ Ʉɪɟɦɟɧɶ
Ɇ ɆɢɯɚɥɶɱɟɧɤɨȼɌɪɟɬɶɹɱɟɧɤɨ>– 4; @ɬɚɿɧ
Ɂɪɨɫɬɚɸɱɚ ɪɨɥɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɠɟ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚ ɦɟɪɟɠ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɱɚɫɬɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿɧɲɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ Ɉɤɪɟɦɿ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɿɞɿɣɲɥɢ ɞɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɁɨɤɪɟɦɚɭɋɒȺɫɬɜɨɪɟɧɚɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɚ
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ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ  ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɉɨɧɚɞɲɤɿɥɛɿɡɧɟɫɭɞɿɸɬɶɭɪɚɦɤɚɯɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ [5]. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɋɒȺ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɫɜɿɬɢɭɩɪɢɜɚɬɧɿɣɦɟɪɟɠɿȺɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀɚɫɨɰɿɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɮɿɪɦɚɯ [5; @ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɚɜɧɨ ɫɬɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ ɍ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɦ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜ ɭȽɚɪɜɚɪɞɫɶɤɿɣɲɤɨɥɿ ɛɿɡɧɟɫɭɒɤɨɥɚɩɪɚɝɧɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɞɿɥɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȼ
ɨɫɧɨɜɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚɥɟɠɢɬɶɦɟɬɨɞɫɢɬɭɚɰɿɣɹɤɢɣɩɨɥɹɝɚɽɜ
©ɧɚɬɚɫɤɭɜɚɧɧɿª ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɍɜɚɝɚ
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɜɱɟɧɧɿɞɿɥɨɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ




ɩ¶ɹɬɢɪɿɱɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɟ ɩɪɚɰɸɽ ɛɥɢɡɶɤɨ ɬɢɫɹɱɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ






ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɫɥɿɞ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɿ ɽ
ɤɨɪɟɧɟɦ ɭɫɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨ ɡ ɬɨɝɨɳɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ– ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ






ɹɤɨɫɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜ ɤɪɚɳɭ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜɢɳɨʀɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɥɚɧɤɢɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɜɪɿɡɧɿɛɿɡɧɟɫ-ɲɤɨɥɢɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɆȼȺ Ⱥɥɟ ɿ ɬɚɦ ɽ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɫɚɦɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɨɦɬɚɤɿɜɪɿɜɧɿɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ
ɜɿɞɡɦɿɫɬɭɣɮɨɪɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
əɤɳɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɧɟɞ-
ɠɟɪɿɜ ɬɨ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɧɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɬɚɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭɤɨɜɭ– ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ– ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ –  Ɉɬɠɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɽ ɞɟɳɨ
ɡɚɦɚɥɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢȺɞɠɟɜɭɦɨɜɚɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɿɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɭɦɨɜɩɪɚɰɿɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ
əɤɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɬɨ
ɜɚɪɬɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɟɪɟɜɚɝɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹɥɟɤɰɿɣɧɢɦɜɢɞɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɋɥɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ Ⱥɞɠɟ ɫɚɦɟ ɚɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɩɨɥɿɝɨɧɨɦ ɧɚ
ɹɤɨɦɭɦɟɧɟɞɠɟɪɢɦɨɠɭɬɶɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɫɜɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɧɚɜɢɱɤɢɉɪɨɛɥɟɦɭ
ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɪɟɧɿɧɝɿɜɜɫɬɪɭɤɬɭɪɭɹɤɢɯɜɯɨɞɹɬɶ
ɞɿɥɨɜɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ
ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɪɟɧɿɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɪɟɧɿɧɝ
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɤɨɧɮɥɿɤɬɿɬɪɟɧɿɧɝɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿɬɪɟɧɿɧɝɩɨɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɸ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɬɪɟɧɿɧɝ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɟɧɿɧɝ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɪɟɧɿɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɬɪɟɧɿɧɝ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɱɚɫɨɦɬɪɟɧɿɧɝɰɿɥɟɩɨɥɹɝɚɧɧɹ
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜɩɨɜɢɧɧɚɫɬɚɜɢɬɢɡɚɦɟɬɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɭɦɿɧɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɢɫ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɨɛɬɨɩɟɪɟɞɜɢɳɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɩɨɫɬɚɽɫɟɪɣɨɡɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɰɿɥɿɫɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿȼɿɞɨɦɢɣɦɟɧɟɞɠɟɪɅəɤɨɤɤɚɜɜɚɠɚɽ³Ƚɨɥɨɜɧɚɩɪɢɱɢɧɚ
ɩɨ ɹɤɿɣ ɡɞɚɬɧɢɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɤɚɪ¶ɽɪɚ ɤɪɢɽɬɶɫɹ ɜ ɬɿɦ ɳɨ ɜɨɧɢ
ɩɨɝɚɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɡɿɫɜɨʀɦɢɤɨɥɟɝɚɦɢɿɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ޵ >@ɇɚɞɭɦɤɭɩɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ
 ɜɟɥɢɤɢɯ ɹɩɨɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɿɣɧɚ
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɪɿɲɭɱɿɫɬɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɭɦɨɜɚɯɪɢɡɢɤɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ  ɲɢɪɨɬɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɡɚɜɡɹɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿ ɛɟɡɭɩɢɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ  ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɰɿɥɤɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ  ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ
ɿɧɲɢɯ  ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɱɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɧɶɨɦɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɚɱɚɪɿɜɧɿɫɬɶɭɦɿɧɧɹɱɿɬɤɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɬɭɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɱɚɫ  ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɿɞɤɪɢɬɢɣɫɬɢɥɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ>@
Ɉɬɠɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɟɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢ
ɛɿɥɶɲ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɡ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɇɚɲɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɫɜɿɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɳɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞɞɨ ɭɦɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤɨɸ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɍɤɪɚʀɧɚɳɨɛɫɩɪɢɹɬɢʀʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɭɫɜɿɬɨɜɿɩɪɨɰɟɫɢ
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ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɭ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ  ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ
2) ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ
3) ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ  ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɚɦɨɝɨ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ
6) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɨɪ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɨɳɨ  ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɤɚɞɪɿɜ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. Ȼɚɪɚɧɨɜɚ ɋ ȼ ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  ɋ ȼ Ȼɚɪɚɧɨɜɚ –
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɋɜɿɬɥɢɰɹ– ɫ
2. ȻɟɪɟɤɚȼȯɆɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɣɛɭɬɧɿɯɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜɨɫɜɿɬɢ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹȼȯȻɟɪɟɤɚ– ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ȼɢɞ-ɜɨɏȽɉȺ– ɫ
3. Ȼɿɪɸɤɨɜɚ Ɍ Ɏ Ȼɨɥɨɧɫɶɤɢɣ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ / Ɍ Ɏ Ȼɿɪɸɤɨɜɚ  Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ
ɜɢɦɿɪɚɯ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 9ȱȱȱɆɿɠɧ ɧɚɭɤ-ɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮ 12- ɬɪɚɜɧɹ
ɪ– Ʉ ȱȼɐ³ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©ȿɤɦɨª– ɋ–93.
4. Ȼɿɪɸɤɨɜɚ Ɍ Ɏ ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ / ɌɎȻɿɪɸɤɨɜɚ ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ– 2005. –ʋ (17). – ɋ–120.




6. ȿɮɪɟɦɨɜ % & ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ
;;,ɫɬɨɥɟɬɢɹ% &ȿɮɪɟɦɨɜ ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɊɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ– 1998. –
ʋ 1. – ɋ–55.
7. Ɍɪɟɬɶɹɱɟɧɤɨ ȼ ȼ ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɬɟɨɪɿɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɪɨɡɜɢɬɨɤɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ  ȼ. ȼ. Ɍɪɟɬɶɹɱɟɧɤɨ – Ʌɭɝɚɧɫɶɤ ɋɇɍɿɦ
ȼ ȾȺɅə– ɫ
8. ɉɪɨɧɧɢɤɨɜ ȼȺ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ əɩɨɧɢɢ 
ȼ Ⱥ ɉɪɨɧɧɢɤɨɜɂ ȾɅɚɞɚɧɨɜ–Ɇɇɚɭɤɚ– ɫ
9. əɤɨɤɤɚɅɢ. ɄɚɪɶɟɪɚɦɟɧɟɞɠɟɪɚɅɢəɤɨɤɤɚɩɟɪɫɚɧɝɥ– Ɇɢɧɫɤ : 












ɤɪɚʀɧɚɦ ȻɊȱɄɋ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ Ɋɨɫɿʀ ȱɧɞɿʀ Ʉɢɬɚɸ ɬɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɉȺɊ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ
ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɈȿɋɊɭɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭɡɜɿɬɿɡɚɪɿɤɞɿɣɲɥɚɜɢɫɧɨɜɤɭ
ɳɨ ɞɨ  ɪ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɤɥɚɞɟ
 ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ –  ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ȼȼɉ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ Ɋɨɫɿʀ ȱɧɞɿʀ ɬɚ
Ʉɢɬɚɸɞɨɫɹɝɧɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭȼȼɉ [1]. ɋɭɬɬɽɜɨɸ ɽ ɬɚɤɨɠɪɨɥɶ
ɤɪɚʀɧ ȻɊȱɄɋ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍ  ɪ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɟɪɠɚɜ
“ɩތɹɬɿɪɤɢ´ ɞɨɫɹɝ 3,2 ɬɪɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ, ɿɦɩɨɪɬɭ – 2,9 ɬɪɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ ɱɚɫɬɤɚ ɭ





ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ ɪ
ȿɤɫɩɨɪɬ 494,13 2352,46 1887,07 2464,08 3065,88 3192,41
ȱɦɩɨɪɬ 417,29 1976,12 1634,20 2235,54 2837,86 2948,13
Ɂɨɜɧɿɲɧɹ




ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɜɩɥɢɜɭ ȻɊȱɄɋ ɜ ɫɜɿɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɍɪɧɚɲɚɞɟɪɠɚɜɚɿɦɩɨɪɬɭɜɚɥɚɿɡȻɊȱɄɋɬɨɜɚɪɿɜ
ɿɩɨɫɥɭɝ ɜ ɬɱ– ɿɡɊɨɫɿʀ ɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɥɚ– 32,3%. ɉɪɨɬɟɱɚɫɬɤɚɍɤɪɚʀɧɢɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɟɤɫɩɨɪɬɭɤɪɚʀɧȻɊȱɄɋɫɬɚɧɨɜɢɥɚɥɢɲɟ>@
Ɋɨɫɿɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɬɚɧɨɦɧɚ
ɪ ʀʀ ɱɚɫɬɤɚ ɫɤɥɚɥɚ 1/3 ɭɫɶɨɝɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɬɨɜɚɪɚɦɢ
ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɨ 45 ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ, ɜ ɬɱ 17,6 ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ



















ɦɥɪɞ ɞɨɥɋɒȺ 8,7 12,7 15,7 8,5 13,4 19,8 17,6
ɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɭ 115,5 146,4 124,2 54,0 158,1 147,6 89,0
ȱɦɩɨɪɬ,
ɦɥɪɞ ɞɨɥɋɒȺ 13,8 16,8 19,4 13,2 22,2 29,1 27,4
ɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ




22,5 29,5 35,1 21,7 35,6 48,9 45,0
ɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɭ
110,4 131,5 119,1 61,8 164,0 137,4 92,0
Ⱦɠɟɪɟɥɨɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ [4].
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɡ Ʉɢɬɚɽɦ Ɂɚ
ɞɚɧɢɦɢȾɟɪɠɫɬɚɬɭɜ ȱɩɿɜɪɿɱɱɿɪɟɤɫɩɨɪɬɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɧɚɞɨ1,4 ɦɥɪɞ
ɞɨɥɋɒȺ – ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɡɚɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɿɡɨɪɭɞɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɁɊɋ ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽ






ɜɭɜɚɬɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ȱɧɞɿɹ ɿ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ ɹɤɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ Ȼɪɚɡɢɥɿɽɸ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɤɨɫɦɿɱɧɿɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ
ɝɚɥɭɡɹɯ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɭ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɥɶɧɢɯ
ɫɬɚɧɰɿɣ ɿ ɝɚɡɨɬɭɪɛɿɧɧɢɯ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤɍɤɪɚʀɧɚ ɝɨɬɨɜɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɢ
ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɿ ɦɚɲɢɧɢɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɛɪɚɡɢɥɶɫɶɤɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣɿ
ɩɨɪɬɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ >@ Ɇɿɠ ȱɧɞɿɽɸ ɿ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ
ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȱɧɞɿɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɜ ɦɨɞɟɪ-
ɧɿɡɚɰɿʀ ɚɜɬɨɞɨɪɿɝ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɚɠɤɨɦɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɿ,
ɱɨɪɧɿɣ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ>@
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɤɟɬɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 06 ([FHO ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ
ɿɦɩɨɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢȻɊȱɄɋ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɪɢɫ  ɬɚ
ɪɢɫ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɟɤɫɩɨɪɬ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜ
ȻɊȱɄɋ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɢɬɢ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɚ ɿɦɩɨɪɬ ɡ ɤɪɚʀɧ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ –
55 ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ȼɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ȻɊȱɄɋ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ
Ȼɪɚɡɢɥɿɽɸɬɚȱɧɞɿɽɸɦɨɠɟɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɪɲɡɚɜɫɟɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯɝɚɥɭɡɟɣ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɞ ɡ
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Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ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brazilii-imeet-znachitelnyj-potencial-prasolov/525572.
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ɛɚɝɚɬɶɨɯɰɹɮɪɚɡɚ ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɫɶɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɚɥɟɧɚɫɩɪɚɜɞɿɤɪɢɡɚ ɹɤɩɨɧɹɬɬɹɧɟ
ɦɚɽ ɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɧɿɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ.
ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟɩɿɞɰɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɱɟɧɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ
ɤɪɢɡɚ ɜɿɞ ɝɪɟɰ ȤȡȓıȚȗ – ɜɢɯɿɞ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ – ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɭɧɤɬ
ɬɹɠɤɢɣɩɟɪɟɯɿɞɧɢɣɫɬɚɧ [6]. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚɤɪɢɡɚ – ɪɿɡɤɟɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ ɤɪɚʀɧɢ ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɫɩɚɞɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɜތɹɡɤɿɜ ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɿ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ – ɜ ɡɧɢɠɟɧɧɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
[3]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɢɡɚ ɰɟ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɹɜɢɳɟ ɬɨ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɿ ɛɭɞɟ
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɪɢɡ ɚ
ɝɨɥɨɜɧɟʀɯɲɤɿɞɥɢɜɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɞɥɹɫɜɿɬɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɩɪɢɱɢɧɢ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɢɡ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɭ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ȯ ɛɚɝɚɬɨ ɩɨɝɥɹɞɿɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜɧɚɩɪɢɱɢɧɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɤɪɢɡɜɫɜɿɬɿ, ɫɟɪɟɞɧɢɯɽɬɚɤɿ
 Ⱦ Ɋɿɤɚɪɞɨ ɬɚɤɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɜɚɠɚɜ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ
ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ
 ɋ ɞɟ ɋɿɫɦɨɧɞɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɤɪɢɡɢ ɧɟɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɚɫ
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸɦɿɠɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɿɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ[4];
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 Ʉ Ɇɚɪɤɫ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɢɧɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɤɪɢɡɢ ɧɚɡɢɜɚɜ ɨɫɧɨɜɧɭ
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɦɿɠ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɩɪɢɜɥɚɫɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɰɶɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
 Ɇ Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ ɩɪɢɱɢɧɭ ɤɪɢɡ ɜɛɚɱɚɜ ɭ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɨɛɬɨɭɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɜɫɿɯɝɚɥɭɡɟɣ[5];
 Ⱦɠ Ʉɟɣɧɫ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ ɞɿɽɸ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɥɸɞɢ³ɫɯɢɥɶɧɿ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɿɡɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɞɨɯɨɞɿɜɚɥɟɧɟɬɚɤɨɸɦɿɪɨɸɹɤɨɸɡɪɨɫɬɚɽɞɨɯɿɞ޵ [2];
 Ʉ Ɋɨɞɛɟɪɬɭɫ ɜɜɚɠɚɜ ɳɨ ɤɪɢɡɢ ɤɨɪɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ,
ɬɨɛɬɨɩɪɢɱɢɧɨɸɤɪɢɡɽɬɟɳɨ³ɩɪɢɡɪɨɫɬɚɸɱɿɣɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɩɪɚɰɿ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɦɟɧɲɨɸ ɿ ɦɟɧɲɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ޵;
 ɊȽɢɥɶɮɟɪɞɿɧɝɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɳɨɤɪɢɡɢɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣ-
ɧɿɫɬɸɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɜɢɫɨɤɨɸ ɿɧɢɡɶɤɨɸɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸɛɭɞɨɜɨɸɤɚɩɿɬɚɥɭȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɟɪɟɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ ɧɚɞɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɡ
ɜɢɫɨɤɨɸɨɪɝɚɧɿɱɧɨɸɛɭɞɨɜɨɸɤɚɩɿɬɚɥɭ ɳɨɿɜɢɤɥɢɤɚɽɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɤɪɢɡɭ[3].
ɉɟɪɲɚɫɜɿɬɨɜɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɹɤɚ ɡɚɜɞɚɥɚɭɞɚɪɭɨɞɧɨɱɚɫɧɨɩɨɋɒȺ
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ Ⱥɧɝɥɿʀ ɬɚ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɫɬɚɥɚɫɹ ɜ  ɪɨɰɿ Ʉɪɢɡɚ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɜ ɋɒȺ
ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢɦɚɫɨɜɿɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɿɨɛɜɚɥɪɢɧɤɭ
ɚɤɰɿɣɍ ɬɨɦɭɠ ɪɨɰɿ ɤɪɢɡɚ ɩɟɪɟɤɢɧɭɥɚɫɹ ɧɚȺɧɝɥɿɸ ɚ ɩɨɬɿɦ ɧɚ ɜɫɸȯɜɪɨɩɭ
ɏɜɢɥɹɛɿɪɠɨɜɢɯɯɜɢɥɸɜɚɧɶɩɪɨɤɨɬɢɥɚɫɹɧɚɜɿɬɶɩɨɅɚɬɢɧɫɶɤɿɣ Ⱥɦɟɪɢɰɿ
ɇɚɫɬɭɩɧɚɫɜɿɬɨɜɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɤɪɢɡɚɩɨɜތɹɡɚɧɚɡɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɢɦɩɿɞɜɢɳɟɧ-
ɧɹɦ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɿ ɫɩɚɞɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɫɬɚɥɚɫɹ - ɪɨɤɚɯ əɜɢɳɟ ɛɭɥɨ ɩɨɜތɹɡɚɧɟ ɡ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɿ ɜɚɥɸɬɧɢɦɢ
ɤɪɢɡɚɦɢɜȾɚɧɿʀȱɬɚɥɿʀɎɿɧɥɹɧɞɿʀȽɨɥɥɚɧɞɿʀɇɨɪɜɟɝɿʀɋɒȺɿȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ
1929-ɪɨɤɢ– ɱɚɫȼɟɥɢɤɨʀɞɟɩɪɟɫɿʀ ɇɚ ɇɶɸ-Ƀɨɪɤɫɶɤɿɣɮɨɧɞɨɜɿɣɛɿɪɠɿ
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹɪɿɡɤɟɡɧɢɠɟɧɧɹɚɤɰɿɣɳɨɨɡɧɚɦɟɧɭɜɚɥɨɩɨɱɚɬɨɤɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀɜɿɫɬɨɪɿʀ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜɩɚɥɚ ɧɚ - ɪɿɡɤɨ
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ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɞɿɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɭɜ ɫɤɚɫɨɜɚɧɢɣ ɡɨɥɨɬɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɜɿɬɨɜɢɯɜɚɥɸɬ
ɉɟɪɲɚɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɚɫɜɿɬɨɜɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɤɪɢɡɚɩɨɱɚɥɚɫɹɜɤɿɧɰɿɪɨɤɭ ɿ
ɬɪɢɜɚɥɚ ɞɨɫɟɪɟɞɢɧɢɪɨɤɭȼɨɧɚ ɨɯɨɩɢɥɚ ɋɒȺȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɸɄɚɧɚɞɭ
Ȼɟɥɶɝɿɸɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɿɞɟɹɤɿɿɧɲɿɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɿɤɪɚʀɧɢ
 ɠɨɜɬɧɹ  ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ Dow Jones Industrial
ɨɛɜɚɥɢɜɫɹ ɧɚ  ɋɥɿɞɨɦ ɡɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɨɛɜɚɥɢɥɢɫɹ ɪɢɧɤɢ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ Ʉɚɧɚɞɢ Ƚɨɧɤɨɧɝɭ Ɇɨɠɥɢɜɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɤɪɢɡɢ ɜɿɞɬɿɤ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɡ
ɪɢɧɤɿɜɩɿɫɥɹɫɢɥɶɧɨɝɨɡɧɢɠɟɧɧɹɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯɜɟɥɢɤɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɍ  ɪɨɰɿ – Ⱥɡɿɚɬɫɶɤɚ ɤɪɢɡɚ ɇɚɣɦɚɲɬɚɛɧɿɲɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɚɡɿɚɬɫɶɤɨɝɨ
ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿɡ ɱɚɫɿɜ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ Ʉɪɢɡɭ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜ ɜɿɞɬɿɤ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɡɤɪɚʀɧɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɋɯɿɞɧɨʀȺɡɿʀ
ɍ  ɪɨɰɿ – Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɤɪɢɡɚ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɨɪɝɨɦ
Ɋɨɫɿʀ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ ɧɚ ɫɢɪɨɜɭ ɿ ɩɿɪɚɦɿɞɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɨɛɥɿɝɚɰɿɣ [1].
Ʉɪɢɡɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɫɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɨ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɫɜɿɬɨɜɢɯɤɪɢɡȺɧɬɢɰɢɤɥɿɱɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢ– ɰɟɫɜɿɞɨɦɿ
ɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɞɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɦɨɝɭɬɧɿɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɿ
ɧɚɞɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ
ɰɢɤɥɿɱɧɢɯɤɪɢɡɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɤɨɧތɸɧɤɬɭɪɢɣɬɟɦɩɿɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɭ ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ. ɉɟɪɟɜɚɝɚ
ɦɟɬɨɞɭɚɧɬɢɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɜɬɿɦɳɨɣɨɝɨɦɨɠɧɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɞɭɠɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ȼɚɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɬɨɱɧɨ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɚɫɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɚɛɨɡɧɢɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɧɬɧɨʀɫɬɚɜɤɢ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. ȻɚɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣɈ ȱɋɭɬɧɿɫɬɶɿɪɿɡɧɨɜɢɞɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɤɪɢɡ Ɉ ȱ Ȼɚɪɚ-
ɧɨɜɫɶɤɢɣ Ɏɿɧɚɧɫɢɍɤɪɚʀɧɢ – 2009. –ʋ– ɋ–13.
2. Ʉɟɣɧɫ Ⱦɠ Ɇ Ɉɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢ ɞɟɧɟɝ 
Ⱦɠ Ɇ Ʉɟɣɧɫ–Ɇ ©ɉɪɨɝɪɟɫɫª– 395 ɫ
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3. Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀɩɿɞɪɭɱɧɢɤ  [Ɉ Ɉ Ɇɚɦɚɥɭɣ, Ɉ. Ⱥ Ƚɪɢ-
ɰɟɧɤɨɅ ȼȽɪɢɰɟɧɤɨ ɬɚɿɧ]. – Ʉ ɐɟɧɬɪɧɚɜɱɥɿɬ-ɪɢ 2008. – ɫ
4. ɋɢɫɦɨɧɞɢ ɋ ɇɨɜɵɟ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ  ɋ ɋɢɫɦɨɧ-
ɞɢ –Ɇ : Ⱦɢɪɟɤɬɦɟɞɢɚɉɚɛɥɢɲɢɧɝ, 1936. – 319 ɫ
5. Ɍɭɝɚɧ-ȻɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣɆɂɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɤɪɢɡɢɫɵ
Ɉɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɤɪɢɡɢɫɨɜ Ɇɂ Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ. – Ɇ ɇɚɭɤɚ-ɊɈɋɋɉɗɇ
1997. – ɫ













ɉɪɢɩɥɢɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɩɪɢɹɽ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɪɟɠɢɦ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ޵ ɩɿɞ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɳɨ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ
ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɜ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ >@
ȼɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɫɬɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ>@
ɉɪɢɣɦɚɸɱɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɫɮɟɪɭ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɨɛތɽɤɬɚ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ Ⱦɥɹ ɧɶɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɶɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɿɲɟɧɶ
ɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɨɛތɽɤɬɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɿɫɮɟɪɚɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɥɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ
ɩɟɪɟɜɚɝɢ Ɍɨɦɭ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɭ ɤɪɚʀɧɢ-
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ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Ⱥɞɠɟ ɫɩɪɢɣ-
ɦɚɸɱɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɦɿɪɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɨɛތɽɤɬɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɢɰɿɥɿ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɄɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ




ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ “ɡɨɥɨɬɢɯ
ɩɪɚɜɢɥ޵ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɝɧɭɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶɟɤɫɩɨɪɬɭ
ɬɚɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɪɢɧɤɭɹɤɿɫɬɶɝɧɭɱɤɿɫɬɶɬɚɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶɭɩɪɚɜɥɿɧ-
ɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɢɜɭ ɦɿɠ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɢ
ɞɨɯɨɞɚɦɢɡɦɿɰɧɟɧɧɹɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɤɥɚɫɭɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɜɨɫɜɿɬɭɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿ-
ɮɿɤɚɰɿʀ ɛɚɥɚɧɫɩɟɪɟɜɚɝɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ
ɩɟɪɟɜɚɝ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɚɫɶ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɨɧɚ
ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚɫɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɹɤɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɚ ɜɫɿ ɜɚɞɢ ɬɚ
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ Ȳɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ
ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɩɟɪɿɨɞɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹɬɚɡɪɨɫɬɚɧɧɹɫɜɿɬɨ-
ɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɹɜɢɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɨɫɬɿɩɿɞɱɚɫɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɩɚɞɭ>@
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɦɨɠɟ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɿ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ >@ Ɂɚɞɥɹ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɬɚɧɭɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀʀɦɿɫɰɹɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɚɪɟɧɿ
ɧɚɦɨɸɞɭɦɤɭɫɥɿɞɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɪɿɜɟɧɶɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɬɚɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
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ɤɪɚʀɧ ɹɤ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ,0' ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɮɨɪɭɦȼȿɎ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ 
ɩɨɡɢɰɿɸɬɚɤɡɝɿɞɧɨ,0'ɍɤɪɚʀɧɚɜɪɨɰɿɽɨɞɧɿɽɸɡɤɪɚʀɧɹɤɿ ɩɨɥɿɩɲɢɥɢ
ɫɜɨʀɩɨɡɢɰɿʀɡɪɨɤɭ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɛɚɧɤɭ
“ȼɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭ޵ 'RLQJ%XVLQHVVɍɤɪɚʀɧɚɧɟɬɿɥɶɤɢɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɜɨʀ
ɩɨɡɢɰɿʀɧɚɩɭɧɤɬɿɜ ɞɨɦɿɫɰɹ ɿɡɤɪɚʀɧ ɚɣɭɜɿɣɲɥɚɞɨɫɩɢɫɤɭ ɿɡ
ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ– ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɿɜɭɦɨɜɜɟɞɟɧɧɹɛɿɡɧɟɫɭɭ– 2012 ɪɪ,
ɹɤɿ ɨɰɿɧɸɽ ɞɚɧɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɍɤɪɚʀɧɚ ɬɚɤɨɠ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɤɪɚʀɧ-ɥɿɞɟɪɿɜ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɫɟɪɟɞ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ȼɿɪɦɟɧɿɽɸ ɿ ɧɚ  ɩɨɡɢɰɿɣ
ɫɤɨɪɨɬɢɥɚ ɫɜɨɽ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɹɤɚ ɡɚɣɧɹɥɚɦɿɫɰɟ ɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ'RLQJ
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Ɂɦɟɬɨɸɫɩɪɢɹɧɧɹɡɚɥɭɱɟɧɧɸɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ







ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɭɪɢɧɤɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞ
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ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ>@
Ɉɬɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɫɥɿɞ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɰɿɤɚɜ-






Ʉɪɚʀɧɚɦ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚɤɢɦ ɹɤ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɬɚɫɬɚɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨ-
ɦɨɠɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɫɢɥɨɸɧɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɬɚɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɢɧɤɚɯɁɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɜɢɳɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ
ɛɿɥɶɲɢɯɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹɠɢɬɬɹɿɞɨɛɪɨɛɭɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɳɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶɪɿɜɟɧɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
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ɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɥ Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɌɇɄ ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɰɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɪɢɧɤɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚ-
ɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ
(35*Ȼɚɡɢɫɨɦɨɫɬɚɧɧɶɨʀɽɦɨɞɟɥɶ(3*ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɜɱɟɧɢɦ
Ƚɨɜɚɪɞɨɦɉɟɪɥɦɭɬɬɟɪɨɦɭɪɨɰɿȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɟʀɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɬɪɢɜɢɦɿɪɢ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɟɬɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦ Ethnocentric, E), 
ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɡɦ Polycentric, P ɝɟɨɰɟɧɬɪɢɡɦ Geocentric, G >@ ȼ  ɪɨɰɿ
ɛɚɡɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɥɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ – ɪɟɝɿɨɰɟɧɬɪɢɡɦ
(Regiocentric, R) [2].
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɤɪɟɦɨ ɤɨɠɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɦɨɞɟɥɿ (35* ȿɬɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɳɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɿɦ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɫɯɢɥɶɧɟɞɨɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɦɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ
ɩɨɥɿɬɢɤɭɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭɪɢɧɤɭ
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ɉɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɹɤɢɯ ɞɿɽ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɹɯ ɦɿɠ
ɪɢɧɤɚɦɢ
Ɋɟɝɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ– ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ-
ɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɪɢɧɤɿɜɳɨɦɚɸɬɶɞɟɹɤɿɫɩɿɥɶɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ




Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ
ɫɰɟɧɚɪɿɸɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀɛɿɡɧɟɫɭȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿɤɨɦɩɚɧɿʀɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɪɨɯɨɞɹɬɶ
ɜɫɿɟɬɚɩɢɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀȺɥɟɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɬɚ ɪɟɝɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ Ɋɟɝɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɯɚɪɱɨɜɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɨɳɨ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɧɨ
ɞɨɫɹɝɬɢɩɨɜɧɨʀɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɬɚ ɜɢɯɨɞɭ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚɦɤɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɧɚɹɜɧɿɫɬɶɡɧɚɱɧɢɯɛɚɪ¶ɽɪɿɜɜɯɨɞɭɧɚɤɥɸɱɨɜɿɪɢɧɤɢɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɟɪɣɨɡɧɨɸ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɞɨɝɟɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭɽɬɚɤɨɠɧɢɡɶɤɿ
ɬɟɦɩɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɢɡɶɤɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɐɿɽʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɚɜɨɞɢ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ
ɚɝɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɫɚɦɟ ɰɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɤɥɚɞɚɽ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭɓɨɞɨ ɿɧɲɨʀ ɛɚɡɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ – ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɨ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɧɚɲɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ
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ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɫɬɚɬɢ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɚɜɰɹɦɢ ɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ – ɤɭɩɭɸɬɶ
ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ³ɍɤɪȺȼɌɈ޵ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɤɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɜɚ ɡɚɜɨɞɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɞɜɚ ɜ ɉɨɥɶɳɿ  ɡɚɜɨɞɿɜ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɜɫɭɫɿɞɧɿɣɉɨɥɶɳɿ>@Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ
³ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɋɨɸɡ Ⱦɨɧɛɚɫɭ޵ ɜɨɥɨɞɿɽ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɍɝɨɪɳɢɧɿ
ɉɨɥɶɳɿ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɣ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɱɢɫɥɚ  ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɫɜɿɬɭ >@ Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ³Ɋɨɲɟɧ޵ ɦɚɽ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɭ  ɤɪɚʀɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɚɊɨɫɿɹɅɢɬɜɚɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɛɿɥɶɲɟɧɿɠɜɤɪɚʀɧɚɯɫɜɿɬɭ




Ɉɬɠɟ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɬɚ ɪɟɝɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɭ ɫɜɨʀɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɝɟɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɧɢɡɶɤɢɯɜɢɬɪɚɬɽɤɥɸɱɨɜɨɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. Perlmutter, Howard V. The Tortuous Evolution of the Multinational 
Corporation // Columbia Journal of World Business. – January-February 1969. –
Vol. 4, Issue 1. – P. 9-18.
2. Perlmutter, Howard V. Multinational Organization Development / 
Perlmutter, Howard V., Heenan David A. – MA, Addison-Wesley, 1979. – 194 p.
3. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ³ɍɤɪȺȼɌɈ޵ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ –
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭhttp://www.ukravto.ua.
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ³ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ޵.
Ɍɚɤ ȱȺ Ȼɥɚɧɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯɰɿɥɟɣɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɜɢɛɨɪɭɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿ-
ɲɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ Ⱥɉ Ⱦɭɤɚ ɭɬɨɱɧɸɽ ɰɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɭɦɨɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɞɭɦɿɜ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɹɤ ɡɚɝɚɥɨɦ ɬɚɤ ɣ ɜ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ >@ Ɂɦɿɫɬ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɈȾȼɨɜɱɚɤɹɤɫɢɫɬɟɦɭɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭɡɚɝɚɥɨɦɿɨɤɪɟɦɨɣɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɿɜ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɳɟ ɹɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɹɤɢɣɜɢɡɧɚɱɚɽɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ʀʀ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿ
ɮɨɪɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɟɬɚɩɿɜ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɰɿɥɟɣ>@
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɹɤɡɚɡɧɚɱɚɽ
ɉȽ Ʉɥɿɜɟɰɶ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɿ ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɉɿɞɱɚɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɡތɹɫɨɜɭɸɬɶ









 ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɮɿɪɦɢ ɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɽɸ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɪɢɡɢɤɿɜ
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ– ɜɚɪɬɨɫɬɿɜɥɚɫɧɢɤɿɜɮɿɪɦɢ
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɮɿɪɦɢ;
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀ ɿ ɜɢɝɿɞɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɧɚɪɢɧɤɚɯɳɨ
ɦɿɫɬɢɬɶɩɟɜɧɢɣɧɚɛɿɪɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>@
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɹɦɨ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɱɿɬɤɨʀ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ
ȱɫɧɭɸɬɶ ɛɟɡɥɿɱ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɝɚɥɭɡɟɣ
ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɿɜɧɹɿɬɚɤɞɚɥɿ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɫɬɚɞɿʀ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɹɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ʀɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɚ ɰɿɥɟɣ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ
ɧɨɜɢɦɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɨɝɨ ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɟɝɿɨɧɭ – ɰɟ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɝɚɥɭɡɿɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭ ɥɸɞɫɶɤɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɪɟɠɢɦ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ´
ɿɧɨɡɟɦɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɭɯɭɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɬɨɜɚɪɿɜɫɬɜɨɪɟɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɿ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɚɛɨ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨʀɞɟɪɠɚɜɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɠɢɬɬɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɿɲɟɧɧɹɨɛɨɪɨɧɧɢɯɿɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɟɪɠɚɜɢȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ
ɤɥɿɦɚɬ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. Ȼɥɚɧɤ ɂ Ⱥ Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ  ɬ 
ɂ Ⱥ Ȼɥɚɧɤ– Ʉɢɟɜ– Ɍ
2. Ƚɢɛɫɨɧ Ⱦɠ Ʌ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
Ƚɢɛɫɨɧ ȾɠɅɂɜɚɧɰɟɜɢɱȾɆȾɨɧɟɥɥɢȾɏɩɟɪɫɚɧɝɥ– ɆɂɇɎɊȺ–Ɇ
2009. – ɫ
3. Ⱦɨɣɥɶ ə Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿ ɬɚɤɬɢɤɚ  ə Ⱦɨɣɥɶ – ɋɉɛ
ɉɢɬɟɪ– ɫ
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PEST AND SWOT ANALYSIS IN THE CONTEXT OF EXPANSION INTO 
INTERNATIONAL MARKETS: DNB CASE ON THE RUSSIAN MARKET
K. I. Neroda-Berezka,
Ph.D. student of the Department of International Finance,
Institute of International Relations
Taras Shevchenko National University of Kyiv
O. V. Pidchosa,
Ph.D. (Economics), Assistant Professor 
of the Department of International Finance
Institute of International Relations
Taras Shevchenko National University of Kyiv
The relevance of the research. Despite the negative effects of the global 
financial crisis on the world economy it should be noted that the active expansion of 
Norwegian companies has continued over the past ten years on the market of logistic 
services, market of fish and fishery products, and on the market of crude oil and 
refined petroleum products of the CIS countries (mainly on the markets of Russia and 
Ukraine). Specificity of this expansion is that Norwegian companies are choosing to 
work with Norwegian banks, both in Norway and abroad. Hence, it is logical that the 
Norwegian banks expand their activities on the markets of the countries where 
Norwegian companies are expanding their activities.
The objective of this research is to conduct PEST and SWOT analysis in the 
context of expansion of DNB Bank on the Russian market. The necessity and the 
relevance of this work is dictated by the fact that the results of the current analysis 
could be used in the process of the possible future entering of the DNB Bank the 
Ukrainian banking market in order to minimize the negative effects and risks and 
maximize the positive effects (due to the fact that the banking markets of Russia and 
Ukraine are very similar).
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Brief description of the SWOT and PEST analysis. SWOT analysis is a struc-
tured planning method used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats involved in a project or in a business venture. It involves specifying the 
objective of the business venture or project and identifying the internal and external 
factors that are favourable and unfavourable to achieving that objective [1; 2].
It should be emphasized, that in the process of analysis of the macro-
environment, it is important to identify the factors that might in turn affect a number 
of vital variables that are likely to influence the organization’s supply and demand 
levels and its costs.
A PEST analysis is one of them, that is merely a framework that categorizes 
environmental influences as Political, Economic, Social and Technological forces. 
The analysis examines the impact of each of these factors (and their interplay with 
each other) on the business. The results can then be used to take advantage of 
opportunities and to make contingency plans for threats when preparing business and 
strategic plans [3]. Philip Kotler claims that PEST analysis is a useful strategic tool 
for understanding market growth or decline, business position, potential and direction 
for operations. The headings of PEST are a framework for reviewing a situation, and 
can in addition to SWOT and Porter’s Five Forces models, be applied by companies 
to review strategic directions, including marketing proposition [4]. PEST also ensures 
that company’s performance is aligned positively with the powerful forces of change 
that are affecting business environment [5]. The most important fact, the authors 
believe, is that the PEST is useful when a company decides to enter its business 
operations into new markets and new countries. The use of PEST, in this case, helps 
to break free of unconscious assumptions and help to effectively adapt to the realities 
of the new environment.
After the key trends have been identified, the next step is to analyze the 
potential each trend has to disrupt the way the company does business. The company 
is able to determine the changes needed to exploit the opportunities, and blunt the 
threats [6].
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PEST analysis looks at the external business environment and is an appropriate 
strategic tool for understanding the «big picture» of the situation in which business 
operates, enabling the company to take advantage of the opportunities and minimize 
the threats faced by their business activities. When strategic planning is done 
correctly, it provides a solid plan for a company to grow into the future.
Case Study. DNB is Norway's largest financial services group and one of the 
largest in the Nordic region in terms of market capitalisation. The Group offers a full 
range of financial services, including loans, savings, advisory services, insurance and 
pension products for retail and corporate customers. DNB’s Bank branches in 
Norway, in-store postal and banking outlets, Internet banking, mobile services and 
international offices ensure that they are present where DNB’s customers are.
DNB is the «most international» Norway's bank: a number of international 
branches and representative offices; one of the world’s leading shipping banks; a 
major international market player within energy finance; Norway’s leading foreign 
exchange bank; operations in the Baltic region, Russia and Poland; private banking in 
Luxembourg.
DNB Bank entered North-West Russia market in the XX century: 1986 DNB is 
a co-owner of Barents Company; 1998-1999 DNB opened the Representative office 
in Murmansk; 2005-2006 DNB purchased Monchebank (Murmansk). Nowadays, the 
head office of DNB Bank is located in Murmansk. It should be mentioned that North-
West region of Russia is close to Norwegian resources and industries such as: 
fisheries, energy, shipping and mining [7]. At the moment DNB Bank is expanding 
its activities on the territory of the Leningrad Oblast and in Saint Petersburg.
The results of the conducted PEST and SWOT analysis are represented in 



















1 Long-term relationship with trustworthy customers 8 0,75 0,25 2
2
Joint development and expansion in the 
North West region of Russia with one of 
the major customer – Statoil company
9 0,75 0,25 2,25
3 Loans to private individuals: the expansion of consumer credit market 6 0,5 0,16 0,96
4 Cooperation with local partners in order to gain co-benefits 4 0,25 0,08 0,32
5
The growing number of organizations 
collaborating with the DNB in retail 
sector
7 0,5 0,16 1,12
6 Improvement of the investment climate in Russia 6 0,25 0,08 0,48
TOTAL: 3
THREATS
1 Increase of the discount rate 6 0,25 0,08 0,48
2
Decrease in interest rates on loans as a 
result of continuous growth of 
competition 
7 0,5 0,16 1,12
3
Increase in the number of banks offering 
the same services and market 
concentration (M&A) 
10 0,75 0,25 2,5
4
Tightening of legislation in the financial 
service sector (foreign banks should 
reduce their presence on the Russian 
market) 
4 0,25 0,08 0,32
5 A large number of enterprises in which people are working for the "black" wages 8 0,5 0,16 1,28
6
Corruption and bureaucratic component 
of Russian business environment, 
complicating business process for 
responsible and transparent companies 
8 0,75 0,25 2
TOTAL: 3
Source: The table was developed by the authors.
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Table 2
Results of Internal Factor Analysis





1 Access to long money 9 5,55
2 Hi-end IT technologies, high quality service, professional staff and effectively functioning management system 9 5,55
3
The bank's Goodwill (credit rating, reputation, strong 
financial performance (1st place in balance sheet indicators 
in the Murmansk region)
10 5,0
4
Personnel: the high professional level of the personnel, 
highly-developed corporate culture (employee-oriented
working environment) 
8 6,25
5 Fast response to market environment changes 6 8,33
6
"Socially Responsible Business". Active participation in 
the social life of the region, sponsorship and philanthropy. 
Support of organizations and enterprises engaged in 
socially significant activities of the North-West region 
8 6,25
THREATS
1 Non-obvious advantages of the new projects 9 5,44
2 Insufficient use of marketing technologies 7 7
3 The lack of clearly defined areas of strategic development 7 7
4 Incorrect allocation of target customers 8 6,12
5 Low prominence of the organization in the business community 8 6,12
6 Severe dependence of the organization on the retail 10 4,9
Source: The table was developed by the authors.
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Table 3
Results of SWOT Analysis
OPPORTUNITIES THREATS
1.The growing number of 
organizations collaborating with 
the DNB in retail sector
2.Joint development and 
expansion in the North-West 
region of Russia with one of the 
major customer – Statoil company
3.Long-term relationship with 
trustworthy customers
4.The increase in the number of banks 
offering the same services, and market 
concentration (M&A)
5.A large number of enterprises with 
"black" wages
6.Corruption and bureaucratic 
component of Russian business 
environment, complicating business 















2. Access to long 
money resources
3. Hi-end IT 
technologies, high 






Hi-end IT technologies will 
expand the range of potential 
customers among young people 
and office workers. Improving the 
efficiency of the regional network 
in the North-West region through 
the opening of additional offices, 
installation of ATMs in every 
district of the city together with the 
mutually beneficial cooperation 
with Statoil company will 
strengthen company’s position in 
the North-West region.
The Bank’s Goodwill will eliminate or 
reduce the threat of  losing the 
customers’ activity, as they do not 
have to go to another bank, they may 
use the services of this particular 
bank. The ability to use foreign capital 
will help to increase the number of 
services and their quality that will 










benefits of the new 
projects
2. Low prominence 




dependence of the 
organization on the 
retail sector
Increasing level of customers’ 
financial awareness will lead to 
redirection of their orientation 
from little-known banks to highly 
responsible financial institutions. 
Lack of understanding of 
customers’ needs increases the 
probability of  losing these 
customers. Lack of effort on the 
brand development in Russia. Low 
prominence of the DNB in the 
business community could lead to 
the loss of the bank's position on 
the early stage of development in 
North-West region of Russia.
Insufficient use of marketing 
technology can lead to a slowdown in 
the Bank’s market share growth. It is 
necessary to stimulate the demand for 
services through media and the 
Internet advertising to attract the 
consumers with new service. Lack of 
relevant information distribution may 
result in the loss of clients. Heavy 
reliance on the very narrow number of 
partners (e.g. Statoil and others) could 
be quite risky when entering the 
market of the North West region. 
Competitors will make every effort 
not to lose customers, which DNB 
expects to have as its customers. 
Russian realities of doing business can 
aggravate and complicate the 
development of a new, unknown bank 
in the North West region without 
proper examination of all the 
intricacies of the region.
Source: The table was developed by the authors.
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Generalized results of the PEST and SWOT analysis:
1. The most appropriate strategy for DNB is a strategy of growth, which 
implies the necessity of investment in the development of financial services in the 
North West region.
2. For the further efficient development DNB could use the strategy of 
horizontal growth through the opening of new affiliates; and the diversification 
strategy, through increasing the consumer lending segment, as well as developing
new segments of the banking market on the basis of high-end IT technologies.
3. The strategy of cooperation with several major clients may cause 
negative impact on the company in long run. According to aforementioned, it would 
be appropriate to develop a comprehensive marketing strategy for the North West 
region, where the competition is strong.
4. The conducted research shows that on the current stage of the DNB 
development in Russia its strategic position is relatively weak.
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ɡɚɜɿɞɭɸɱɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ³Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚӛ,
Ɍɚɪɚɳɚɧɫɶɤɢɣɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣɤɨɥɟɞɠ
ȼɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɜɫɟɛɿɥɶɲɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɧɚɛɭɜɚɬɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ³ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ´ Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɩɿɲɥɢ
ɜɩɟɪɟɞ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɱɚ ɤɪɚʀɧɚ
ɩɨɜɢɧɧɚɜɢɛɪɚɬɢɭɹɤɨɫɬɿɥɿɞɟɪɿɜ ɬɚɤɿ ɝɚɥɭɡɿ ɫɜɨɽʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɹɤɢɯɜɨɧɚɜɠɟ
ɦɚɽ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɜɟɫɬɢ ɰɿ ɝɚɥɭɡɿ ɭ
ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿɧɨɡɟɦɧɿ
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɭɞɟɪɠɚɜɢɿɜɥɚɫɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɐɿɝɚɥɭɡɿ
ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɬɚɧɭɬɶ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɐɿ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɛɪɚɡɧɭ ɧɚɡɜɭ ³ɬɟɨɪɿɹ ɠɭɪɚɜɥɢɧɨɝɨ ɤɥɢɧɭ´
ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɹɤ ɥɟɬɢɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɭ ɠɭɪɚɜɟɥɶ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɱɢ ɞɨɪɨɝɭ ɜɫɿɽʀ
ɡɝɪɚʀ – ³ɤɥɢɧɭ´




ɉɨ ɫɭɬɿ ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɛɭɥɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɋɭɬɧɿɫɬɸ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɬɟɡɚ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ





ɇɟɨɥɿɛɟɪɚɥɿɡɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɶɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɪɨɤɿɜ ɩɚɧɭɜɚɜ ɜ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯɆȼɎɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɬɚɧɢɡɤɢɿɧɲɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɋɈɌɉɪɚɤɬɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɰɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɹ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ ³ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɶɤɢɣ
ɤɨɧɫɟɧɫɭɫ´
ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɶɤɢɣɤɨɧɫɟɧɫɭɫɡތɹɜɢɜɫɹɧɚɫɜɿɬɭɪɹɤɪɟɰɟɩɬɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɳɨɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɛɨɪɝɢɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɣɨɝɨ ɩɨɲɢɪɢɥɢ ɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿɧɚɤɪɚʀɧɢ ɡɩɟɪɟɯɿɞɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸɃɨɝɨ
ɫɬɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ³ɪɟɰɟɩɬ´ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɨɤɪɟɦɚ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɞɟɪɠɚɜɢɳɨɨɬɪɢɦɚɥɢɤɪɟɞɢɬɢɜɿɞ
ɆȼɎɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭɚɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɪɨɜɿɞɧɢɯɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɩɨɜɢɧɧɿɛɭɥɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɜɜɨɞɢɬɢ ɪɢɧɤɨɜɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɭ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɩɪɢɜɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɲɥɹɯɨɦɠɨɪɫɬɤɨʀɦɨɧɟɬɚɪɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɪɚʀɧɚɦ-ɞɟɛɿɬɨɪɚɦ ɬɚɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɪɿɡɤɨ
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɪɟɝɭɥɸɸɱɭ ɪɨɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɭɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭ
Ɉɞɧɚɤ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ
ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɿɧɲɢɦ ɧɿɠ ɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɹ ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɰɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ




ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɳɨ ɜ ɱɢɫɥɿ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ³ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ´
ɜɢɹɜɢɜɫɹɤɨɥɢɲɧɿɣɜɿɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭȾɠɋɬɿɝɥɿɰɹɤɢɣɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɭɜɚɜ ɡɚɦɿɫɬɶ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɳɨ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɜɚɜ ɫɟɛɟ, ɛɿɥɶɲ
ɪɨɡɭɦɧɿɿɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɭɦɨɜɢɉɨɫɬɜɚɲɿɧɝɬɨɧɫɤɨɝɨɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɧɟ
ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɞɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɣ
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɟ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɚ ɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɚɜɬɨɦɭɹɤɢɦɱɢɧɨɦɰɟɩɨɬɪɿɛɧɨɪɨɛɢɬɢ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ʀɯ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ








ɉɪɹɦɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭʀɯɧɽɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɩɨɥɿɩɲɭɽɫɬɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɫɩɪɢɹɽɡɚɥɭɱɟɧɧɸɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɨɥɿɩ-
ɲɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɦ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɸ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɨɳɨ əɤ ɨɫɧɨɜɧɚ
ɪɭɲɿɣɧɚ ɫɢɥɚ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɭɯ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɪɹɦɿ
ɿɧɨɡɟɦɧɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɫɩɪɢɹɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɚɥɶɹɧɫɿɜɿ






Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɭɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɿɝɪɚɰɿʀɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɫɩɪɢɹɽɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭʀɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɩɪɹɦɢɯɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
– ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɳɨ ɦɚɽ ɫɜɨʀɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɧɚɱɧɟ




– ɜɩɥɢɜ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɨɥɟɝɲɭɸɱɢɤɪɚʀɧɚɦɞɨɫɬɭɩɞɨɪɢɧɤɿɜɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɫɜɿ-
ɞɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɿɡɧɟɫɨɦȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɦɚɫɲɬɚɛɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɨɥɢ ɌɇɄ ɳɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɸɬɶɮɚɤɬɢɱɧɨɫɩɪɢɹɸɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸɩɪɨɰɟɫɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ>@
Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɘɇɄɌȺȾ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɳɨ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɩɨɫɢɥɸɸɱɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɞɨɤɪɢɡɨɜɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯɩɨɥɿɬɢɤɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɤɪɚʀɧȯɋɩɪɢɬɿɤɩɪɹɦɢɯɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɉȱȱɜɫɜɿɬɿɜɪɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ
ɞɨ  ɬɪɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɪ ɫɤɥɚɥɨ
ɫɭɬɬɽɜɢɯɯɨɱɚɪɿɜɧɹɪɟɤɨɪɞɧɨɝɨɩɟɪɟɞɤɪɢɡɨɜɨɝɨɪɤɨɥɢɩɪɢɬɿɤɉȱȱ
ɫɤɥɚɜ  ɬɪɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ ɜɫɟ ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɜɿɬɨɜɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɦɿɠ ɝɪɭɩɚɦɢ ɤɪɚʀɧ ɫɤɥɚɜɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɬɨɤɢ ɉȱȱ ɞɨ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ  ɞɨ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ – ɧɚ  ɞɨ ɪɟɤɨɪɞɧɢɯ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɞɨ ɤɪɚʀɧ ɡ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȾ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-
ɋɯɿɞɧɨʀȺɡɿʀɬɚȽɪɭɡɿɸ– ɧɚɞɨɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺȼɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɝɚɥɭɡɟɜɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɜɿɬɨɜɢɯɩɪɹɦɢɯɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɌɚɤ
ɩɿɫɥɹɞɜɨɪɿɱɧɨɝɨɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɜɪ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɧɚɩɪɢɬɿɤ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɜ
ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɛɭɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ – ɞɨ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ
ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶɬɟɦɩɢɩɪɢɪɨɫɬɭɉȱȱɜɫɟɤɬɨɪɩɨɫɥɭɝ– ɞɨɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ
ɬɚ ɨɛɪɨɛɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ– ɞɨ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ >@ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚ





Ɂɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɟɤɬɨɪɿɜɹɤɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɟɫɬɿɣɤɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɉȱȱ ɩɟɪɿɨɞɭ ɩɨɫɬɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɫɬɚɥɚɡɦɿɧɟɧɚɝɚɥɭɡɟɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɡɚɚɝɪɟɝɨɜɚɧɢɦɢɫɟɤɬɨɪɚɦɢ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯɬɚɜɿɞɧɨɫɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜɉȱȱ
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɛɭɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɿɜ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɉɨ-ɩɟɪɲɟ ɤɪɚʀɧɢ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɫɬɚɥɢ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ Ʉɢɬɚɣ ɦɚɸɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɬɪɚɬɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ
ɞɨɛɭɜɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɯɟɞɠɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɪɢ
ɧɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿɪɢɧɤɨɜɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɿɧɲɢɯɚɤɬɢɜɿɜɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜ
ɫɮɟɪɭɩɨɫɥɭɝɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɡɚɪɚɯɭɧɨɤɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝ -52% 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ5–ɪɪɛɿɡɧɟɫ-ɩɨɫɥɭɝ-33ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ-31%).
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡ ɞɪɭɝɨʀ ɯɜɢɥɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ ɨɛɦɟɠɭɽ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɭɝɨɞɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɢɯɡɚɪɫɤɥɚɥɚɥɢɲɟɩɪɨɬɢɛɥɢɡɶɤɨ
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ -ɯ ɪɪ >@ Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɫɬɿɣɤɨɝɨ
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3. Ɇɢɪɨɧɨɜ Ɇ Ⱦ. ɉɪɹɦɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɝɟɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ
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Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɨɫɬɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɞɿɜ ɹɤɿ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ
ɫɭɞɨɜɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ
ɋɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɫɩɪɚɜ ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɫɭɞɚɯ
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɬɚ ɫɬɨɪɨɧɢ ɛɨɪɠɧɢɤ ɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɭɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨȽɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɢɣɫɭɞɽɧɟɬɿɥɶɤɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɚɥɟɣɨɫɧɨɜɧɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ  Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɭɞ
ɧɚɞɿɥɟɧɢɣɜɢɤɥɸɱɧɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸɳɨɞɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ>@
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɦ ɫɭɞɨɦ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɞɿ ɍ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɹɤɳɨ




ɜɿɞ ɫɭɞɞɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɥɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨ-
ɜɚɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜ
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɣ
ɮɨɪɦɿ ɉɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɫɩɨɪɿɜ ɬɚ ɫɩɪɚɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɜɱɢɧɹɽ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿɞɿʀɡɭɫɿɯɩɢɬɚɧɶɳɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɯɨɞɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚ








ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɛɚɧɤɪɭɬɨɦ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɽ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɛɚɧɤɪɭɬɨɦ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɬɚɽ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱ  ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɩɪɢɣɦɚɽ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɨɪɠɧɢɤɚ
ɛɚɧɤɪɭɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɰɢɦɁɚɤɨɧɨɦ[2].
Ʉɪɿɦ ɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɟɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɭ ɜɢɝɥɹɞɿɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɜɩɪɨɰɟɫɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɜɢɧɨɫɢɬɶ ɫɭɞɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿɭɯɜɚɥɢ
ȼ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɜɢɧɨɫɢɬɶ
ɭɯɜɚɥɢɭɜɢɩɚɞɤɚɯɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɁɚɤɨɧɨɦɩɪɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɛɨɪɠɧɢɤɚɬɚȽɉɄɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɭɯɜɚɥɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨ
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɩɪɢɫɿɱɧɿ ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɬɚ
ɨɤɪɟɦɿ>@
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭɯɜɚɥɢ ɹɤɢɦɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ
Ɇɟɬɨɸɬɚɤɢɯɭɯɜɚɥɽɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɰɟɫɭɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɭɯɜɚɥ
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɞɧɟɫɟɧɿɡɨɤɪɟɦɚɭɯɜɚɥɢɩɪɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿ
ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɩɪɨ ɜɢɬɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɿ
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ɉɪɢɫɿɱɧɿ ɭɯɜɚɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɲɥɹɯ ɞɨ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɭɯ Ⱦɨ
ɬɚɤɢɯ ɭɯɜɚɥ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɭɯɜɚɥɢ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɡɚɹɜɢɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ
ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨ ɡɚɥɢɲɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɿɧɿɰɿɸɸɱɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭ
Ɂɚɤɥɸɱɧɿ ɭɯɜɚɥɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɫɿɱɧɢɯ ɬɢɦ ɳɨ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɽɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹɫɬɨɪɿɧȾɨɬɚɤɢɯɭɯɜɚɥɦɨɠɟ
ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɭɯɜɚɥɚ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɢɪɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɿ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɩɪɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ
Ɉɤɪɟɦɿ ɭɯɜɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱ  ɫɬ  ȽɉɄ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ
ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɤɨɥɨɫɩɪɚɜɜɹɤɢɯɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɫɭɞɨɦɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɧɟɫɟɧɚɨɤɪɟɦɚ
ɭɯɜɚɥɚɋɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨ ɫɭɞɢɲɢɪɨɤɨɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɪɚɜɨ
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɭɯɜɚɥɭɫɩɪɚɜɚɯɩɪɨɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ
Ɉɤɪɟɦɚ ɭɯɜɚɥɚ ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ ɫɭɞɨɜɿ ɚɤɬɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɤɨɧɧɨɸ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨ-
ɜɚɧɨɸ ɇɟɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɚ ɧɟɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɩɨɫɩɿɲɧɨ ɜɢɧɟɫɟɧɚ ɨɤɪɟɦɚ ɭɯɜɚɥɚ
ɩɿɞɪɢɜɚɽ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɭɞɭ ɡɧɢɠɭɽ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɟ ɿ ɜɢɯɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ














ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ
ɭɦɨɜɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭɫɿɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿ ɡɧɚɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɬɨɱɧɢɯ
ɡɚɜɞɚɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɹɤɚ ɽɨɞɧɢɦɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɜɢɞɿɜɣɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɮɨɪɦɨɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɣɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ– ɰɟ³ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɛɨɪɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ




ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɹɦɢ>–4]:
1. ȼɨɧɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɿɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨʀʀɰɿɥɟɣɬɚɡɚɜɞɚɧɶɧɨɫɢɬɶɩɿɞɥɟɝ-
ɥɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟɳɨ ɨɤɪɟɦɿɮɨɪɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɦɨɠɭɬɶ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɧɿɠ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɽ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ
ɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛތɽɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɡɛɭɬɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ ɮɿɥɿɣ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɢɧɤɢ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛތɽɦɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɨɜɿ




ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɿɠ ɣɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɐɟɣ
ɡɜތɹɡɨɤɩɨɜތɹɡɚɧɢɣɬɿɥɶɤɢɨɛތɽɤɬɚɦɢɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɆɟɯɚɧɿɡɦɠɟɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯɛɭɞɶ-ɹɤɨʀɝɚɥɭɡɟɜɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɐɟ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜތɹɡɤɭ ɡɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɪɢɧɤɨɦ ɪɢɧɤɨɦɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɪɢɧɤɨɦ
ɝɪɨɲɟɣ ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɬɨɞɿ ɹɤ ɣɨɝɨ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɪɚɦɤɚɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɟɜɢɯ
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿ ɦɚɽ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɰɢɤɥɭ
3. Ɉɛɫɹɝɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ
ɿɫɬɨɬɧɨɸɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɸɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢɐɢɤɥɿɱɧɿɫɬɶɦɚɫɲɬɚɛɿɜɰɿɽʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɹɞɨɦɭɦɨɜ– ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɭɦɨɜɞɥɹɿɫɬɨɬɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɜɤɥɚɞɟɧɶ
4. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɜɩɪɨɰɟɫɿɣɨɝɨɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ³ɥɚɝɨɦɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹ޵ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ
ɳɨ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɰɢɯɜɢɬɪɚɬ
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5. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɜɢɞ
ɝɪɨɲɨɜɢɯɩɨɬɨɤɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɹɤɿɿɫɬɨɬɧɨɪɿɡɧɹɬɶɫɹɜɨɤɪɟɦɿɩɟɪɿɨɞɢɡɚɫɜɨɽɸ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ.
6. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɜɢɞɢ
ɪɢɡɢɤɿɜ ɳɨ ɨɛތɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ³ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɪɢɡɢɤ޵ Ɋɿɜɟɧɶ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɐɟ ɩɨɜތɹɡɚɧɟ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɡɢɤ ɜɬɪɚɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɭ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɿɠ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭɛɭɞɭɽɬɶɫɹɜɬɿɫɧɨɦɭɜɡɚɽɦɨɡɜތɹɡɤɭɡɪɿɜɧɟɦɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɪɢɡɢɤɭ
7. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɜɢɦɿɪɧɢɤɨɦ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɟɦɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɣɨɝɨ ɱɢɫɬɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɑɢɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɽ ɫɭɦɨɸ ɜɚɥɨɜɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɡɦɟɧɲɟɧɨɸɧɚɫɭɦɭɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɜɩɟɜɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿ
ɉɪɨɬɟ ɜɿɞɦɿɬɢɦɨ ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɱɢɫɬɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɟ
ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿ ɡ ɦɟɧɲɨɸ
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɧɿɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɟ ɳɨ ɚɦɨɪɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɢɧɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɚ
ɱɢɫɬɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɦɨɠɟɧɚɛɭɬɢɿɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɳɨɜɰɶɨɦɭɩɪɢɤɥɚɞɿɧɟ
ɧɟɫɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɫɟɧɫɭ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɰɶɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɟɪɟɞɭɦɨɜȼɨɧɚɬɿɫɧɨɩɨɜތɹɡɚɧɚɡ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɜ 2-ɯ ɬ  ȼ ȼ ɒɟɪɟɦɟɬ ȼ Ɇ ɉɚɜɥɸ-
ɱɟɧɤɨȼ Ⱦɒɚɩɢɪɨɢɞɪ–Ɇ ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ– Ɍ– ɫ
2. Ȼɥɚɧɤ ɂ Ⱥ Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ  ɬ / 
ɂ Ⱥ Ȼɥɚɧɤ. – Ʉɢɟɜ – Ɍ
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3. Ɇɚɯɨɜɢɤɨɜɚ Ƚ Ⱥ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹ ɫɬɭɞ ɜɭɡɨɜ Ƚ ȺɆɚɯɨɜɢɤɨɜɚ– ɋɉɛ ɉɢɬɟɪ–
172 ɫ.
4. ɒɚɪɩɍɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɒɚɪɩɍȺɥɟɤɫɚɧɞɟɪȽȻɷɣɥɢȾɠɩɟɪɫ








ȼɡɚɽɦɨɡɜތɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɮɨɧɞɨɜɢɯɪɢɧɤɿɜ ɜ ɤɿɧɰɿ
XX – ɧɚ ɩɨɱXXI ɫɬ ɩɿɞɫɢɥɢɥɢɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ
ɧɟɦɚɽ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ
ɦɿɠ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɮɨɧɞɨɜɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ ɧɟ ɜ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɜɚɥɸɬɚɯɄɪɢɬɟɪɿɣ³ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɫɬɿ޵ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɢɦɳɨɤɚɩɿɬɚɥ
ɩɟɪɟɬɿɤɚɽ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɿɧɲɭ ɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɤɨɪɞɨɧɢ>@
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɮɨɧɞɨɜɢɣ ɛɿɪɠɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɞɨɦɿɧɭɽ
ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɳɨɞɨ ɫɜɨʀɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜȼɿɧɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɪɢɫɚɦɢ>@
¾ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɬɭɠɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɫɜɿɬɨɜɢɯɰɟɧɬɪɚɯɫɬɨɥɢɰɹɯɩɨɪɬɚɯɬɨɳɨ






¾ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɝɥɚɫɧɿɫɬɸ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɡɚɝɚɥɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɪɢɧɤɿɜ
100
¾ ɦɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɫɧɨɜɢ Ɂɚ ɫɜɨʀɦ





¾ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɛɿɪɠɨɜɢɦɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɛɪɨɤɟɪɚɦɢ ɬɚ ɞɢɥɟɪɚɦɢ ɫɚɦɚ
ɛɿɪɠɚ ɭɝɨɞ ɧɟ ɭɤɥɚɞɚɽ ɑɥɟɧɚɦɢ ɛɿɪɠɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɨɩɟɪɚɰɿɹɯɡɰɿɧɧɢɦɢɩɚɩɟɪɚɦɢɛɿɪɠɨɜɿ ɛɪɨɤɟɪɫɶɤɿɮɿɪɦɢɄɥɸɱɨɜɿɩɨɡɢɰɿʀɧɚ




ɇɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɭɪɹɞɢ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
Ɏɨɧɞɨɜɿ ɛɿɪɠɿ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ əɩɨɧɿɹ
Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɚɛɨ ɹɤ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ Ⱦɥɹ ɩɪɢɤ-
ɥɚɞɭ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɮɨɧɞɨɜɿ ɛɿɪɠɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɹɤɿ ɩɿɞɤɨ-
ɪɹɸɬɶɫɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɮɿɧɚɧɫɿɜ Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭ ɋɒȺ ɛɿɪɠɿ ɽ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ
ɨɬɠɟ ɭɪɹɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɒɜɟɰɿʀ ɞɟ
ɛɿɪɠɿɽɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢɳɨɧɚɧɚɥɟɠɚɬɶɭɪɹɞɭ>@.
ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɞɜɿ ɦɨɞɟɥɿ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭ
1) ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɽ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
Ʌɢɲɟ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡ ɧɚɞɡɨɪɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɢɥ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɿɜ ɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜɌɚɤɚɫɢɫɬɟɦɚɿɫɧɭɽɫɤɚɠɿɦɨɭɎɪɚɧɰɿʀ
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2) ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭ-
ɥɸɸɱɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɿɜ ɰɿɧɧɢɯ
ɩɚɩɟɪɿɜ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ȼ
ɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɡɧɚɱɧɟɦɿɫɰɟɜɤɨɧɬɪɨɥɿɡɚɣɦɚɸɬɶɧɟɠɨɪɫɬɤɿɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɚ
ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ Ⱦɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ
ɩɪɢɣɧɹɬɚɭȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ.
ȱɞɟɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɮɨɧɞɨɜɨɝɨɪɢɧɤɭɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶɳɟɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ
XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɞɟ ɪɢɧɤɢ ɛɭɥɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɩɪɢ
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɩɨɱɚɥɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɹɤɿ




ɜɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɢɧɤɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɧɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɸ ɰɟɧɬɪɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ȼ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɭɫɬɪɨɽɦ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ




ɜɭɡRɜ ȻȻɊɭɛɰRɜ. –Ɇ ȺɥɶɩɢɧɚȻɢɡɧɟɫȻɭɤɫ– 2007. – 740 ɫ
2. ɒɟɥɭɞɶɤRȼ ɆɎɿɧɚɧɫRɜɢɣ ɪɢɧRɤɇɚɜɱ ɩRɫɿɛ  ȼɆɒɟɥɭɞɶ-
ɤR – [2-ɝɟɜɢɞɜɢɩɪɿɞRɩ]. – Ʉ Ɂɧɚɧɧɹ-ɉɪɟɫ– 535 ɫ
3. ɄRɬɥɹɪRɜ ɋ ɎRɧɞRɜɿ ɪɢɧɤɢ ɤɪɚʀɧ ɳR ɪRɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɭɦRɜɚɯ
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿRɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɥRɛɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɋ ɄRɬɥɹɪRɜ  ɊɢɧRɤ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ







ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɫɬɚɜ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨ-
ɪɭɲɟɧɧɹ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɜɚ Ɍɿɥɶɤɢ ɩɪɢ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɨɫɨɛɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɬɹɝɧɭɬɨ ɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɞɨɧɟʀɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɡɚɯɨɞɢɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɪɢɦɭɫɭ
Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯɩɨɦɢɥɨɤɹɤɿɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ
ɨɪɝɚɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɽ ɩɨɦɢɥɤɨɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɞɿɹɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɬɟɱɢɿɧɲɟɞɿɹɧɧɹɹɤɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɟ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ >@ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ޵ ɧɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀɩɪɨɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣɤɪɟɞɢɬ޵ ɬɚɿɧɲɿ
ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɚɜɚ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɿɉɿɞɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɸɪɢɞɢɱɧɢɯ
ɧɨɪɦ ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɟ ɱɢ ɿɧɲɟ ɞɿɹɧɧɹ ɹɤ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ Ɏɚɤɬɢɱɧɢɦɢ
ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɽɜɱɢɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɞɿɹɧɧɹɞɿʀɚɛɨɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɹɤɟ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɟ ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɿɪɧɨɸ ɽ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɜɱɟɧɢɯ ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɬɚɤɢɯɡɚɯɨɞɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɹɤɲɬɪɚɮɩɟɧɹɚɛɨɜɢɥɭɱɟɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɽɫɤɨɽɧɧɹɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɉɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɲɤɿɞɥɢɜɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɟ
ɜɢɧɧɟ ɞɿɹɧɧɹ ɞɿɹ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɥɿɤɬɨɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɹɤɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ
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ɸɪɢɞɢɱɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶȻɭɞɶɹɤɟɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢ
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɜɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɪɚɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɪɚɠɟɧɨɭɮɨɪɦɿɞɿʀɚɛɨɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɟ ɜɢɧɧɟ ɞɿɹɧɧɹ ɞɿɹ ɱɢ
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɚɝɟɧɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɛɚɧɤɭ ʀɯ ɫɥɭɠɛɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɳɨ ɩɨɫɹɝɚɽ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɭ ɫɮɟɪɿɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɭɩɨɞɚɬɤɿɜɩɪɚɜɚɬɚ ɫɜɨɛɨɞɢ
ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɱɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɡɚ ɹɤɟ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ>ɫ@
ɋɥɿɞ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɉɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿ
ɜɢɧɧɿ ɞɿɹɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿɧɲɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɬɚ ɚɛɨ ʀɯ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɫɿɛ
ɬɨɳɨ ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢɚɤɬɚɦɢɹɤɿɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɭɫɮɟɪɿ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ >@ ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɜɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɬɨɛɬɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɡɚɯɨɞɢɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ȼ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɁɝɿɞɧɨɿɡɩɫɬɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɽ
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿ ɞɿɹɧɧɹ ɞɿɹ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɚɝɟɧɬɿɜ ɬɚɚɛɨ ʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɰɢɦɄɨɞɟɤɫɨɦɬɚ ɿɧɲɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɞɨɬɪɢɦɚɧ-
ɧɹɦɹɤɨɝɨɩɨɤɥɚɞɟɧɨɧɚɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿɨɪɝɚɧɢ >ɩɫɬ@





 ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɽ ɩɥɚɬɧɢɤɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɝɟɧɬɢ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɚɛɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɚɝɟɧɬɿɜ
ɩɨɫɚɞɨɜɿɨɫɨɛɢɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
 ɞɿɹɧɧɹɩɨɜɢɧɧɨɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɉɨɞɚɬɤɨɜɢɦɤɨɞɟɤɫɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨɩɨɤɥɚɞɟɧɨɧɚɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿɨɪɝɚɧɢ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɽ ɥɟɝɚɥɶɧɢɦ ɜɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɜɨɧɨ
ɦɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹȼɬɨɣɠɟɱɚɫɨɛ¶ɽɤɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɚɜɨɜɢɯɧɚɭɤɽ





ɪʋ-VI // ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ– 2011. –ʋ–
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ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɰɿɧɭ ɜɚɥɸɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɢɧɨɤ ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ
ɜɚɥɸɬɨɸɉɪɨɬɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɥɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ȼɪɟɬɬɨɧ-ȼɭɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɋɒȺ ɛɪɚɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɐɟ ɛɭɥɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɤɪɚʀɧ ɩɿɫɥɹɜɨɽɧɧɨʀ
ȯɜɪɨɩɢɬɚɤɪɚʀɧɊɚɞɹɧɫɶɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɧɚɫɬɚɞɿʀɪɭɣɧɚɰɿʀɬɚɝɨɫɬɪɨɝɨ
ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ Ȼɪɟɬɬɨɧ-ȼɭɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɆȼɎ
ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɜ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɪɢɧɤɭɹɤʀʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ – ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚ ɰɿɥɿɫɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɹɤɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɡɚɫɚɞɚɯɛɿɪɠɨɜɨɝɨɬɚɩɨɡɚɛɿɪɠɨɜɨɝɨɪɢɧɤɿɜɁɝɿɞɧɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɛɿɪɠɨɜɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɜɚɥɸɬɨɸ ɧɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɛɿɪɠɨɜɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɇɚ ɩɨɡɚɛɿɪɠɨɜɨɦɭ
ɪɢɧɤɭɬɨɪɝɿɜɥɹɜɟɞɟɬɶɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɦɿɠɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɛɚɧɤɚɦɢ [1].
ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɫɜɿɬɭ ɿ













 ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɥɿɤɜɿɞɧɿɲɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɢɬɢ ɧɚ
ɧɶɨɦɭɡɪɿɡɧɢɦɢɜɚɥɸɬɚɦɢ
 ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɽ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ
ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿɜɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ>2]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɬɿɣɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚ ɣ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɬɚɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɨɛɦɿɧɭɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɿɧɨɡɟɦɧɢɯɜɚɥɸɬɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɚɥɸɬɧɢɣɪɢɧɨɤ














Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭɜɚɥɸɬɧɨɦɭɪɢɧɤɭ ɫɜɿɞɱɢɬɶɲɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɨɯɨɩɢɥɚ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ȼɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɜɚɝɢ ɡ
ɨɞɧɢɯɜɢɞɿɜɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɧɚɿɧɲɿɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹɱɚɫɬɤɚɞɨɥɚɪɚɋɒȺ
ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɚɥɸɬ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɤɨɥɨ
ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɦɚɫɢ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ ɫɜɿɬɭ
ɞɨɥɚɪɭ ɋɒȺ ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɢɧɤɭ– ɪɢɧɤɭɜɚɥɸɬɉɪɨɬɟɜɢɜɿɞɤɚɩɿɬɚɥɭɡɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɭɭ
ɛɿɥɶɲ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɭ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ
ɩɨɹɜɢ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɧɟɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ɂɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɜɚɥɸɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ
ɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ ɜɚɥɸɬɚɦɢ ɬɚ
ɜɚɥɸɬɚɦɢ-ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. ɋɨɫɤɿɧ Ɉ ȱ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɮɿɧɚɧɫɢ  ɧɚɜɱ-ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɿɛɧ  Ɉ ȱ ɋɨɫ-
ɤɿɧ– Ʉ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ– ɫ
2. Ɉɪɥɨɜɚ ɇ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ
ɭɦɨɜɚɯɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇ ɈɪɥɨɜɚȺ ɋɜɽɱɤɿɧɚ ɋɯɿɞ– 2007. –ʋ 5 (83). – ɋ 5–9.
3. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɮɿɧɚɧɫɢɧɚɜɱɩɨɫɿɛ / [ȱ ȱ Ⱦ¶ɹɤɨɧɨɜɚɆ ȱ Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ









Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɦɿɧɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɟɦɩɢ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɬɪɢɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɩɪɢɫɤɨɪɢɥɢɫɹɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɢɜɚɥɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɳɨɩɟɪɟɞɭɜɚɜ
80-ɦɪɪɏɏɫɬɐɟɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ʀɦɩɿɞɜɢɳɢɬɢɫɜɨɸɱɚɫɬɤɭɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭȼȼɉɿɜ




ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɜ
ɝɥɢɛɢɧɧɿɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿʀɯɪɨɡɜɢɬɤɭɪɢɧɤɨɜɢɦɲɥɹɯɨɦɜɭɦɨɜɚɯɧɟɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ Ȳɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦɿɫɬɿɣɤɢɦɩɟɪɿɨɞɢɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɱɟɪɝɭɜɚɥɢɫɹɡɩɟɪɿɨɞɚɦɢɭɩɨɜɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹɿɧɚɜɿɬɶɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɿɰɢɤɥɿɱɧɢɯɤɪɢɡ
ɭ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ ɿɧɟɪɰɿɣɧɿɫɬɶ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɚɥɟ ʀʀ ɭɫɬɚɥɟɧɿɫɬɶ ɧɟ ɡɪɨɫɥɚ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ
ɜɚɠɤɢɦɞɥɹɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɜɢɹɜɢɜɫɹɩɨɱɚɬɨɤ-ɯɪɪ– 90-ɿɪɪɤɨɥɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹɡɧɢɠɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɿɜȺɡɿʀɿɜȺɮɪɢɰɿɿɜɅɚɬɢɧɫɶɤɿɣȺɦɟɪɢɰɿ
Ɂɪɨɫɬɚɸɱɚ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɜɿɬɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɥɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɍ ɪɹɞɿ ɡ ɧɢɯ
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯɿɦɟɠɭɤɥɚɞɧɢɯɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
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Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɜތɹɡɤɢ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɉɢɬɨɦɚɜɚɝɚɡɨɜɧɿɲɧɿɯɞɠɟɪɟɥɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɜɟɥɢɱɢɧɿɤɚɩɿ-
ɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɚɥɟ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɨɪɦɚ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɜɤɪɚʀɧɚɯɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɡ-ɯɪɪɩɨɦɿɬɧɨɡɪɨɫɥɚɡ-ɞɨ
25-ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɟɠɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜɤɪɚɣɧɟɪɿɜɧɨ-




Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚʀɧ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɛɪɚɤɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɞɠɟɪɟɥɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɹɬɢ ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɩɨɜތɹɡɚɧɟ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɐɟ
ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɥɨɫɹ ɜ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɮɟɪɢ ɨɛɿɝɭ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɿ
ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɹɤɢɯ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɭ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɭɦɨɜɚɯ
ɉɿɫɥɹɤɪɢɡɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿɩɨɱɚɬɤɭ-ɯɪɪɪɟɚɥɶɧɿɪɨɡɦɿɪɢ
ɩɪɢɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɢ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɢɫɹ
əɤɨɸɫɶɦɿɪɨɸɰɟɞɨɡɜɨɥɢɥɨʀɦɪɨɡɲɢɪɢɬɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɟɠɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚɤɹɤ
ɩɪɢɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶɚɣɫɩɪɢɹɽɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸɝɪɨɲɨɜɨɝɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɭɪɟɚɥɶɧɟȺɥɟ
ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ ɭɰɢɯɰɿɥɹɯɩɪɢɡɜɟɥɨ
ɞɨ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɿ
ɡɚɤɪɿɩɢɥɨɧɨɜɿɮɨɪɦɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɪɨɛɥɹɱɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɠ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɤɪɚʀɧɚɦ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɦɩɢ ɫɜɨɝɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɰɬɜɚ ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɤɪɚʀɧ ɹɤɿ ɡɦɨɝɥɢ ɩɨɫɥɚɛɢɬɢ ɬɢɫɤ
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ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɜ ɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ
ɩɪɚɰɿɿɩɨɱɚɬɢɨɫɜɨɽɧɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɶɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɉɪɢɰɶɨɦɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɡɨɜɧɿɲɧɿɯɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɥɨ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚ ɣɨɝɨ
ɬɟɦɩɢɫɬɚɥɢɡɚɬɭɯɚɬɢ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɬɭɯɚɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ
ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɪɚʀɧ ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ
ɩɨɜތɹɡɚɧɚɡɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɜɩɥɢɜɨɦɧɚɧɢɯɡɨɜɧɿɲɧɿɯɮɚɤɬɨɪɿɜɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ
ɿɡ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ Ɂ ɭɫɿɽɸ
ɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɨʀ ɫɥɿɞɭɜɚɥɢɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ




ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɤɪɚʀɧ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜތɹɡɚɧɢɯ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɦ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭ ʀɯ ȼȼɉ ɡɪɿɫ
ɪɿɜɟɧɶɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹɱɚɫɬɤɚɡɚɣɧɹɬɢɯɜɫɭɱɚɫɧɢɯɫɟɤɬɨɪɚɯ










ɦɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɽ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɉɨɬɨɤɢ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɹɤɿ ɝɟɧɟɪɭɽ ɤɪɚʀɧɚ ɫɜɨɽɸ
ɱɟɪɝɨɸɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ȿɤɫɩɨɪɬɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɤɪɚʀɧɢɉɿɞɟɤɫɩɨɪɬɧɢɦɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦɪɨɡɭɦɿɸɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɹɜɥɹɬɢɿ




ɇɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɣ ɩɥɚɬɿɠɧɿ
ɛɚɥɚɧɫɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɜɚɥɸɬɧɿ ɪɟɡɟɪɜɢ ɤɪɚʀɧɢ Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɽɦɧɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ
ɞɨɡɜɨɥɹɽɤɪɚʀɧɚɦɩɪɢɬɹɝɭɜɚɬɢɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɹɜɧɿɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɳɨɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɈɬɠɟɪɨɛɨɬɚɧɚɟɤɫɩɨɪɬɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɞɨɯɨɞɢɞɚɽ
ɡɦɨɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɫɢɥɢ ɤɪɚʀɧɢ >@ ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɽɞɢɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Ⱦɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɫɨɤɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢ
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ɪɢɧɤɭ ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ
ɧɟɩɪɨɡɨɪɿɫɬɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɱɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯɤɪɚʀɧɬɚɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɭɪɨɛɢɬɶɞɟɲɟɜɭɪɨɛɨɱɭɫɢɥɭɱɢ
ɧɟ ɽɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɳɨ ɧɟ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ
ɞɨɜɝɨɫɪɨɤɨɜɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿ
ɋɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ȼ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɠ ɧɚɜɩɚɤɢ ɱɚɫɬɤɚ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɶ
ɪɨɤɿɜ ɭɬɪɢɱɿ ɥɟɝɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ – ɭ  ɪɚɡɿɜ ɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ – ɜɿɞ  ɞɨ  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ ɩɿɞɝɚɥɭɡɹɯ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ
ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɜɚɝɨɧɨ-ɬɚɬɟɩɥɨɜɨɡɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɧɢɧɿ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɧɚ
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ
ɡɛɭɬɭ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɢɡɶɤɿ
ɬɟɦɩɢɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɜɢɩɭɫɤɭɧɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨɋɭɱɚɫɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɿɫɧɭɸɬɶɩɟɪɟɞɭɫɿɦɱɟɪɟɡɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɟɤɫɩɨɪɬɧɭ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɤɨɧɮɿɫɤɚɰɿɣɧɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɠɨɪɫɬɤɨɥɿɦɿɬɨɜɚɧɭɝɪɨɲɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭɳɨɡɚɥɢɲɚɽɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɛɟɡ
ɨɛɿɝɨɜɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɨɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɜɿɬɨɜɢɦ ɚɧɚɥɨɝɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɬɚ
ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɪɚɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɿɝɨɜɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
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ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɡɦɿɧɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɳɨ
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ ȱ ɰɟ ɥɢɲɟɞɟɹɤɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ
Ⱦɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɢɡɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɣ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀɞɥɹɜɤɥɚɞɟɧɶɭɬɟɯɧɿɱɧɟɩɟɪɟɨɡɛɪɨɽɧɧɹɫɜɨʀɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɊɨɡɜɢɬɨɤ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɬɹɝɧɭɬɢɯ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ
“ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ – ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɢ޵ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀɜɚɠɤɨɝɨɣɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭ ɡɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɚɫɨɜɭ ɡɚɦɿɧɭ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜɢɞɨɛɭɜɧɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ
ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɨɪɬ ɜɥɚɫɧɟ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɿɞɝɚɥɭɡɟɣ
ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɱɢ ɩɨɡɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɇɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɿɡ ɜɢɜɨɡɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɫɬɚɧɭɬɶ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɭɱɚɫɬɿ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ȼɿɞɬɚɤ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ
ɝɪɭɩɳɨɩɨɽɞɧɭɸɬɶɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɿɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɦɚɫɲɬɚɛɧɿɬɚ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɡɨɜɧɿɲɧɿɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ>@
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɲɢɯɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ– ɫɭɬɬɽɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɜɚɞɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
Ɉɞɧɚɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɜɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɩɪɨɞɭɤɰɿɸɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɌɨɦɭɨɫɧɨɜɧɟɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɿɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ– ɩɨɥɟɝɲɢɬɢɩɪɚɰɸ ɿɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ʀʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɡɦɿɧɁɦɿɧɢɩɨɞɿɛɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɡɧɚɱɧɢɯɡɚɬɪɚɬɪɟɫɭɪɫɿɜɚɡɦɿɧɢɜ
ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɰɿɥɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɋɚɦɟ
ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɋɉɫɩɪɢɹɸɬɶɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶɩɪɨɰɟɫ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ʀʀ ɜɢɯɿɞ
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɪɢɧɤɢ Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɉ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɰɿɽɨɫɨɛɥɢɜɨɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ
ɋɩɿɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ










ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɡ -ɪɪ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɋɉɬɚɿɧɨɡɟɦɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜəɤɳɨɜɪɨɰɿɜɧɚɲɿɣɞɟɪɠɚɜɿɛɭɥɨɋɉ




Ɂɚɥɭɱɟɧɧɸ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɡɚɜɚɠɚɽ ɤɿɥɶɤɚ
ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɫɥɚɛɤɚ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɚɥɸɬɢɬɨɬɚɥɶɧɚɤɨɪɭɩɰɿɹɪɟɣɞɟɪɫɬɜɨɬɨɳɨ>@
ȼɰɿɥɨɦɭɫɩɿɥɶɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨɜɢɫɬɭɩɚɽɞɭɠɟɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɹɜɢɳɟɦɹɤɟ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɳɨ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɫɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɡɢ ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠɜɧɚɫɬɭɩɧɢɯɚɫɩɟɤɬɚɯ
1) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ – ɫɩɪɢɹɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɡɚɜɞɹɤɢ




3) ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ – ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɭɦɨɜɩɪɚɰɿɬɚʀʀɦɨɬɢɜɚɰɿɹ
4) ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ – ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɞɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ
5) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ – ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɳɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɡɛɥɢɠɭɸɱɢ ʀʀ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
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ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ







ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ
ɇɟɛɟɡɩɟɤɚ ɳɨ ɧɟɫɭɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɶ ɜ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɜɟɞɟɧɧɿ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ
ɪɢɧɤɚɯ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɞɭɲɟɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɬɚɩɨɫɥɭɝ>@
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɪɟɱɧɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɿɧɚɩɪɹɦɢ
x ɩɨ-ɩɟɪɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ³ɉɪɨ ɫɩɿɥɶɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ޵ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɩɿɥɶɧɨʀ
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɞɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ
x ɩɨ-ɞɪɭɝɟ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ³Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ޵ɭɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɮɨɪɦɢɬɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿɭɬɚɤɬɢɱɧɿɣɬɚɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
x ɩɨ-ɬɪɟɬɽ ɞɥɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɨ ɭ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɞɚɬɢ
ɩɟɜɧɿɩɨɞɚɬɤɨɜɿɩɿɥɶɝɢɬɚɞɟɪɠɚɜɧɿɝɚɪɚɧɬɿʀɩɨɞɚɥɶɲɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
x ɩɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɧɨɜɢɯ ɋɉ ɿɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɹɤɿ ɛ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɛɚɪɬɟɪɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɭɜɥɚɫɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɰɢɤɥɿɜɍɤɪɚʀɧɿ>@.
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ɐɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɭ
ɪɚɡɿ ʀɯ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɹɤɢɯ ɿɧɨɞɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹɿɡɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. Ɍɟɪɟɯɨɜȼ ȱɋɩɿɥɶɧɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɬɚɫɬɚɧ ʀɯɪɨɡɜɢɬɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ȼ ȱɌɟɪɟɯɨɜɆ ȯɉɟɬɪɭɤɉɪɨɛɥɟɦɢɧɚɭɤɢ– 2003. –ʋ– ɋ–43.
2. ɋɤɪɢɥɶ ȼ ȼ ɋɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼ ȼɋɤɪɢɥɶȱ ɉȻɭɥɤɚȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚ– 2012. – ʋ 10. –
ɋ–119.
3. Ȼɚɛɚɤ ɋ ȼ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜɍɤɪɚʀɧɭ ɋ ȼ Ȼɚɛɚɤ  ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ– 2001. –ʋ– ɋ–46.
4. Ɏɟɞɨɪɨɜɚȼ Ⱥ ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  ȼ Ⱥ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ – Ʉ : 
ɐɍɅ– ɫ
5. ȯɝɨɪɱɟɧɤɨ ɇ Ɉ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɇ Ɉȯɝɨɪɱɟɧɤɨ 







Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɨ ɭ ɰɟɧɬɪɿ
ɭɜɚɝɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ
ɧɚɣɝɥɢɛɲɢɯɨɫɧɨɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɨɰɟɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɨɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ
ɡɚɫɨɛɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɦɨɜɜɢɯɨɞɭɡɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɪɢɡɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɡɪɭɲɟɧɶɭ
ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɞɿɣɧɿɲɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶɋɚɦɟɬɨɦɭɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɧɭɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɋɒȺ Ʉɿɩɪ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ
ɊɨɫɿɹȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹɇɿɦɟɱɱɢɧɚɬɚɉɨɥɶɳɚȺɥɟɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɜɧɚɲɭɤɪɚʀɧɭɧɟ
ɡɚɜɠɞɢɧɚɞɯɨɞɹɬɶɫɬɚɛɿɥɶɧɨɌɨɛɬɨɧɚɜɿɬɶɨɞɧɚɣɬɚɠɫɚɦɚɤɪɚʀɧɚɜɤɥɚɞɚɽɫɜɨʀ




ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɿ ɩɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɿɡ ɋɒȺ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ȱɬɚɥɿʀ
Ɋɨɫɿʀ
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɽ ɣ ɬɚɤɿ ɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɒɜɟɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɹɤɨʀ ɬɨ
ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹɭɪɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɜɩɚɥɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɪɬɨɡɧɨɜɭ
ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɭɪ– ɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɪɯɨɱɚ ɿɜɦɚɥɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɋɬɚɛɿɥɶɧɨɡɪɨɫɬɚɸɬɶɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹɄɿɩɪɭɧɚ









ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɰɟ –
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɯɚɪɱɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚɤɿ ɝɚɥɭɡɿ ɹɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɱɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɜɿɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɛɿɨɩɚɥɢɜɚɥɨɝɿɫɬɢɤɚɣɿɧ>@
Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɫɬɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ
ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɧɚɲɚɞɟɪɠɚɜɚɧɟɫɩɪɢɹɽɡɚɥɭɱɟɧɧɸɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɤɨɲɬɿɜɿɧɟɩɪɢɧɟɫɟ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɧɢɤɚɦ ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ
ɫɩɟɪɲɭ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɡɝɨɞɢɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɜɥɚɞɧɢɦɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ
ɪɚɞɢɤɚɥɿɡɚɰɿɹɛɨɪɨɬɶɛɢɡɿɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɸɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɥɹɰɿʀɜɫɿɦɚɪɨɡɭɦɧɢɦɢ
ɜɿɞɨɦɢɦɢɭɫɜɿɬɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɡɚɫɨɛɚɦɢɩɟɪɟɝɥɹɞɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɭ
ɛɿɤ ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɧɟɫɬɚɱɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɯ ɿ ɜɧɟɫɤɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɡ
ɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɡɚɤɿɧɰɟɜɭɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
ɡɚɩɭɫɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɧɚɞɚɧɧɹ




Ⱦɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɞɨɜɿɪɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜɞɨɧɚɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢ
ɭɪɹɞɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɸ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɸ ɤɪɚʀɧɨɸ ɞɥɹ
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹɤɨɲɬɿɜɭʀʀɟɤɨɧɨɦɿɤɭ
ɓɨɞɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɬɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɛ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɳɨ
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦ
ɛɚɧɤɢ ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɝɚɪɚɧɬɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɳɨ






ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ ɦɿɫɬ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɜɫɿɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɉɪɢɬɨɤɭ ɜ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɮɥɹɰɿɹ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ




ɇ Ɇ Ɂɚɹɪɧɚ, ɆɆ ɑɢɤɨɜɫɶɤɚ  ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤɇɅɌɍɍɤɪɚʀɧɢ – 2010. –
ʋ 20. – ɋ–164. 
2. Ⱦɪɚɝɚɧȱ ȼɈɰɿɧɤɚɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɬɚɧɭɡɚɥɭɱɟɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
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 ɫɬɚɧ ɿ









ɋɒȺ – ɥɿɞɟɪ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɿ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɤɪɚʀɧɚ ɭ ɫɜɿɬɿ Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ ɽ
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɡɦɿɧ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭɚ ɞɿɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɒȺ
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɦɚɽ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɡɦɿɧɢ ɰɢɤɥɭ ɿ ɪɭɯɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɦɿɧɭ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɋɒȺ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɋɒȺ – ɰɟ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɹɤɿ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ ɭɪɹɞ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ
ɒɬɚɬɿɜɜɢɧɟɧɫɜɨʀɦɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦȾɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭɋɒȺɧɟɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ




ɤɪɚʀɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɨɛɢɞɜɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɉɟɪɲɨɝɨɠɨɜɬɧɹ ɭɋɒȺ ɡɚɜɠɞɢɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɿɤɐɟ
ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɋɟɧɚɬɬɚɉɚɥɚɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ– ɞɜɿɩɚɥɚɬɢɄɨɧɝɪɟɫɭɋɒȺ– ɞɨ
ɜɟɪɟɫɧɹɦɚɸɬɶɭɯɜɚɥɢɬɢɛɸɞɠɟɬɧɢɣɩɥɚɧɭɹɤɨɦɭ ɡɧɚɱɢɬɢɦɭɬɶɫɹɫɬɚɬɬɿɜɢɬɪɚɬ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɨɛɫɹɝ Ȼɟɡ ɰɶɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɭɪɹɞ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɚɽɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɤɨɲɬɿɜɿɦɭɫɢɬɶɱɚɫɬɤɨɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɫɜɨɸ
ɪɨɛɨɬɭɋɚɦɟɰɟɿɜɿɞɛɭɥɨɫɹɰɶɨɝɨɪɿɱɭɋɒȺ





ɩɿɫɥɹ ɛɚɝɚɬɨɞɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ Ȼɿɥɢɦ ɞɨɦɨɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɫɯɜɚɥɟɧɢɣ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɬɚ ɧɢɠɧɶɨɸ ɩɚɥɚɬɚɦɢ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ
ɋɒȺɜɫɶɨɝɨɡɚ ɤɿɥɶɤɚɝɨɞɢɧɞɨɧɚɫɬɚɧɧɹɱɚɫɭ“ɑ޵ – ɠɨɜɬɧɹɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦ
ɤɪɚʀɧɿɜɞɚɥɨɫɹɭɧɢɤɧɭɬɢɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɤɨɥɚɩɫɭ




ɹɤɢɣ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ  ɬɪɥɧ ɞɨɥ ɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɩɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɮɿɧɚɧɫɿɜɋɒȺɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝɫɤɥɚɜ
ɬɪɥɧ ɞɨɥ ɍɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɧɚɤɨɠɧɨɝɨɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɋɒȺɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝ






Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨ ɧɢɧɿ
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɥɿɞɟɪɿɜ ɋɒȺ ɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɿɫɬɸɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɭɦɟɠɚɯɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɦɿɠ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ Ȼ Ɉɛɚɦɨɸ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɋɒȺ
ɧɚɞɦɿɪɧɭɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɪɭɤɚɯɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿɜ
ɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɱɢɦɜɿɞɫɬɨɸɸɬɶɿɞɟɸɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭɛɚɝɚɬɫɬɜɚɱɟɪɟɡ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɰɿ ɧɚɜɩɚɤɢ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɳɨɲɥɹɯɞɨɭɫɩɿɯɭɥɟɠɢɬɶɭɡɜɭɠɟɧɧɿɪɨɥɿɞɟɪɠɚɜɢɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ





1. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ Ⱦ ȼ Ȼɸɞɠɟɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɋɒȺ ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢȾ ȼȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɉɪɨɛɥɟɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ>ɡɛ
ɧɚɭɤɩɪɚɰɶ ɧɚɭɤ ɪɟɞɄɚɧɰɟɥɹɪɭɤȻ ɬɚ ɿɧ@– Ʉ ɄɢɆɍ– ȼɢɩ–
451 ɫ
2. Ⱥɝɚɥɚɤɨɜ Ɋ Ⱦɟɪɠɛɨɪɝ ɋɒȺ ɡɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 
ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@ɊȺɝɚɥɚɤɨɜ– Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
http://www.novostimira.com.ua/novyny_73226.html.









ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ






Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ – ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɚɛɨɡɚɜɞɚɧɶɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɿɫɥɹʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ
ɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɛɨɬɢ [2ɫ 38]. Ⱦɨɨɫɧɨɜɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɛɨɧɭɫɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɭɱɚɫɬɶɜɤɚɩɿɬɚɥɿɬɨɳɨ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɬɪɭɞɨɜɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɞɧɚɤɰɟɧɟɨɡɧɚɱɚɽɳɨɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɦɨɬɢɜɢɿ
ɫɬɢɦɭɥɢ ɽ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦɢ ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ
ɡɪɨɫɬɚɸɱɭ ɪɨɥɶ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɳɨ
ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɚɥɟ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɜɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɲɬɨɜɯɚɸɱɢ ɩɪɚɰɟɞɚɜɰɿɜɧɚɩɨɲɭɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣʀɯɧɟɫɩɥɚɬɢ
Ⱦɨɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɦɨɬɢɜɚɰɿʀɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɳɨ ʀɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɭ
ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɪɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Ɂɚɝɚɥɨɦ




ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɦɡɦɿɫɬɭɭɦɨɜɩɪɚɰɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɪɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɥɸɞɹɦ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɲɨʀ ɜɚɠɥɢɜɿɲɨʀ ɰɿɤɚɜɿɲɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɿɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɹɦ ɡ
ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɳɨ ɞɚɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɚ
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɨɸ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ ɛɭɬɢ
ɜɢɡɧɚɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɚɰɿ
ɤɨɥɢɤɨɠɟɧɩɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɦɨɠɟɛɭɬɢɹ³ɫɚɦɫɨɛɿɲɟɮɨɦ޵ >ɫ@
əɤ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɫɭɬɬɽɜɢɦ
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɛɭɞɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɱɟɪɟɡɡɨɜɧɿɲɧɸ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɽ
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɦɭɥ ɹɤ ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɱɚɫɬɢɧ Ɉɞɧɚ
ɱɚɫɬɢɧɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɟɜɧɨɸɩɨɫɚɞɨɸ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɱɢɦ
ɜɢɳɚɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚ ɰɶɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɚɬɢɦɛɿɥɶɲɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɽɪɟɬɟɥɶɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɨɫɜɿɬɚɞɨɫɜɿɞɪɨɛɨɬɢɩɟɜɧɿɜɦɿɧɧɹɿɜɢɫɬɭɩɚɬɢ
ɭɜɢɝɥɹɞɿɞɨɩɥɚɬɰɟɫɬɢɦɭɥɸɽɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɨɞɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɬɪɟɬɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɚɛɨ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢɿɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɫɬɭɩɚɽɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɟɦɿɣ




ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɜɧɟɫɤɭ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɦɨɪɚɥɶɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. Ʌɿɧɶɤɨɜɚ Ɉ ɘ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚɜɱ ɩɨɫɿɛ ɞɥɹ ɫɬɭɞ
ɜɢɳɧɚɜɱɡɚɤɥɈɘɅɿɧɶɤɨɜɚ. – ɏɇɌɍ³ɏɉȱ޵, 2012. – ɫ
2. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɧɚɜɱɩɨɫɿɛ>ȽɨɧɱɚɪɭɤȺȽɬɚɿɧ@ɡɚɪɟɞɞ-ɪɚɟɤɨɧ
ɧɚɭɤɩɪɨɮȽɨɧɱɚɪɭɤɚȺȽ. – ɈɎɟɧɿɤɫ– ɫ










ɫɩɿɜɩɪɚɰɹɡɆȼɎ ȼɫɶɨɝɨɜɪ. ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɇȻɍɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ
ɆȼɎɦɥɪɞɞɨɥɡɹɤɢɯ ɜɢɩɥɚɱɟɧɨ ɜɠɟɦɥɪɞɁ ɫɭɦɢɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ
ɭɪɹɞɭɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɿɧɰɹɪɨɤɭɜɢɩɥɚɬɢɬɢɦɥɪɞɚɇȻɍ– ɦɥɪɞ [1].
ȾɟɥɟɝɚɰɿɹɆȼɎɤɜɿɬɧɹɰɶɨɝɨɪɨɤɭ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɡɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɤɪɚʀɧɚ ɤɨɧɱɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɉɪɨɝɪɚɦɭ VWDQG-E\ ɆȼɎ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɨ ɡ ɜɟɫɧɢ -ɝɨ
ɪɨɤɭ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ
ɮɨɧɞɨɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ⱦɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɨɤɪɿɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɚɪɢɮɿɜ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɳɨ
ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɸ ɝɪɢɜɧɿ ɞɨɞɚɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɞɟɮɿɰɢɬɭ ɞɟɪɠɮɿɧɚɧɫɿɜɰɶɨɝɨɪɨɤɭ
ɒɚɧɫɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɪɟɞɢɬ ɆȼɎ ɍɤɪɚʀɧɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɦɚɽ Ⱥɥɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɚɮɚɤɬɨɪɿɜɉɨ-ɩɟɪɲɟɭɆȼɎɿɛɟɡɧɚɫɽɤɨɝɨɪɹɬɭɜɚɬɢɬɢɦ
ɛɿɥɶɲɟɳɨɩɪɨɛɥɟɦɢɜɞɟɹɤɢɯɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧɚɯɛɿɥɶɲɿɫɬɨɬɧɿɚɪɟɫɭɪɫɢɨɛɦɟɠɟɧɿ
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɝɚɡ ɚ ɰɟ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɜɟɥɶɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɧɚɞɬɨ ɦɚɥɨ ɱɚɫɭ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɞɨ ɜɢɛɨɪɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ





ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɱɿɤɭɜɚɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽɜɪɨɡɨɧɢ ɿ ɡɧɚɱɧɢɣ “ɩɨɩɢɬ޵
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜɧɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɮɨɧɡɦɨɠɭɬɶɩɨɥɿɩɲɢɬɢɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɜ
ɍɤɪɚʀɧɿɡɚɭɦɨɜɢɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɞɿɣɜɥɚɞɢ>@
Ɂɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ (&* ɪɟɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ  ɪɨɰɿ ɫɤɥɚɥɨ
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɝɢ
ɝɚɥɭɡɟɣ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɜ ɧɢɯ ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ.  ɉɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ





ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2008 2009 2010 2011 2012
ȼȼɉɦɥɪɞɝɪɧ 948,06 913,34 1094,61 1305,07 1539,98
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɪɪ
% 2,3 -14,8 4,2 4,6 3,0
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ ɧɚ
ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ% 22,3 12,3 9,1 4,7 8,7
Ɋɟɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɪɪ% -3,1 -21,9 11,0 7,8 5,7
Ȼɚɥɚɧɫ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ
“ɇɚɮɬɨɝɚɡɭ޵ ȼȼɉ -4,2 -8,7 -7,1 4,3 2,4
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ 
ȼȼɉ 20,0 34,8 39,5 36,4 34,7
ȼɚɥɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɢɇȻɍɦɥɪɞɞɨɥ 31,5 26,5 34,6 32,0 30,0
ɋɚɥɶɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ
ɦɥɪɞ ɞɨɥ -12,8 -1,8 -3,0 -9,7 -5,0
ɋɚɥɶɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 
ȼȼɉ -7,1 -1,5 -2,1 -6,0 -2,6
ɉɪɹɦɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɦɥɪɞ
ɞɨɥ 9,9 4,7 5,8 5,1 4,5
Ɋɢɧɤɨɜɢɣ ɤɭɪɫ 86'  8$+ ɧɚ
ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ 7,85 8,00 7,96 8,04 8,1
Ⱦɠɟɪɟɥɨ[4].
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Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ  ɪɨɰɿ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ ɳɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ
ɇɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ




ɫɭɜɟɪɟɧɧɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɿ “ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ޵ ɧɚ “ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ޵ ɩɨɡɧɚɱɢɜɲɢ
ɪɢɡɢɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɦɭ ɱɟɦɩɿɨɧɚɬɭ ɜɩɥɢɜ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ
ȯɜɪɨ-ɧɚɡɚɝɚɥɶɧɭɤɚɪɬɢɧɭɛɭɜɧɟɜɟɥɢɤɢɣ
ȼ ɨɫɧɨɜɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ  ɪɿɤ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ





Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɿɤ ɭɪɹɞ ɩɥɚɧɭɽ ɩɨɡɢɱɢɬɢ ɦɚɣɠɟ 





Ɉɛɫɹɝ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ  ɪɨɰɿ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ 
ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ  ɦɥɪɞ ɜ  ɪɨɰɿ ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɢ ɞɜɚ
ɱɢɧɧɢɤɢ – ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɉɟɪɲɢɣ – ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɪɚʀɧ
ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ ɡɧɢɡɢɥɢ ɫɜɨʀ “ɚɩɟɬɢɬɢ޵ ɞɨ ɪɢɡɢɤɭ ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ – ɿ
ɫɜɨɸɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɪɢɧɤɚɯɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɞɿʀ ɜɥɚɞɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɪɚʀɧɢ Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɨɬɨɱɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶɍɤɪɚʀɧɚɧɢɠɱɟ
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ɧɿɠ ɜ ,9 ɤɜɚɪɬɚɥɿ  ɪɨɤɭ ɚ ɩɨ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ
ɫɩɥɚɬɢɩɨɞɚɬɤɿɜɤɪɚʀɧɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɱɢɫɥɿɫɜɿɬɨɜɢɯɚɭɬɫɚɣɞɟɪɿɜ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ
ɩɪɢɩɢɧɢɬɶ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɡ ɆȼɎ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ
ɤɪɟɞɢɬɭɆȼɎɩɨɜɧɿɫɬɸɿɨɬɪɢɦɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɭɫɭɦɭɤɨɲɬɿɜɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɩɭɫɤɭ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɢɯ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɜ
Ɋɨɫɿʀ Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɰɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɛɭɞɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɭ ɫɬɚɜɤɭ ɿ ɨɬɠɟ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɪɨɠɱɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɢɆȼɎ ɽ ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɢɦ
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɆȼɎ ɽ ɨɛɨɜތɹɡɤɨɜɨɸ





1. ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɆȼɎ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ –
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ: http://uastocks.com/brok/artcapital/artcapital_20120208838.pdf.




ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɆȼɎ ³ɫɬɟɧɞ-ɛɚɣ޵ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 
ɈɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬɇȻɍ– Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
KWWSZZZEDQNJRYXD3XEOLFDWLRQRWKHUVɆHPRUDQGXPSGI.
4. ɂɬɨɝɢ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ  ɝɨɞɚ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ  ɝɨɞɚ
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ http://www.director.com.ua/reitingi-i-
statistika/itogi-i-tendentsii-2011-goda-perspektivy-2012-goda.









Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɩɿɫɥɹ
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɦɚɥɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɡɨɛɨɜތɹɡɚɧɶɳɨɞɨɫɨɸɡɧɢɯɛɨɪɝɿɜɨɫɤɿɥɶɤɢɊɨɫɿɹɜɡɹɥɚɧɚɫɟɛɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚ ɜɫɿ ɛɨɪɝɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚ ɫɤɥɚɞɧɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ʀʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭ Ɂ ɩɨɪɪɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝ
ɍɤɪɚʀɧɢɡɪɿɫɡɦɥɪɞ ɞɨɥɞɨɦɥɪɞ ɞɨɥɋɒȺɉɪɢɱɨɦɭɹɤɳɨɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ
ɛɨɪɝɡɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɡɪɿɫɥɢɲɟɧɚɬɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝ– ɧɚ
Ɍɚɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɸɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ>F@
ɍɪɩɢɬɨɦɚɜɚɝɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭɜɣɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɦɚɣɠɟ ɚ ɜɠɟɭɪ– ɰɶɨɝɨɛɨɪɝɭɩɪɢɩɚɞɚɜɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɸɣɨɝɨɫɤɥɚɞɨɜɭɍɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢɱɚɫɬɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɭɦɿ ɛɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɞɟɳɨ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɹ ɿ ɜ  ɪ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ
Ⱦɨɪɡɨɜɧɿɲɧɿɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝɡɪɨɫɬɚɜɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢ
ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɜ  ɪ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɥɚɫɹ ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɥɢ ɹɤ ɡɦɿɧɢ ɭ ɛɨɪɝɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ – ɜɨɧɚ
ɫɬɚɥɚɛɿɥɶɲɡɜɚɠɟɧɨɸ– ɬɚɤɿɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɡɛɨɤɭɆȼɎɿ
ɆȻɊɊɭɪɳɨɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹɿɧɚɞɿɹɯɿɧɲɢɯɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ  ɪ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ
ɋɒȺ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ
ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɟ ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɡɨɛɨɜތɹɡɚɧɧɹɦɢ
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɜ ɤɜɿɬɧɿ  ɪ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
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ɫɤɨɪɨɬɢɬɢɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝɧɚɦɥɧ ɞɨɥɋɒȺɚɣɡɦɟɧɲɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝ
ɜɢɩɥɚɬ ɭ  ɪ ɧɚ  ɦɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ əɤɛɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀɬɨɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɨɜɧɿɲɧɿɯɡɨɛɨɜތɹɡɚɧɶɭɪɭɪɹɞɦɚɜɛɢ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɞɨɯɨɞɿɜɛɸɞɠɟɬɭ>ɫ@
ɉɪɨɬɹɝɨɦ - ɪɪ ɛɭɥɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɨɜɚɧɨ ɛɨɪɝ ɩɟɪɟɞ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɿ ɤɪɟɞɢɬɭ ɜɿɞ
ɆȼɎ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɛɨɪɝɭɩɟɪɟɞɉɚɪɢɡɶɤɢɦɤɥɭɛɨɦɬɚɌɭɪɤɦɟɧɿɫɬɚɧɨɦɉɪɨɬɹɝɨɦɪ ɜɞɚɥɨɫɹ
ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɧɚ  ɦɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
2001 ɪ – ɧɚɦɥɧɞɨɥɋɒȺɋɬɚɧɨɦɧɚɪɞɟɪɠɚɜɧɢɣɩɪɹɦɢɣɬɚ




ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɪ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɪɹɦɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 
ɦɥɪɞɝɪɧɚɛɨɧɚɦɥɧɞɨɥɋɒȺ Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɩɪɹɦɨɝɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɛɨɪɝɭɡɚɪɩɨɜތɹɡɚɧɨɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɡɜɢɩɭɫɤɨɦɈɁȾɉ
 ɪ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ Ƚɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ  ɚɛɨ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ  ɳɨ
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞ




 ɚɛɨ ɧɚ  ɦɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ  Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɡɚ  ɪ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɿɜ ɽɜɪɨ ɬɚ ɞɨɥɚɪɚ
ɋɒȺɜɿɞɧɨɫɧɨɝɪɢɜɧɿȾɟɪɠɚɜɧɢɣɩɪɹɦɢɣɡɨɜɧɿɲɧɿɣɛɨɪɝɫɬɚɧɨɜɢɜɦɥɪɞ




ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɭɦɿ
ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɣ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ Ƚɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɫɬɚɧɨɜɢɜ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɚɛɨ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɪɹɦɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɧɚɦɥɪɞɝɪɧɚɛɨɧɚɦɥɪɞɞɨɥɋɒȺ
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɪɹɦɨɝɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɛɨɪɝɭɡɚɪɩɨɜތɹɡɚɧɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡ ɜɢɩɭɫɤɨɦɈɁȾɉ ɪ ɞɥɹɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɍɩɪɨɞɨɜɠ  ɪ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ
ɚɛɨɧɚɦɥɧ ɞɨɥɋɒȺɳɨɩɨɜތɹɡɚɧɨɡɜɢɩɭɫɤɨɦɈɁȾɉɪ
ɞɥɹɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ
ɍ  ɪ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ  ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɜɚɥɸɬ ɞɨ ɝɪɢɜɧɿ Ƚɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɛɨɪɝ
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɧɚɦɥɪɞɝɪɧ ɳɨɩɨɜތɹɡɚɧɨɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢɤɭɪɫɿɜɜɚɥɸɬ
ɧɚ ɫɭɦɭ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɚɛɨ  ɬɚ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɪɚɧɲɭ ɩɨɡɢɤɢ
ɆȼɎ ɧɚ ɫɭɦɭ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɚɛɨ  Ⱦɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɭ  ɪ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɨ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɋɒȺ ɜɿɞ
ɋɜɿɬɨɜɨɝɨɛɚɧɤɭ
ɋɬɚɧɨɦɧɚɪɞɟɪɠɚɜɧɢɣɡɨɜɧɿɲɧɿɣɛɨɪɝɫɬɚɧɨɜɢɜɦɥɪɞ
ɝɪɧ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɜɿɧ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɪɚɧɲɭ ɩɨɡɢɤɢ ɆȼɎ ɧɚ ɫɭɦɭ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ), 




ɞɨɥ ɋɒȺ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɨɪɝɭɧɚɦɥɧɞɨɥɋɒȺɬɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭ
ɧɚ  ɦɥɧ ɞɨɥ ɋɒȺ Ɍɨɛɬɨ ɭ - ɪɪ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɢ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭɍɤɪɚʀɧɢ
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Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɭ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɤ
ɜɿɞɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɰɟɞɨɡɜɨɥɢɥɨɫɬɪɢɦɚɬɢɡɪɨɫɬɚɧɧɹɛɨɪɝɭ





ɉɨɤɚɡɧɢɤ 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ɉɪɹɦɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣ
ɛɨɪɝɦɥɪɞɝɪɧ 71,3 130,7 211,6 323,5 357,3 399,2




88,7 189,4 301,5 432,2 473,1 515,5
ɑɚɫɬɤɚɞɨ ȼȼɉ 12,3 19,9 33 38,9 36 36,6
Ⱦɠɟɪɟɥɨ>@
ɉɪɹɦɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɪɨɤɭ
ɡɪɿɫ ɧɚ  ɚ ɱɚɫɬɤɚ ȼȼɉ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɧɚ  ȼɚɪɬɨ
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɨɠɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɹɦɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɨɪɝɭɧɚɭɪɨɰɿ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɨɤɨɦ
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɛɨɪɝɭ ɡɪɨɤɭɜɪɿɤ
Ɍɚɤɭɪɨɰɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɪɨɤɨɦɣɨɝɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɤɥɚɥɨɦɥɪɞɝɪɧ,
ɭɪɨɰɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ– ɦɥɪɞɝɪɧɭɪɨɰɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ– ɧɚ
 ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɭ  ɪɨɰɿ – ɧɚ  ɦɥɪɞ ɝɪɧ ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝɡɪɿɫɧɚɦɥɪɞɝɪɧ
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ɍ ɪɨɰɿ ɪɿɜɟɧɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɨɪɝɭɍɤɪɚʀɧɢ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɞɨ ɜɿɞ
ȼȼɉ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ  ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɤɭ ɿ ɧɚ  ɫɿɱɧɹ  ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ
208,9 ɦɥɪɞɝɪɧ
Ɉɬɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɨɪɝɨɦ ɧɚ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɟɬɚɩɚɯ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɛɨɪɝɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɢ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. ȱɜɚɧɟɧɤɨɘȾɨɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣɛɨɪɝ 
ɘ ȱɜɚɧɟɧɤɨ ȺɆɚɦɢɲɟɜ  ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ – 2007. –
ʋ 3. – ɋ–22.
2. Ƚɨɪɨɛɟɰɶ Ɉ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ  Ɉ Ƚɨɪɨɛɟɰɶ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ– 2005. –ʋ 3. – ɋ–19.
3. Ɏɨɪɤɭɧ ȱȼɎɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɛɨɪɝɨɦ ɜ ɩɟɪɿɨɞ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ  ȱȼ Ɏɨɪɤɭɧ Ʉ ɉ ɏɢɬɪɚ  ȼɿɫɧɢɤ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ– 2010. –ʋ 2. – ɋ–199.







Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ –
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ ʀʀ
ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɫɬɚɧ
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɜɿɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɹɞɭɯɨɜɧɢɯɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɇɚɣɝɨɫɬɪɿɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢɜɡɚɝɚɥɿ ɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɡɨɤɪɟɦɚɫɭɬɬɽɜɟɩɨɫɢɥɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɛɟɡɩɟɤɢɿ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɬɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɨɫɢɥɟɧɧɹɬɪɭɞɨɪɟɫɭɪɫɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɡɚ ɜɫɿɦɚ
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɇɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɿɫɧɭɸɱɢɦɢɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢɭɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɫɮɟɪɿɈɞɧɿɽɸ
ɡ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɢɯ ɡɚɝɪɨɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɽ ɿɫɬɨɬɧɚ ɜɢɫɧɚɠɟɧɿɫɬɶ ɤɥɸɱɨɜɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɫɭɛތɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɛɸɞɠɟɬɿɜɭɫɿɯɪɿɜɧɿɜɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɪɟɫɭɪɫɿɜɰɿɥɶɨɜɢɯɮɨɧɞɿɜɬɚ
ɿɧ ɇɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɿɧɟɫɬɚɱɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ– ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚɤɪɢɡɚɏɪɨɧɿɱɧɨɸɞɨ
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ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɣɩɚɥɢɜɨɦ Ɂɚɝɪɨɡɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɦɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿɍɤɪɚʀɧɢ
ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɭɫɬɚɥɟɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɽ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɨɝɨɫɬɚɧɭɚɝɪɚɪɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɋɶɨɝɨɞɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɽ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ “ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɛɟɡɩɟɤɚ޵ ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛތɽɤɬɢɜɧɨʀ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ Ɉɰɿɧɤɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɹɤɨɦɭ
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɿɬɚɤɬɢɤɚɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɜɝɚɥɭɡɿɡɚɯɢɫɬɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ʀʀ ɫɬɚɥɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɚɯɢɳɟɧɚɜɿɞɜɩɥɢɜɭɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ.
Ɂɚɭɦɨɜɤɨɥɢɩɨɤɚɡɧɢɤɢɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɛɿɥɶɲɟɧɿɠɭɞɜɿɱɿ
ɜɢɳɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɧɚɛɭɜɚɽɜɫɟɛɿɥɶɲɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɚɬɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ
ɤɭɪɫɨɦ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɤɪɚʀɧɢ
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Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɛɟɡɩɟɤɢ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɹɤɿ ɛ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ

























ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Ɍɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɭɫɩɿɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɽ
ɨɫɧɨɜɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɣɨɝɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ȼɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɬɚɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ ɹɤ Ɉ Ʉɪɭɲɟɥɶɧɢɰɶɤɚ
ȼ Ⱦɹɬɥɨɜ Ɍ Ȼɚɡɚɪɨɜ Ƚ ɓɨɤɿɧ Ɏ ɏɦɿɥɶ Ⱦɠ ȱɜɚɧɰɟɜɢɱ Ɇ Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ
Ⱦ ɆɟɥɶɧɢɱɭɤɈȯɤɿɦɨɜɚ Ɍ ȻɿɥɨɪɭɫɇȾɪɟɛɨɬȯɆɚɫɥɨɜɈɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ




ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɸ
ɤɚɞɪɿɜȺɥɟɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɿɞɞɿɥɢɤɚɞɪɿɜɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɜɢɤɨɧɭɸɬɶɰɿɥɢɣ
ɪɹɞɡɚɜɞɚɧɶɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜ
ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɚ ɫɚɦɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɡɚɽɦɢɧɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸɚɧɚɥɿɡɤɚɞɪɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɤɚɞɪɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪތɽɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɿɟɫɬɟɬɢɤɚɩɪɚɰɿ>@
əɞɪɨɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɽ ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨ ɹɜɥɹɽ
ɫɨɛɨɸɫɢɫɬɟɦɭɪɨɛɨɬɢɡɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɳɨɨɛތɽɞɧɭɽɪɿɡɧɿɮɨɪɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɦɚɽ
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ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ
ɡɦɿɧɢɜɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɨɛɪɚɧɚɤɚɞɪɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ>@
x ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ
ɨɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɩɪɢɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɜɢɬɪɚɬ
x ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɸ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɧɚɞɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɥɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɲɢɯɩɿɥɶɝ
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɩɪɚɰɿ
x ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɽɸ ɿ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɿɬɞ
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɫɥɿɞɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɡɭɫɢɥɥɹɭɬɚɤɢɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯɪɨɛɨɬɢɡ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ>@
1) ɤɚɞɪɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɜɿɞɛɢɜɚɸɱɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɡɧɚɱɚɽɹɤɿɫɧɭɿɤɿɥɶɤɿɫɧɭɩɨɬɪɟɛɭɜɩɟɪɫɨɧɚɥɿ
2) ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɛɨɬɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɣ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɿ
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɪɨɛɢɬɢɜɢɦɨɝɢɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɢɯɛɭɞɭɬɶɜɿɞɛɢɪɚɬɢɫɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɿɜɚɤɚɧɬɧɿɩɨɫɚɞɢ




5) ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɞɨɬɪɭɞɨɜɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɜɢɩɭɫɤ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀɹɤɚɛɭɥɚɛɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸɧɚɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɪɢɧɤɚɯɡɚɥɟɠɢɬɶ
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ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɱɿɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɪɢɧɤɢ ɚ ɣ ɜɿɞ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ
ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɬɨɦɭɞɨɫɢɬɶ
ɜɚɠɥɢɜɨ ɳɨɛ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɮɿɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɤɪɚʀɧɡɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ>@Ɂɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɤɨɠɟɧ ɞɨɫɜɿɞ ɧɟɫɟ
ɧɚɫɨɛɿ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɩɟɰɢɮɿɤɢɁ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɤɿɧɰɟɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ Ⱦɨɫɜɿɞ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ
ɤɪɚʀɧɞɨɜɨɞɢɬɶɳɨɜɢɫɨɤɚɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹɤɚɞɪɿɜɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ




1. Ʉɪɭɲɟɥɶɧɢɰɶɤɚ Ɉ ȼ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛ-
ɧɢɤ Ɉ ȼɄɪɭɲɟɥɶɧɢɰɶɤɚȾ ɉɆɟɥɶɧɢɱɭɤ– Ʉ ©Ʉɨɧɞɨɪª– ɫ
2. Ɇɚɫɥɨɜ ȯ ȼ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚɜɱ ɩɨɫɿɛ-
ɧɢɤ Ɇ-ɜɨɡɚɝɿɩɪɨɮɨɫɜɿɬɢɊɎȯ ȼɆɚɫɥɨɜ–ɆɂɇɎɊȺ-Ɇ– ɫ
3. Ɇɢɲɚȼ ɉɄɚɞɪɨɜɚɩɨɥɿɬɢɤɚɧɚɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿɩɪɨɛɥɟɦɢɿɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɢȼ ɉɆɢɲɚȺɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢ– 2008 –ʋ 6. – ɋ 165–168.
4. Ʉɨɥɩɚɤɨɜ ȼ ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ








Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ &ɈɌ ɽ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ ɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɤɪɚʀɧ ɱɥɟɧɿɜ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɦɢɬɧɢɯ
ɬɚɪɢɮɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɹɤɚɛɞɚɥɚɡɦɨɝɭɭɧɢɤɚɬɢ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɉɪɨɬɟɩɨɥɿɬɢɤɚɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭɹɤɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹɬɚɤ
ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɫɿɦɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɜ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ ɞɨɩɨɤɢ ʀɦ
ɧɟ ɜɞɚɫɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɥɿɞɢɪɭɸɱɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ Ɍɚɤ ɫɜɨɝɨ
ɱɚɫɭʀʀɫɯɜɚɥɸɜɚɥɢɿȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹɞɨɫɟɪɟɞɢɧɢ;,;ɫɬɿɋɒȺɞɨɩɨɱɚɬɤɭ
;; ɫɬ ɬɚ ɿɧ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ Ⱦɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ




ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɪɢɧɤɢ ɜɨɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɭɫɭɧɭɬɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ Ɂɜɢɱɚɣɧɨ
ɤɪɚʀɧɢ-ɥɿɞɟɪɢ ɬɚɤɨɠ ɿɞɭɬɶ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɜɨʀɯ
ɦɢɬɧɢɯɬɚɪɢɮɿɜɨɛɦɟɠɭɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɬɚɪɢɮɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɚɥɟɪɨɛɥɹɬɶɰɟ
ɜɤɪɚɣ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɨɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɫɜɨɽ ɫɿɥɶɫɶɤɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɿɥɟɝɤɭɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶɹɤɿɽɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɫɬɚɬɬɹɦɢɟɤɫɩɨɪɬɭɞɥɹ
ɤɪɚʀɧɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɌɚɤ ɿɦɩɨɪɬɧɟɦɢɬɨɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɜ




ɍ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɜɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɚɞɜɚɥɨɪɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɧɨɪɦɚɦɋɈɌ ɬɚ ʀɯ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ
ɧɟɹɜɧɢɦɢ ɧɟɬɚɪɢɮɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɤɜɨɬɚɦɢ ɧɟɚɞɜɚɥɨɪɧɢɦɦɢɬɨɦ Ɍɚɤ ɜ ȯɋ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɬɚɪɢɮɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɿɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝɢɞɨɩɚɤɭɜɚɧɧɹɿɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɿɜ>].
ɇɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɧɟɨɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ ɹɤɢɦ ɱɚɫɬɨ ɡɥɨɜɠɢɜɚɸɬɶ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɱɥɟɧɢ ɋɈɌ ɽ ɚɧɬɢɞɟɦɩɿɧɝɨɜɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Ⱥɧɬɢɞɟɦɩɿɧɝ ɽ
ɰɿɥɤɨɦ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɡɚɯɨɞɨɦ ɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɜ
ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɋɈɌ ɚɥɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɚɧɬɢɞɟɦɩɿɧɝɨɜɟ ɦɢɬɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɽɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɞɟɫɹɬɤɿɜɿɫɨɬɟɧɶɜɿɞɫɨɬɤɿɜɬɨɛɬɨɮɚɤɬɢɱɧɨɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚ
ɡɚɛɨɪɨɧɧɟ
ȱɧɲɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɞɜɿɣɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɭɛɫɢɞɿɣ Ɉɮɿɰɿɣɧɨ ɋɈɌ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɪɨɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɨɞɧɚɤ ȯɋ ɬɚ
ɋɒȺ ɡ ɦɨɜɱɚɡɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɋɈɌ ɡɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚɞɚɬɢ ɫɭɛɫɢɞɿʀ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɋɒȺ ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɧɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɥɪɞ ɞɨɥȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɫɨɸɡɳɟɛɿɥɶɲɟ
–  ɦɥɪɞ ɽɜɪɨ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɰɹ ɰɢɮɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɦɥɪɞ ɞɨɥ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ – ɳɟ ɦɟɧɲɟ Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɭɛɫɢɞɭɸɱɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦ ɋɈɌ ɨɞɧɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɤɪɚʀɧ ɳɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɽ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɉɨɫɬɭɩɤɢ
ɛɚɝɚɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɽ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɟɤɫɩɨɪɬɧɿ ɫɭɛɫɢɞɿʀ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɥɢɲɟɭɫɿɯɫɭɛɫɢɞɿɣɹɤɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɮɟɪɦɟɪɢɤɪɚʀɧȯɋ>].
Ⱦɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɤɪɚʀɧɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɋɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɐɋȯ ɧɟ ɨɛɪɚɥɢ ɦɨɞɟɥɿ
ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ ɣ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɞɟɪɠɚɜɢɉɪɢɰɶɨɦɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ɂ ɞɨɫɜɿɞɭ
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ɤɪɚʀɧ ɐɋȯ ɜɢɞɧɨ ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɬɨɪɝɿɜɥɿɽɧɟɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶɚɚɤɬɢɜɧɚɭɱɚɫɬɶ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝɿɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɬɚɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚɧɚɡɨɜɧɿɲɧɿɪɢɧɤɢ [3].
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɋɈɌ
ɧɨɫɹɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɣ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ɂ
ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɳɨ ɤɪɚʀɧɢ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɹɤɳɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɧɟɞɨɬɹɝɭɽɞɨ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɜ ɱɚɫɿ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ʀʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɿɥɤɨɦɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɡɦɭ
ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɸɱɢ ɩɪɨɬɟ ɜ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɿ
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɋɈɌ [4].
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. ȼɚɪɧɚɥɿɣ Ɂ ȼɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  Ɂȼɚɪɧɚɥɿɣ  Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ– 2002. – ʋ–
ɋ 41–49.
2. Ⱦɢɦɟɞɟɬ ȼ ȼ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɞɜɿɣɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɋɈɌ  ȼ ȼ Ⱦɢɦɟɞɟɬ  Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɠɭɪɧɚɥ– Ʉɢʀɜ– N 4 (33). – ɋ–15.
3. ɉɭɝɚɱɨɜɚɄ ɆȾɨɫɜɿɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɝɪɚɪɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɤɪɚʀɧɚɦɐɋȯ
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ  Ʉ Ɇ ɉɭɝɚɱɨɜɚ  Ɇɨɞɟɥɿ ɬɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ  ɡɛɿɪɧɢɤ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ,; Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ  ɬɪɚɜɧɹ
2006 ɪ – ɄɍȺɁɌ– ɋ–50.
4. Ɉɫɬɚɲɤɨ Ɍ Ɉ Ɂɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɚɝɪɨɫɟɤɬɨɪ ɦɨɠɟ







ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɧɚɤɨɪɢɫɬɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɿɧɬɟɪɟɫɚɦɍɤɪɚʀɧɢɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ɂɚɣɦɚɸɱɢ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɥɿɞɟɪɚɎɊɇ ɛɪɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɧɚ
ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɰɹ ɞɟɪɠɚɜɚ ɽ ³ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɨɦ޵
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ȯɜɪɨɩɿ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ
ɋɨɸɡɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ ɭɫɿɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɟɬɚɩɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭ





Ɍɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ
ɪɟɝɭɥɸɽ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɞɨɝɨɜɿɪɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɛɚɡɚɳɨɧɚɥɿɱɭɽɛɥɢɡɶɤɨ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɪɟɝɭɥɸɽ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɧɚɲɢɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɫɮɟɪɿɬɚɜɤɥɸɱɚɽɹɤɡɚɝɚɥɶɧɿɨɛɦɟɠɭɸɱɿɭɝɨɞɢɳɨɞɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤ ɿ
ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿɳɨɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɍ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɩɪɨɜɿɞɧɟɦɿɫɰɟɫɟɪɟɞɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭȲȲɱɚɫɬɤɚɜɟɤɫɩɨɪɬɿɍɤɪɚʀɧɢ
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ɭ ɤɪɚʀɧɢ ȯɋ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ




Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɜɪɿɱɱɿ  ɪɨɤɭ ɟɤɫɩɨɪɬ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɧɚ  ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɦɥɧ
ɞɨɥɋɒȺȼɨɞɧɨɱɚɫ ɿɦɩɨɪɬɬɨɜɚɪɿɜɡɎɊɇɞɨɍɤɪɚʀɧɢ ɡɪɿɫɧɚ ɞɨ ɦɥɪɞ
ɞɨɥɋɒȺɬɚɛɥȼɧɚɫɥɿɞɨɤɩɚɞɿɧɧɹɟɤɫɩɨɪɬɭɫɚɥɶɞɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿ


























216,2 24,2 226,5 28,9 10,3 4,7
XV ɇɟɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɦɟɬɚɥɢɬɚɜɢɪɨɛɢ 289,3 32,4 220,5 28,1 -68,8 -23,8





73,0 8,2 54,3 6,9 -18,8 -25,7





44,9 5,0 24,9 3,2 -19,9 -44,5
Ⱦɠɟɪɟɥɨɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ[2]. 
ɉɚɞɿɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɎɊɇ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɦɚɣɠɟ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ
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Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɚ ɬɥɿ ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɦɨɝɥɢ ɧɚɪɨɫɬɢɬɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɫɜɨɽʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɧɚɿɩɨɫɿɥɢɩɟɪɲɟɦɿɫɰɟɭɬɨɜɚɪɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɟɤɫɩɨɪɬɭɡɚ
ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɹɪ (ɞɢɜ ɬɚɛɥ1). ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢɬɨɜɚɪɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɟɤɫɩɨɪɬɭ ɽ
 ɦɚɲɢɧɢɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɢ– 28,9 ɡɪɨɫɥɢɧɚ
 ɧɟɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɦɟɬɚɥɢɬɚɜɢɪɨɛɢ– 28,1 ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɶɧɚ
 ɬɟɤɫɬɢɥɶɬɚɬɟɤɫɬɢɥɶɧɿɜɢɪɨɛɢ– 13,9 ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶɧɚ
 ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ– 6,9ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɶɧɚ );
 ɞɟɪɟɜɢɧɚɬɚɜɢɪɨɛɢɡɧɟʀ– ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶɧɚ
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡ ɎɊɇ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ
ɱɚɫɬɤɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɨɜɚɪɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɬɨɜɚɪɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɬɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɚɛɥɚɫɚɦɟ
 ɦɚɲɢɧɢ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ – 30,7  ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ
9,8%);
 ɩɪɨɞɭɤɰɿɹɯɿɦɿɱɧɨʀɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ– 18,7 ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶɧɚ




Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɲɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ ɨɫɧɨɜɭ
ɟɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɛɭɥɨ ɛɲɢɪɲɟ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ
ɜɤɥɚɞɟɧɧɹɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɭɜɠɟɿɫɧɭɸɱɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɨɛ¶ɽɤɬɢɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɮɿɪɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ
ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɳɨ ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɚɧɟɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀɭɦɨɜɞɥɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɉɨɞɿɛɧɿ ɮɨɪɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɩɪɢɹɥɢ ɛ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɞɚɥɢɛɿɦɩɭɥɶɫɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦɡɪɭɲɟɧɧɹɦ
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596,1 19,8 616,9 18,7 20,9 3,5
XVII Ɂɚɫɨɛɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 432,2 14,3 601,5 18,2 169,3 39,2










139,6 4,6 138,2 4,2 -1,4 -1,0
Ⱦɠɟɪɟɥɨɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚ[2]. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
1. Ƚɚɥɢɤȼ Ɇɍɤɪɚʀɧɚɜȯɜɪɨɩɿɿɫɜɿɬɿ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@– Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭ http://pidruchniki.ws/1474100255645/politologiya/ukrayinsko-nimetski
_vidnosini.
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